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Número 15 
DIRECCION T ADMINISTRACION 
Znlneta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
Precios de Snscripcióü 
DÜÍÓÜ Postal 
Isla de Cuba.. 
Habana 
12 meses.. S'íl.í.'O oro 
ü id $11.OÍ) „ 
3 id $ ü.OO ., 
12meses.. *1:').00 pi» 
6 id $ 8.00 „ 
3 id S 4.00 „ 
J2 meses.. $14.0ü pt* 
1S5 7.00 „ 
$ 3.75 „ !
6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
DIÁBIO D I LA HARINA 
A petición del Sr. D . Juan Sorí, des-
de eeta fecha queda encargado de la 
Agencia del DIAEIO DE LA MAEINA eo 
Nueva Paz, el Sr. D . Manuel Sorí , y 
con él se e n t e n d e r á n en lo sucesivo los 
señores euscriptores de este periódico 
en dicha localidad. 
Habana, Enero 16 de 1902. 
E l Administrador, 
J, M . y i L L A V B E Ü B . 
Por rejDUDola del Br. í ) . Migael A r -
joca he Ecmbr&do al Sr. D . Dionisio 
Armisen agente del DIAEIO DE LA MA-
EINA en Puentes grandes (oalzada n0 
136) y con él se e n t e n d e r á n en lo en-
besivo los Sree. Susoriptores para todo 
lo que se relaciones con este per iódico. 
Habana 13 de Enero de 1902. 
E l Administrador , 
J . M. Viilaverde. 
Por renuncia del señor don José 
L . Prendes, ha nombrado al señor 
don Benito Escarpa agente del 
DIAEIO DE LA MAEINA en San N i -
colás, y con él se entenderán, en lo 
fncesivo, los señores susoriptores 
de este periódico en dicha loca-
lidad. 
Habana, 2 de Enero de 1902. 
E l AdmiaV.rsdor. 
j o s s M> V I L L A V E E D B 
Telegramas por el calle. 
«¿ERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a n o de l a M a r i n a . 
Ai, DJAUIO DE l iA M A R I N A . 
H A B A N A . 
De hoy 
Madrid, Emro 16 
E L H I J O D E D O N O A S L O S 
Don Jaims ds Barbón, qae había ido á 
Niza gravemente enfermo, ha mejorado 
macho y sa dolencia ha perdido el caráo' 
ter de gravedad que en un principio re-
Vestía» 
E N B A . R O E L O N A 
Ha terminado en Barcelona la huelga 
As los oargaáfires d?» carbón. 
C O N S E J O D E M I I S I S T B 0 9 
El Consejo de Ministros celebrado hoy 
bajo la presidencia de S° M. la Reina 
Itegente, ee ha reducido á tratar del pro-
grama parlamentario. 
L O S O A M B Í O S 
Soy se han coti zado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 81. 
testar y rebatir los argumentos de Mr. 
Eobertson, representante de hacendados 
de la Luisiana, quien dijo que la recipro-
cidad favorecería más que á los cubanos, 
á algunos capitalistas y sindicatos ame-
ricanos que han adquirido recientemente 
en Cuba varios ingenios y grandes exten-
siones de terreno para especular sobre 
ellos. 
Londres, Enero 16. 
E Ü M O K D E F A Z 
Corren muy válido en todos los círcu-
los ñnanciercs, el rumor acerca do ha-
ber sido reanudadas las negociaciones de 
paz entre Inglaterra y los boers. 
S^rtioib db la Prensa Asociada 
Lonclre?, Enero 16. 
E D U A R D O V I I Y LA. G U E R R A . 
En la alocución que dirigió el rey 
Eduardo á unos soldados que se embar-
caban para el Transvial, les dijo que 
abrigaba Ja esparanza de que pronto ter-
minaría la guerra. 
R E L A C I O N E S A M I S T O S A S 
En ei discurso de apertura del Parla-
mento, declaró también el rey Eduardo 
que Inglaterra sostiene en la actualidad 
cordialss relacionss con todas lao nacio-
nes del manió. 
Washington, Eneio 16, 
L A I N F O R M A C I O N 
Ha continuado hoy la información 
acerca de la reciprocidad, ante el Comité 
de Medios y Arbitrios, habieno hecho uso 
de la palabra varios representantes de los 
intereses azucareros de Cuba» cuya in 
formación ha terminado por ahora. 
El 21 del corriente, les tocará hablar á 
los representantes del tabaco» 
El 22, el Comité oirá á los represen-
tantes de los fabribantes de azúcar de 
remolacha, y después que hayan concluido 
de espresar sus razones, se suspenderá 
la información h sta que el Presidente 
del Comité disponga que se reanude. 
Les delegados de la Lonja do Víveres 
de Nueva York, dijeron entro otras co-
sas, en apoyo de la reciprocidad, que es 
de urgente necesidad hacer concesiones á 
los productos de Cuba, pues de no hacer-
las, seña inevitable un gran desastre fi-
nanciero que caucaría incalculables per-
juicios al comercio americano. 
E L SE. P L A C E 
Entre les delegados cubanos que ha-
blaron a: er, se encuentra el señor-Piacé, 
que ha sido nombrado jefe de la Delega-
ción, mientras llegue el Sr. Samba, y que 
volvió á tomarla palabra hoy, para con-
NOTIOÍA.S C O M E R C I A L E S 
New York, Enero 16. 
Centenes, á $4.78. 
Descaento papel comercial, 60 d[v. de 
4.1i2 á 5.1i4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d(V., banane-
ros, á $4.84.1 [8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87. 
Cambio sobre Paria, 60 d[V., banqueros, 
á 5 francos 18.1 [8. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d[V., banque-
ros, á 94.15il6. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interóa, á 111.7^8 
Centrífugas N? 10, pol. 98, costo y fíete-
á I .II1I6 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.3^ cts. 
Mascabado, en plaza á 2.7[8 cts. 
Azúcar de míal, en plaza, á 2.5i8 cts. 
El mercado azucarero sigue quieto y flojo. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-85. 
Harina, patent Minnesota, á £4 15. 
Londres, Enero 16. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 63 6 | i . 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á 8a. 3d. 
Mascabado, á 7s. 
Consolidados, á 9 i 5[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.7[8. 
París, Enero 16. 
Renta franoasa 3 por ciento, 100 francos 
40 céntimos. 
{Quedapronihida la reproducción de 
hs telegramas que anteceden^ con arreglo 
al artí-culo M de la Ley d/¿ Propiedaü 
Intelectual.} 
Cotlzaeién Oficial 
D E L 
COLEGIO DE_C0RRED0RES 
C A M B I O S 
Comerciantes Banqneros 
Londres, 3 div., 
" 60 diy 
P»rl», 3 diT..". 
" 60 div,.. 
Alemania, 3 d i v . . , , . . . . . . . i , , 
" , 60 d|t.. 
Botado» Unido», 3 div 
„ " ". eó d'v 




nata 6ft$afiola •• 
Deicuento papel co¡neT'jlal..9g 
20 3t8 á 30.7.8-P 
19 5,8 á ÍO.I18—P 
6.1,4 & 6.3i4—P 
,.—P 
4.3i» á S.lt*—P 
'¿'̂ y á "lQ.Í¡Í—F 
2 d{i á lH.lt2-D 
8 3(4 á 9.7i8—P 
9.1i2 á 9 3.4—P 
78 á 7i?.ll4-V 
10 & 12 p.g anual 
A Z T J C A E E S 
En almacén, precio de embargue: 
A.fúoar centrifuga ds gaampo, pol. 96, uom'.aa!, 
liom de miel, p'jl. 88, nominal. 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O B B S 
Obl'gaoioaea del Ayuniamiea-
to (i? hipoteca) 113—114 
Obügaclones del Ayuntamien-
to í^on residencia en N. Y.) 114—115 
Id., id. (2? hipotesa) 101—102 
Id., 1<1, id. {domiciliada en 
N. Y.) 102.314-1081^ 
Jiilletea hipotecario* de la lala 
de Cuba 60-63 
A C C I O N S r S . 
Banco Esp&fiol de la Ida da 
Cuba 
Banco AgtíuoU . . . . . . . . . 
Binoo del Comercio.. • 
Compañía FdrrocarrUss Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenes de Regla (Limitáis) 
Oomoafiía de Caminos de 
Hierro de Círdenas y Jú-
oaro...... 
Compañía <le Caminos do Hie-
rro de Matauzaa á Saoa-
nilla 
ijoipnaBIa del Ferrocarril del 
Oeste. 




Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas 
Compañía Cubana de G -s Bo-
nos Hipotec^iios 
Compañía da G¿d Hisp&so-
Amorioana Contolidada... 
Id. Id. Id. Bonos Hipotecarios 
Boaos HipoteoMÍo<s oonveiti-
dos de i d . . . . . . 
Comp&fiia del i>iqae de la Ha-
bana 
R >d Telefónica de la Habana 
Obllgaoiones Hipotecarias de 
Cier fuegos á Villaclara . . 
Nueva F Abría a de Hiele 




Ferrocarril de San Cayetano 
6 Vinales. 









































S e ñ o r e s ^or^e loros de raes 
CAMBIOS.—Munn^l Sotolongo. 
F B ü r O á —Bsnlgno Diago. 
VALORES.—Francisco Asenas. 
Habsna Enero 16 de 1SC2 
Franciíoa Ru« JoséSuíenio Horfi 
Slad'co Interl; o ?»5oret%rÍ3 Contador. 
E L P E R C E E R O " C H A M P A S ' ' 
ha gustado mucho y hemos vendido cantidfcdes. Una señora compró 
uno para colgar ses penas y nn político otro para guindar las cuentas 
que debe. Como además sirven para colgar toda clase de ropa estamos 
prestando un sfrvicio casi humanitario. A $125 oro americano 6 á 
$1.75 plata española nos encargamos de entregarlos á casa del compra-
dor. Den iro de la Habana se entiende. 
C í i A M F l O i S « f e P A S C U A L . 
ipnles £ iitrslts ta tuba úe la ffiáqnins de escribí? > U 1 i Q e t m ú á ' , 
Importadores de mnebíes para la casa y la o f í c i v H r 
) l m í 3 L 55 y 57. m n ú a í Compostri». Teléfono 117., 
Valor oficial que tiene la moneda eopaño-
la con relación á la americana: 
Centenes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1-78 
Luises . . . . . - - . . . . . „ . - . . 3-83 
Plata $1 _ 
Idem 50 cts. 
Idem 20 c t s . . . . . 
Idem 10 c t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 





CsKi»aSfft Lonja de Víferesi 
yí t roeárr i l de Gibar?, & íEol-
^ O i n . . . . n e . . ^ O K K 
Acciones, •.•.•Iiaii«a«!>.«akl(, 
Obllgacios oe... . . . . . 
Ferrocarril da San Cayetsue 
(S Vlfiaies—AccícDa»oe.»«» 
O íl'.KSC-.onCí!..mmmmmí¿mnmfi*% 




amos P O S T A J L Í S S 
( M O N E Y 0EDEE3) 
He aquí la tarifa do los giros postales: 
Para una cantidad que no excoda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 

























30 . . 
Lonja de Víveres 
Ventas efeotcadas el d í a 10. 
Almacén 
100 3̂ manteca Gloria $11.50 qt!. 
200 c; quesos patf gráe Í25 qtl . 
50 3̂ manteca Pora extra. $12.50 qtl . 
150 8̂  harina Pura $6 ..5 uno 
ICO '2 leche 1.a Lechera.... 34 75 nna 
50 lisa 12.50 qtl . 
50 ĉ  e ü r a La Ai-turiana.. $2 una 
100 c; id. La Fumarada $2.25 un i 
10 2̂  chernar íü2 25 qtl . 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se desee ^ m l t l r 
nna cantidad mayor. 
I T I N E R A R I O 
de Llegadas y Salidas de los correos 
por la l ínea de Por t Tampa, K e y 
West, E. Ü,, y Habana, Ouba. 
Llega & la Habana: los lunes, miér-
coles y s á b a d o s , á las 8 y 30 de la ma-
ñ a n a , hora de la Habana. 
Sale de la Habana: los lunes, miér-
coles y s á b a d o s , á las 3 de la tarde, 
hora de la Habana. 
Se c e r r a r á la correspondencia media 
hora antes de la salida, ó sea á las 2 y 
30 de ia tarde, hora de la Habana. 
Este i t inerario e m p e z a r á á regir 
desde Enero 5 de 1902. 
Chas, Hernández, 
Admor . de Oorreos de la Habana. 
ü . S. "WJSATHBR B U R E A U 
Servicio Meteorológico ds los & Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
H 4.3 ANA —CUBA 
Vapores de Travesía 
0 
S E E S J P E J I A N 
Enerois AlfoDBo X I l : V^racru». 
. . J9 H vina Kewíork 
2) Monterrey: Veracroz» Progreso, 
. . SO PoljLe^ii.: Hambcrgo y eso. 
2( ^a-opa Mobiia 
22 Morro Uattiie: Nueva York, 
. . 2< AHcia: Liverpool. 
•• 24 Gíaseppe üorvftjs: Mobila. 
I . . '¿'i Jftioatan. Progreso v VííA'irxa, S8 Crost a: Hímburgo y cao. . . 29 Cnion; /vmheres » eso. SO 31. Bí. Pinillos: Ntw-Orleams, 
¡i
UJ. Oatalina: Barcelona j ê o 
Fbro. B Madrileño: Liverpool y f so. 
7 A-c ;rfí: Hrmbnigo y eso. 
. . 10 Coblenz: Bramen .-, e o. 
S A L D R A N 
Eoer&17 Qlnasppe Corbata: MobUa. 
. . 18 iftéx co: Ni-w Yo:k. 
. . 20 Alíoaeo X l i : Santander T eeotlaa. 
90 SaTása; Verao nz y Prrgreoo. 
.. 21 Monterrey: Kew York. 
. . 21 Europa: ASobi.a 
1 . . 25 Sírrro Castís: Nnova YnrV. 27 Esoeranza: ^ronresoí Veracruz. . . 2B Yacatá-: New'Yuik.. 
I Fbro. 4 r.itlni: B:emeü | es-}. 
:J Man Progrotíj y Varasra» loa \JLxm á 
is üuatrfí da lé taras ooca stgus: 
Y D n A T A N . . , Enero 13 
BAVANA » 20 
fcHFEiiAWaA ^ 27 
K O N i E ü K Y . . . , , ^ .«a^v Fbro. 8 
t 3 . -íísr.a» hariat^a* vsp^r&s adoia.lg d« 
•s Bísurídííí ^ne brir<;.as á ¡os vf&jcros hacen «as 
; : ;.• i* eliaí-ay H. Yorlf "cu:. W hcr&r ' 
;•• ?;.>.-,•;r-Vy's'iii>ÍSW•• —OCJÍOÜX'O.ÜIÍÍIUSSÍ 
ee ' ¿siiürft ftt.iísftraer.fB «« 1% fcCíSí?J?tt»Í5ÍÍH ga-
ñera da « t u felfa. 
i r* !e*'.e. 5oUi!5«r.;s í l día antes da la fesha a» U 
•c!)(i*y «e-^Ue cevga para tvglütwta, HaiD 
-Vni»>o;er, KMESS /Liraa, Kontcr.íifrv, Santo» y 
SARl'iABt) lOjí Wn* V « A K O R I L L O . — 
*B '.i«9¡>á4h» j ^ i - s ^««dsU HdbAa» ha»> 
V. i.r • <J? Cuba y r.Í6ii£aEiHo An o ^fclns-
iSMi ína \-Wv;\¡¡Qre& d> V. M?«» Wfcrd 539 sslsn 
ífíi 1* ̂ ( i ^ F a r a fleto* dirigirse ftl Sr. O. Loáis 
s-' toá, • s 7-; v V'S. SI fldss de !s esrga p&r» 
^•;'' oa u¡ S5«íís*S íoyé. r-r^aáo p-nr «.'!i>l»Dsíri!o as: 
da- >. a ^ f í i í r s ré asi ecKiVA'er.en, 
B ta .V.r,.s,íjfi»fe 40 rMsrvfe el ¿erseJio 46 c&si~ 
• : lo.H i*»? f bLoraa S» saiióei, o esstU*"? STÍS 
i t l t r i B rtfl ¿Tatia <T!SO 
Se atn nronuea eobra todo» los feirooarrllai y 
vaporea ce !O.Í EítKrtcB Unidos. 
. So dan patajes v!»Kaw York en ccnxbfaaoión con 
l a ' - a o l U a á Amtrlca Line ," par» Bot^idan y 
£ v a > gaa~Su;-%(-7. 
íB«-l En 
Compañlade Vapores Haáurgüesa 
A M E E I O A N A 
(HáMBUEG lliEIGAN U U ) 













2 9e| r»„, , 
6.S6| Nublado. 
3.'*fnperaíura m.xím» á la sombiit, al ahra librei 
2*1*? - ! h • - , 
Temperatura mícima á la sombra, ál aire Ubre," 
16,19 , . 
Úavla 9»i(la «n las 21 horas hasta la3 8, a. m,, 
7.S7. 
Vapores Costeros 
S E E S F E 1 1 A N 
Enera 19 Beisa de ios Argeles, en B UabanS, 
de Sigo, de Cuba escalas. 
SAJLDRAÑ 
Enero 23 Belca de los An^oieí, do Eatabauó 
Ciesfuegus, Cszüúa, Tunas,Jfioaro,JS«a-
canilio y Cuba. 
íiíígEes «le erâ ísesaT 
Día 15: 
Barcelona y cs jala en 22 d a-i vap esp. Bienos Ai -
rea, cap. Oyarbfdo, trlp. 117. tom. 6000, o>n 
carga, coiresponáen^ia y pasajeros, á M. Cal-
vo. 
Pascagonla en 5 diss gol. am-Oscar O , cap, Grcn. 
trip. 7, totio, ?30, oon mad-r», á B Dur^n. 
B vroal: n • en 73 días boa. esp Luz, cap, Qirdan. 
trin 16 con i, 319, con carga general, Sk J , Man-
ta M i riña, 
SALIDOS. 
D í i 15: 
Ma*aLzas v p. eap. Tale f„ri. cap, Bengaa, ] 
- A 16: 
^ 7,drevsp. ffí-Loós L a Ncrmauáie, caj. V i -
r s o i u v . . . 
iiaumoíes. 
Enero 16 de 1902 
AzÚOABES.— El rrercado signe flojo á 
causa de la baja ayer en los Estados Uni-
dos; 
. Sabetíos haberse efectuado, ayer y an -
jler, las siguientes ventas; 
2000 eaiios centf., pol. 93, á 3.23 rs. ar., 
Matanzas. 
2000 idem idem, pol. 96, á 3.1i8 ra. ar., 
Srgua. 
1000 idem idem, pol.96, á 3,11 ra. ar., 
Cárdenas. 
OAKKIOS.— Sigue el mercado con deman-
da moderada y sin variación en los tipos, 
menos !os por letras sobre España, que 
han tenido alza. 
COÍÍSfESO 5 
Londres, 60 días vista 19.5,8 á 20.1,8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista 20.3^8 á 20 7i8 por 
300 premio. 
París, 3 días vista 6.li4 á 6.3^ por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 20.1[4 á 19.1i2 por 100 descuento. 
Hambnrgo, 3 diaa vista 4.3[4 á 5 l i t per 
100 premio. 
Estados : Unidos, 3 díaa vista, de 9.5^8 
á 10.1 [8 por 100 premio. 
MONEDAS EXTBANJUBAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 9.3^4 á 9 7i8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9.9 1̂ 2 á 9 3t4 por ICO 
premio. 
^ A s s a e s v AOOIOKSS.—Hoy ee ha 
efectuado en las Bolsa las siguientes ventas: 
150 acciones Bco. Español, á 08.1[4. 
10 id. F. de Sabanilla, á 83.3^. 
Cotizéclóa efleial ds ia Bj pmadt. 
Billetes del Banco Sepañol de la 
Isla de Ouba G á 6 1J5 va lo r . 
?EiáTA IOPAÑOIJA! 77 7 8 á 781,8 h% 
Naeva Oilcans vap. am Arinsas, cap. Staples^ por 
Q»)ban y ep. 
Mueva Y. tk vap, am, H xico, cep Btev.'ns, per 
Sildo y cp 
Mobila, vi* 8 púa, Vip italiano Oiuseppa Corvaja, 
cap, r, i ••• , pe jj . V, Plicé. 
Veraoru» vi p. efp. Basaos Atea, cap, Oyírbide 
por M. Calrp. 
Coiuña y S:ntander vrp esp. A'fonso X I I , cap. 
Parcándcz. 
Hamburgc y eso. vsp, alemán Francia, [cap. Holtz 
B Heilbut. 
Casarlas, l,adlK ? Barcelona, vap, esp. Catalina, 
c«p, Andraoa, por L . Minene y cp. 
Baroeinna, bao. esp. Habana, cap. Cica, por J , 
B finolis y Ca. 




Cayo Hm-so vap. am. Clivptte, cap. Alien, por Q, 
Lsw.on Chllüs v cp. 
Cor 4.) ;Rcas v 679 tardos <abaoo, 8 oijis du1ce, 
10 búscales, pl taños, 2) bnlíos provis onoa, 
viandas y Latas, 31 ctj .s vaciai y i bultos 
eldíotol', 
Dia 16: 
Saict Nazaire y es^bbs v p f.-sn éi LaNormon-
dia, esp VllletUinoTas, per Biidfit, M. y co. 
Con lí7i 4!5 tibacos, 4*9 p<»ca3 ojpciij*8, íñ id. 
guana, 209 SÍOOI rer.., J ff>ja c ray, 3 id. tabi-
co en r^ma 375 r-ipas y 50 hocoTes ron, 1C1 s»-
oos oa )ao, 7>;J lib !>l jadar». 8 barril aziiear, 
131 3̂ miel da ab< j s, 1 cija duloes y lí> fcaitcs 
efectos. 
aíobila vap. fta'íaa" G npeopo Corvej v cap, Bottc-
ne, pi r L V. P u é —Lastro. 





1? n i p o t e c a . . . . . . . 
ObUgaoipneoh'potecariM de) 
Ayuntamiento.. 
Billete» hipoteearjíi* «le le 
Tsia de CabdcsB^.ea,,, 
AOQÍOKíSB 
Banco Eíptíol la ?e'£ 
Ouba... 
Banco Agri l la 
banco del Comercio.......a 
Oom^síSía do Farrocarríleí 
Unidos de la Habana y Ai-
acooaes de Hacia (IiiLida) 
íompaEíá de Camine» de 
Hiedra de C^rdsnu y JA-
6aro.........Kra!,-u<,.aci.i>H 
víoiapEíiJa. de Camina id 
bMiiiu..c.. . . . 
OompaEfa del FerrocfcyrS-
d e í O e i t » . . . . . . . . . . ' . . ^ . ^ 
Oí Cubana Central Ballway 
Idem Idem Kcoiones.r..., .̂ 
Compa£í& Cubana ds Alum. 
bradó de Gas . . .» 
Bonos de la CciapaSía Cu-
bana de G a s . . . . . c . . . . . . . 
Üuiuv&Kia ÜÜ Hat Hispano-
Americana Consolidadara 
Bonos Hipotecarios de la 
Gcmp&SIs de G&s Cornal!. 
dftds., . . . . . . . . .>. . . . . . , , .- . 
Sones Uipoleosríoj Convef-
tidot-de Gas Caciiclidcdo. 
B«d Tel&lcsica de la Habsra 
v'cmipaSfe ds .Almacene? ds 
Hacccdsrfot. . . . . . . . . . . . . . 
ImpnM Fcmcnte j N»-
•egaeiúu usl 6 c r . . . . . . . . . . 
Oompa21>a de Almacenes ds 
Depósito de la Habane . . . . 
Obligcr.<one» Htpotecari.' s ds 
CMftsfnegot y V'liaoie »„ 
Síueva Fabrica de Htolo.... 
'omr-aSia -leí i>iqu« Flo-
tante 
itivr.s'i* ds At&ofer de 































. Para Cor^ña, Saotinder y 8. ¿fasaire en el ^ÍD. 
friscés L \ K C R M a N D I E , 
, Sres. E . Nlo l̂au—Jt GoczMeí—S. Lípez—A. 
Monteavaro—J P.adjra—J. Gómes—M. K i i i l 
M. Caco—M. Snir r-.Gomerslnd; Pernin-ies—M. 
Fernández-W. Lópei—A v M Golcea—J. Mar-
tín KZ—B. Rodrit'nfz—J'-I 6 Falgar—B Fernández 
— J CUÜH—M. O ro—F. < oa—Joaquín Ssavedra 
—Constantino Méndez—A^uetin Feijo—Carmen 
Peón—José Viaiv—íioloroi SinCiez Minuei Bao-
l«e—Avelino Snárez—José M. Montoso—Antonio 
¿.roi.«.á"u.'t; f̂ rez—Uam(5a JgloÉiit—Jaan Ga-
licia—J >aquia Gonsáltz 
L L E G A R O N 
D* ^«vrceloca» y eso. en ti vao. esp, Bl.;EN03 
A1HES. 
Síes; Marino Alslaa—Fi-anoieO" Fár nilndíf^—R. 
Pasonal—íí. B illes'er—Fmn-ils'a Birri—M. M>iet 
—Baen tí- tara Ferrlol—Rafsei Alee—MaHa A-
frleta™Pedfo Bazsrrfte—O. Bunttíiiafía—Emilia 
Cañete—E lodoro Rüd'fg'es—Angel Bodrígries—«J 
Corté»—J. Gómez—J. Aiba^Pradeiicio Esc-ndón 
—Mtría Antonia . Dlegu«i:—I-abat •. García.—Jn»n 
Coniel—Artoüio Z rsg t i—B fael Verdejo—M. E 
Hengens—H Dolo—Ventura BÍHUOO—José tiutié 
rrez—Antonio Pérez—j 33 áe tránsito. 
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E P N o habo 
(HARINA D E PLATANO ) 
IOS NIÑOS. 
PARI LOS 1NCIAN0S. 
Para CHAELESTON S C 
y K E f YOBK 
El magnífico y nuev) yacht d3 vapor de 
5 , 0 0 0 toneladas , corstruido expre-
samente para excursiones ce recreo, 
Píinsessln Victoria Luise 
Capitán Sanermaci?, 
saldrá de la. H a b a n a él 30 de E V E R O 
próximo, para C H A R L E S TON y 
N E W Y O R K Habrá di^pcnible nn 
número limitado de camarotes para pasaje 
d é l a H a b a n a á los dos puntos 
a r r i b a mencionados , coyus pasa-
jes se expiden por ei Consignatario que 
sí ter ibe. Los precios de pasaje serán de 
^ " nara arriba, por adulto, por día ó 
J*«-«j5 . " Bcaán la posición del 
fracción de un n).», - _ -n t6 pasajes 
featnarots. Sa expido soiaiuv,—. ^ 
dé priméfd. . j 
Esta será una tós¿tífica oportt iní 'ad 
para viajar á ÑEW YOBK por uno de IOS 
mejores yacht s de vapor de 
recreo existente?, liacie'do escala en 
C U A K l i E S T O S. C- desde donde 
hay ffecuentes y rápidas comunicacionefi 
con todos lea puntos de temporaaa de 
invierno en boga en los Estados Unidos. 
Para más porcuóíio*^; ar.úi-ise al con-
signatario 
Enrique Heilbut, 
C 1 3 
i s a [gaaeio 54. 
1Í-J5 
Uoi 8 laparei Tíaiatiánlicos 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando esta deilclosa y extiuisita harisa como 
alimento. 
O T D e venta en Jos Farmacias y T veras finoí*55©! 





LINEA DE WARD 
Eerrioio regular do vaporei cotrree trsrrlefcsOÁ 
$stro )o« poertos •'.¿uientet: 
STuera Yf.;k Oieníuegot Tusiyíca 
Habana Progreeo Cam^eci» 
Síaosta Veracrr.» Frontsia 
• 'ttf>. di Cvbs Tnxpes Laeuoa 
Ñallúa de Nuera York para la Habana y puerto) 
de Méjico loa miéreoles & las tres de la tarde 7 pa-
ira la Habsna tcíes loa «ifeadn* £ 1» tm» d» la It». 
SS'í&a» á* ijabia» p*ff> £Iu«7n York toúeit 11 
mries á las diez de la ojafiana y todos lea ¿ábador-
& lo rúa de U t>.sdé mimo «i^u». 
g1 "^R"/ i / z A ? ^ " ' E,: 61,0 











El vapor español de 5 OüO toneladas 
1 a £ 
Csplta i Easce l 
Saldrá de este puerto á fine 9 de Enero 
DIRECTO para loa de 
Santa CÜts de T€s>rife} 
Cidis y llsmioií. 
Admito pasajeroá fféfa loa referídoe 
puertoa en «na amplias y ventílftd^a cá-
mara» y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de oargs 11 
gara i&éltwo tabaco. 
Las pólizas de oa^ga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día da salida. 
Para mayor cemodidad de loa Sros. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loe 
mnollos de San José. 
Informarán sus consignatarios; 
13 E 
I A OcEipsCIs ito&&6K!r£ bsUo algoso fie ÉQltl| i • 
I * ene » • Uava selaajaáo »1 nombre > 
epslMo C* SA íf*tr3?, s«f casrc* e? df! 9«I«ÍH«> 4* 
Dsm£e poimf i'.crí» »i;pc-íi¿íi »B t'onalgattaoii 
M. Calvo, Ote.m n. 3N 
Avigft á los 
Ffta ComptSla co rssposde del retraso ó utra-
vlo qua 6-nfían ioa bulto8 da c.irga que no l'even es 
tam^a.'lca can t> da claridad el destino j ma?cafl de 
mercancías nltiiaipooo.de 1?8 reolsmaoionoa qua 
se hig'in, por mal envase y íaita de prec nta en los 
mismee. 
C 8 7«-T T?n 
m 
L I M S A D S L A S A N T I L L A S 
7 Q O L F O DES M B Z / s O O . 
Ooisallía Ha 
 
Saliías r e p t e f ijas feamli 
Os HAMBÜRGO el 0 y 24 de sada mes, para U 
HABANA eco oa^íl* «n 
I.a impresa admite iga.-í^óane carga para fiU-
lanBM, Cárdenas, Ciaafa«£-3í, Santisgo de Cuba s 
euslquier otro puerto de Ift'costs Sorte y Sur de l í 
Iclft do Cuba, olemprn q' 
Sa ldrán todos los Jueves, alternando, de B a t a h a n ó j>aia Saniiafjo de Cuba, 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E R C I O N , Jia-
eiendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , S A N T A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasa jeros y carga para todos los jmertos indicados. 
Saldrá el jueves p r ó x i m o el vapor 
^ T J K . I S I ^ J ^ . a o i s r o ^ i F C Z o ^ r 
después de la llegada del tren directo del camino de hierro. 
. 3 
E L V A P O R 
saldrá de B A T A B A N O todos los domingos para ( ienfnegos, Casilda, Tanas y 
Jácaro , retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
09 , 0 i Ea 
para ameritar la escala. 
Si vapor corroo aleiiiA.; 
hsj¿ It «saríra «ufioienu 
da '¿171 ten el ala» 
Capitán ECKHOKN 
8sll5 de HAMBCRGO vía Amí sses vi 24 Di-
ciembre y se espera es eete puerto el 20 da Enero 
E l vapor como alemán de 1991 toaeladcs 
Capitán LOTZE; 
salió da HAMBUEJO vía Amr.r.fós en ví̂ j.» ex-
eraerdinarto e 2 da Ea oro de 1902 y se osoera «n 
este puerto el día 28 de Snero de 1902. 
«i vapor oorreo alemán do "016 toáaia (a 
C a p i t á n Sohw ingbamroer. 
Saltó de Hatnburgo vía Ambares el 14 dt> Enero y 
se espera ea esta puerto el día 7 de Febrero. 
AOYItHTENOIA imr--vÉ-rr-.;:.*'.*. 
ñsta Empresa pone á la disposisi-Sa do los se"-. 
ras cargadores tus vapore? para recibir «»ijín ei. 
uno 6 mía puortoa de la oost» Norte y Sur do Ix 
lela de Ouba, slemnre que la carga que ee ofres» 
sea sufletenie para ameritar la cacáis. Dicha oarse 
se üclmits para H A V R E y HAMBÜRQO y tam-
bíán para cualquier otro punto, 00a trasbordo es 
Havre 6 Haaihurgo S ooavenionola de la Empresa, 
Fw» mis pormenores áirlgiroe i sus e&ES'l'jnsiíí 
r'oc. 
='rÜBA 
t ' l W 0 B S S OOSCíSBSS, 
(Cnaipafc1.» Anónima) 
Capitán ÚSSÜTIBSASOOA. 
Este vapor ba modliieado ÍUB ítifíetferfcí 
«aliendo do este pnsrto para SA&ü*' 
/ CAXBABIEN todos ios sábados á las oln-
ao de la t a r á s y llegará á SAGU A el do-
naÍEgo por ia mañana, continnando an vía-
¡9 en el mismo Cls, para saatiecer er-
'"I A i B A RIE f? él Inri«(í. 
De Calbferién retornará para Sagna, el 
martes á ¡as 8 de la mañana, y á esto pun 
co saldrá el mlamo día por la tardo llegan-
do á la Habana al amanecer del miéxwiv*. 
Admite carga, para tíicbos pserec-e t a » 
las trss de Is tarde del día salid» y m 
leepnoha á bor¿o y en laa cfisinai; de ;h 
!•" ' fj?s eslls ññ =os Oñ^ío» tsámen:. 15 
Nota: Esta Compa&ia tiene abierta tm» 
oliza ds segaros marí timos para los seCo-
i-̂ e cargadores qce quieran utilizarla é pre-
••• íonítaftlvos. 
Prfrtu* de fletes ds combinación 
para Santa Clara 
oré^ ferretería y l o r a . . . . $1 20 
• i i i c í ao . „_„ . . „ . . . . . , . , „ 1 75 




íiaceá líagss por ei eabíe» 
aTRciiiiaa tsrtm c rádiU 
liUiH l«?g,B sobre Lioádrí;», Eew York, Kew Or-
iéW, 51115a, Turín, Boma, Venooia, iflorenoi», 
Kipcieí, Lilocs,. Oporto, Glbraltar, Bssmen, Has-
burgo, París, Havr?), Uantes, Burdeos; Marsella, 
Oádií,,Lyon, Séjloo, VafasTsa, San Jaaa da Pacs-
tc Sios, f.Us.. «te. 
Sobre todga las ©spitíJos y nueíjísr, tobíoisbfl» 
&9 M*IlcEca, ¿hita, iatho? 7 Sta Oríts da 
íofire SataEtBS, Oérdonu», Benwsálo*, Santi. Oiw» 
CsJbañén, S&gFSkla Qrande, IVíaldan, Cieníuesas 
gítiotl-SDl'^'j.',« Mju.----,., <»»•• Ouba, O'iSgfí d* Avila. 
C 7 78-1 Sn 
a . 
-TOBE 
NOTA.—En esta Agencia también ee 
facilitan informes y ee venden paeajeo para 
^ - -"-«oreB R A P I D O S de DOS HELICES 
!fo ¿«t* vm-ty^"' f,T3e baoen el «ervioio *8-
manal entré Slffi ttfkm, P A a i S , (Che-
bttrgó), L O N D R E S (^íyinotítíi) y ^ 
B U R G O . 
EBrique fie! 
Sociedad de BeBeficencia 
de Naturales de Q&licia. 
S E C R E T A R I A . 
Lse dos Jautas generales crdirarias que pres-irl-
be el Articulo 21 d*l Reglamento de ett* Soc ed^d, 
tendrán efecto ea el presente a&o loa domiegos 19 
; 28 del mes ÍC-Ü»!, á las doce del día, ea los sala-
os de i Cestr Qilie^o 
Sn la primar* se dp-rá lectura á l i Memoria anaal 
- se verilL ará la eteoclób de la Jauta Oiractiva pa-
ra 1901 y Comisón gloeadora de cuentes, y en la 
sexucdi tomará posesión la naeva Directiva y d .r. 
alienta (1 su icforme l i citada Comisión de l̂oaa. 
Y en cnmplimle"to de lo dispuesto su el artículo 
23 d l̂ exprés j-tío R-ytlsmsntc, ¿e publica para co 
noeimteato 7 citación de l̂ s señorea socios 
Habana y enero 4 de 19 2 — E l beoretsrio, Mi-
guel A. García. c 91 10-í) En 




BANQOEBOS.—«KRCADE^ÍS» . 2 
Masa ^rUginalicente estabSocia^ I M § 
iiixzB. ieirt» a la vista svere tole* ios ¿>aneot 
Hselonsla» d? i » Estado» ITai.ice y eas sspaciaí 
«sancl'í?; $ 
o 10 78-1 En 
li>f? 1 dio 
CoipaÉ Bel l'oTrsparrr fie imm 
E L V A P O R 
Por dispo»ici6a del 8r Vicepresldoate, ea fan-
cionf s de ¿'.'sáldente de la OompaSls, _rte coiifor-
mldaá cea lo adordadapor la Jauta óiraotiva > lo 
que previene el Reglamento, se cita á jos seüorss 
anoloD'staB para ceirbrar la sesi^a ordü affadela 
Jaitt general, el 10 del conisníej á las doce d-i 
di», en el sa'ón destinado al efecto en ¡a tS*tao'.óa 
de «aircí* E a esa sesión se lesrá el informe da la 
Junta Olríett?» <.obre el ú;timo tño social que vot-
c'ó el 3 do O Jtaurc'psüftdo; se presentará et Ba-
lance correspondiente á esa SCc, revisado por la ou-
mialóa que se nombró para alif; se p>0oederá á ole-
eir las personas qui han do reomp atar á doo ríSo-
res Vocales qae b'jn cumplMo sutétmino regUmou-
tario; y ee tratiráa los demás bsnntaí. quí no crea 
M m f A g n i s r , I O S 
© s e m i n a ñ AnEiBrgaE'a 
I •;• CASTAS ORBOIWO J 311. 
'í.WVH&a A O t > ^ A I iAESA 
sbto Sueva Yerk. Sfusva Ó&ÜS&i Vsíaorus, SIJK 
Í<OO, Sa» Juan ds Fuarto Hí^- liOndres, Farís, 
üMdaoe, Lyon, Bayosa, SB.mbuFt;»,- llama, Kápa 
o», Milán, «és í va ••lawel.la, Hsvt*; Ltílla, Naa-
so», Saint Quittio, Dieppo, 'foulouss. '/en&sia, 
?loren«ii, Pkie?mo, Turiu ISÍas'.no, etc, ^ Bá»0 
^odn (»a o^pitales y jiiovinoias da 
« U6Í S9~*t ««r 
Wm 
Sí- CAITOS 
O i p i t á n D . J o s é M . Vaoa 
Usldrá de eate puerto ÍÜ di p 9 Enero 
á ia» 5 de la tarde, par» Ies su--




F a t r t o Platap 
Pones (P .K . ) 
y S a n J u a n ( P . H ) 
Acmite «arga hftfita 3 da a (s>ra« 
da ola de e&Uda. 
Se despacha por tas armador»*. Sai P's-
®L V A F O S 
J anta 
Desie el tí̂  '5 ha«a el 30 le este mes se encon-
trara en esti Oü inca la 1̂  * d-< los teüiTes aocio-
niacaa á dispobioión le iosqu» desesa examinarla, 
Oportur (imerte SÍ avitari la foch* en que pne-
deu .o? ««-fióte» acoionistsa recejer el itíorme ci-
tado ds la Jai. t i Directiva. 
MataTisuo, Enero 14 -e 19)2.—Al»aro La^astlda, 
Seorítario. 117 15-15 
gaMfá de «a tabaué todos los viernes á 
las cinco de la tarde, despnés de la llegada 
del t r »n de pasaíeros, empegando desdo el 
( l í a lOde lc¿ r r i ¿B te¿»es ( Í eE . : e ro ,pa ra l a convcnlen^ somet.r a la cotslderucióa de la 
Colonia, Fnnta de Ca r í a^ Batlén j Cortés» 
llevando carga y pasajeros. 
Retornará de C<'rt^8 á las ocho de la 
mañana todos los ínues por igaales paer-
tus pt ra llegar & Batabanó todos los mar* 
tes por la mañana. 
V A E O R 
Saldrá de Batabanó toilog loa jHf.ves & 
las nueve de la mañana. d« spués de la ife-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el día 9 del corriente mes de Ene? o 
para Jücaro y Naeva Gerona (Isla de P ¡ -
no&) y Colonia. 
Retornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por igaalos puertos 
para amanecer los iiíues en Batahanó. 
La carga para los puertos del itinerario 
de estes vapores se recibe en Villanaeta 
todos los días h .hiles. 
Para más informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 190J. 
C 81 1 E a 
^.aesn gajos por el oabií, airan iesísa á oori» y 
l&íga víjrtá f áaa o&rtas de eví-ilto aobre Zíev Yoirts 
?'.lftdel5a, Reí» Orlsans, Bua Frsmalaco, L^ed^es, 
Paríí, Madrid, Barcelona y AeT̂ ás e<ipit»leíV «te-
•{«dea impcrt»níí3s do los Ssisdos Unidos, raéris* 
y Europa, as? como sobi? to'ic-s los. pueblos Ae SSs-
úatla y espita! y puertos <ls atfijico. 
Ka M^Mneeión 00alos Sraa. H. B. RGIIIIÍS fc 
Qo., deisfiOTfc ¥'>Tk nrabéa <5?¿üíoti p^?» la -si-
ora'é ventada VM-*»90 ytwcioní.s aaílyftbUs M la 
Bol«3 de dltfhá ciaíí&fi. ftares e r í l s « . ' . i * ' s s i b s s 
áisilaK-sr-tf. 
A 5 7S 1 E a 
5.C 
y « M i 
^ ts r 
-í.r.-i-')-í.ag.ie por «. ebbie 7 glT«a istraa a aoria 
í árga vista sobra Na» Y o r i . fumálWÉ, í*a?t* f s -̂








el dia SO di Enero á las cuatro ds la tex* ,̂ lis 
va ido l i oorrespondenola pública. 
Admite pasfijoros y sarga gssora), líit-lcs© labt-
co para diobos puerto?. 
tteobe asáoar, café y cacao en partidas i Srtr 
eov/ido 7 ocn oonocímioato -Sifceto país Vig<-, Gl-
B'.thso, Sao SafcastiáT.' 
Los billetes de yagr^e, sólo serán expedidos has-
ta las di • r del día de salida 
Las pólisas de carga se afirmar'.n por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cu/o requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 17 y la -ar, a A bordu haita el día 18 
NO'fA.—Kft* Oompafi'-' tiene aolerta sus póll-
sa* fintante. asi para est» línea como para todas las 
deniá1;, bajo la "uai pned<-n asegurarte todos los 
efectos que te eniba:qaei en bus vapores. 
LUmftmoa la ateación de los se&ores pasajeros 
hfceia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden j régimen Interior de los vapores de esta 
Compá&ia, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
ds su equipaje, sa nombro 7 el puerto de su destli 
Capltaa GONZALEZ. 
gs^drá do osíe puerto todca las MliSE-
ÓOLBS á las 5 do 1» tarde para ios da 
Q m . i h m t i é n 
son la sigalonte tarifa ds fieí8«v 
-.•'ASA 8 A « U A ¥ OAÍBASISÍS?. 
(Las B a?hs. ó las 9 pió» cíbiocí.) 
Víveres, íerretoríá 7 loss, 
TSKOIO?? D E T A B A C O 
ífo aiñ'bái pfi'fifí':» para la > 1% ... 
l lábana i - - - ^ c ? 
P A R A C A Q ^ A S ^ A S i . 
/ivorei) y farretorta y lesa. 85 eíí% 
?Í3roa?iria* . - - - . . . - - - - » - - 90 id. 
P A S A C ISMFT7BG10S T S O D A S 
Maroanoías 80 ota. 
Viveros y losa».»»»»,»-»»». 60 id . 
Ferretorfa. . . . . . . o » . . . 60 id* 
F A % A S A 2 T T A C Z . A S A 
^fverss. ferretería y loia 9 1-20 ett. 
Mftroanciaa . ^ . . . . . ^ - a a 1.75 Id» 
{Satos precios sen en oroospafiol) 
«"ari s&'t tafo ?í«es,<iÍ3l£iiB« * los armadoras 
gan Podro n 5 
l e Cotian Geatral Eailwsjs, I M e i 
ferrocsrri'es Centrales de Cuba 
^ S O R B I A R I A 
OFiCIJíA^: Á0U1AR 8 1 - H A B A N A 
Desde el di 1 primero de Febrero pfó^imo 
entrante aeran satiefochos por el Banco Es-
pañol de esta Isla, por cuenta de eeta Em-
presa, los intereses correspondientes al se-
mestre 25 de la primera hipoteca y al ee-
mestre 18 le la segunda biyOteca, que ven-
cen dicho día, de las Obligaciones emitidas 
y garantizadas por !a extinguida "Com-
psñía del Ferrocarril entre cienfuegog y 
Villaclara," fusionada hoy en esta Em-
presa. 
Los señorea Tenedores de copones re-
presenta tivoa de esos Intereses se servirán 
presentiirlos en esta Secretaría, Aguiar nú-
merOíi 81 y ^3, altos, de una á tres de la 
tarde di-nde llenarán y suseribirán por d u -
p]ioá4o un ; factura, que se facilitará para 
fx rn.-s r eñ ella el número de cupones, r u -
HIPT -ció q ; tengau, semeptres á que co 
, f sé&i . fecha del vencimiento ypu i m -
porte; y ftoruada que sea la comprobación 
de f u itgitimidad, podrán p :: ar á la Caja 
] e f-xpr^eado Banco á hacerlo;, ef^otlvng — 
Hüb .na 4 de Ener" de tJ02.—Jii-Tn Vfá 
désPagés. C. 121 3-Id 
Tlifi filian Ceotral Ralif ys, M\ú 
Perrocarriies Ceatralea á© Cuba. 
S S C R B T A B I A 
OFICINAS: AGUIAU S I - H A B A N A . 
El día primero de Febrero próximo en-
trante á las dosp. m, y en las Oficinas de 
está Empresa, Aguiar númF 81 y 83 alto, ee 
procederá al sorteo de seis Obligaciones del 
empréstito emitido por la extinguida "Com-
pañía Unida de 1 s Ferrocarriles de Caiba-
rién", fusionada hoy en esta Empresa, cu 
yas eels Obii^acioces han de amortizarse en 
primero de Marzo sigoiente. 
Lo que so anuncia á fin de que pudan 
asistir y presenciar todas las operaciones 
del sorteo los señores Accionistas y Teñe 
dores de.Obligaciones que lo deseen.—Ha 
baña 14 de Enero de 1902.—Juan Valdés 
F a g ^ _ C. 122 3-1G 
BANCO M C I O M L í)fí 
<2fa*í©»al B a n k o í Ciaba) 
CALLK DE OUBA. KÚ1SJ3RO 27, HiÜSATÍ* 
Hace toda ciase de eperaeionefl banca 
riafíxpíde cartas de crédito para todaa la^ 
oindades del mundo 
Hace pagos por cable y ^ e ^ f ^ -
Bispensario de pobres ''Tameya" 
T E S O R E R I A 
Ds coaformiiad Con 1» ordji u 230 'e 2 í ds ma-
yo de IniO, 8 > sana" á deiiirótrfá la» djlaas qa» 
h»n an necea t»r8S dacante ¡os m-isei da enero á 30 
de lanío p'óziaias. par^ CUÍO actj se señila ól dia 
'¿'I.áel corrlaats me. ' las tros ds ta tarde, f-a el lo-
R1 qa& ocaDa el Dispsacsrlo. ca Jt .-a del At óate a. 
'4; »d7Írtéaio e qoa al plia¿o da oondicloa^s y 
r íam- í es de as tnpílcl'íaB puelo 1 ver ^ todo los 
di.0 h& ilt-s da 12 & 4 en las 1 ñ dnas d« la C-\ % do 
Ba-ffiataola y Materniasd, Bau L u i r o v BSÍSB-
eouta 
HVoaaa 15 dd eaoro do 1903.—Dn Sácoliez Agra-
mout». c 123 3 -17 
E . tan conooid' exp u i ider co osraas HanaeS 
P«rede3,pOi:8 en c inoa mlotto "e su» • m-Ets,dea y 
del páb i00 es genera' haberse h^cho Cirg.^ do su 
aV cón í.fim 2?, »n d a-atif g^a Oisi l-», Me-ífli'.-'ii} * 
de ecooctrníía loa qua 3i5 
rlorea 7 ¿ precios lo más o 
JOf 
oon ai 
E a E L ALV.A E N , Vi ñle í ' h'sj ' .'.tDa Piis 
pnra^f» á preoio barsio. T m b.é • h'jr p t i ^ o -
rejo para piaíaercs * Lh-i Qe-oa. No DO i l«ti l i al 
mcnu eo. F o r ps-cas sa dtn b-^nos pre-l'.s 6a-
t« 81, Eü ALMAtJáKr. 223 1̂ -10 
ie La Mu" 
H a b i é c d o e e extraviado el o e r t i ü o a d o 
c ú m e r o 2(33 ñor v^lor de cinco aocio-
n^e de esta Sociedad y Empresa, per-
tenec ien íea É.1 Sr. D . Bonif^oio P i ñ ó n , 
6é í iünGuia , s Pnr *stQ medio se ruega 
al que lo haya encontrado, que ^0 
tregoe en esta A d m i n i s t r a c i ó n , o 
lo.devnelva al interea^do, c*1 " t r » » 8 ' 
del Serte u0 231, adv i r t i endo q o ^ ^ d e 
oorrides Quinoe nloe ^eede » n a o -
!a primt ra y^onv***0 " ¿ ^ a o o»10 y 
oio, o n ^ d a ^ ñ i o b o oe i 
i & V . ^ r . v . A A M E H l -ANA 1 pSTS l 
o 9 78-1 E a 
AVISO ¿L PUBLICO 
Para dar oamplimioato & reotoatos 7 tormiaan-
sos disposloioaas dol 8r. Admiaistrador de la» 
Adaanas de Caba. ee rae^a á los señores qae nos 
(aToresoan oa sus embarques ea rnestros Tepore ,̂ 
se slrraa haoer ooastsff ea Is? oonoeimlenws, « 
pesobiatoyol yaloí de las ^í06E°'ft•;,I, ¿tafeo» 
eate reqaMto, ao aos s « * p t ^ i a admitir a»»11 
4ooTuaev:íoc • 
üabau« M da 4t.Ho d* ^fM, 
Mk. 57 
^ i ^ T ^ f e ° - A - " ^ 
P ^ ' l ' ^ ^ r V p V ó n d i ia cabei». 
prlncipalee poblacionea de los Eataci^ Ma. 
do», Europa, China y el Japón; soor^ e. 
drid, capitales de provine:»? y r6B y Ca-
bios de la Península, lelas ^ 
nariaa. ^ d f t d P ^ l a g T i a r ^ 
Ofreoe cajas de ^ e ^ ^ o . ,nr,Sar 
^ valorea, alhajas 6 J f ^ o r r o s , enalquiet 
A d m i ^ en s _ ^ f / ¿ ^ c o _ pesos y abo-
• ^ • ^ a S ^ a í o a l o r No bi idad 
óer T »» Tíl6lrt!fiir hasta Que «aelTa 4 atcer -1 cs-
^ ^ " ¿ . " a m ^ r ^ l maado y la mis barats. 
8d:o cierta «n ^ P 1 * ^ ' la !>T8a, 
AgnaMa»a'>UeeaTuelTe '» í y / . ^ ¡ r - V T ^ y o s 
el culis hermoso y iresce. ^ » ̂  t . ^ J : ^ * , 1 




A . BOIO coi» IUWJ«. r , , __t 
ia agua y pasarU por 1» ^f*' ?*Jn%_% „ 
1 En 
cantidad que no ^ ^ de tres PO* 0 ientó 
nará por ̂ ¡ ¿ ¡ ¡ S d e p ó s i t o se haga po> 
anual, « l e ^ ™«nor de tres meRBS. 
AdmUJ^ d e p ^ v ^ p con. 
D»18"' „FTT,N« v ftobros por cnent» agen» > 
0 ^ g ? í f m e n C e n % u B ^ u c u r s a ; 9 d^ 
SS^dro-iba, Cieriíuegní. / M.aran. « • 
E \ Dlreotcr f r e n t e , 
C5? 
<Mt Nse^oJíefti^Bo^ 
ea oasaa, pii 
que sea, f-r - -
1 £ 





DIARIO DE LA MARINA 
YlEBí íES 17 DE EKEEO DE 1902. 
La 
en los Estáis Wos 
gobierno de mañana si no estuvie-ltado la "gloria" de la terrible ca 
«e de acuerdo con las concesiones i tástrofe; pero no le hace, 
N O T A B L E E X P O S I C I O N 
Hemos recibido un ejemplar del 
folleto dirijido al Congreso, que ha 
repartido profusamente en los E s -
tados Unidos Mr. Frank D . Pavey, 
representante del Centro de Comer 
ciantes é Industriales de esta Isla. 
L a primera parte de dicho folleto 
comprende la petición y proyecto 
de ley referente al establecimiento 
de relaciones comerciales, basadas 
en la reciprocidad, que presentaron 
los Delegados de Cuba á los Pre-
sidentes de la Cámara y del Sena 
do y que ya conocen los lectores 
del D I A E I O . 
E n la segunda parte, después de 
reproducir las razones y argumen-
tos más importantes que adujo el 
Centro en apoyo de la petición, en-
tra Mr. Pavey en el terreno jurídi 
co para demostrar que los Estados 
Unidos tienen la obligación moral 
de restablecer la prosperidad en 
esta isla, otorgándole su proteccióo 
en cnanto no se lastime ningún in-
terés nacional y llamando la aten-
ción del gobierno americano sobre 
el inminente peligro de muerte que 
amenaza al comercio y la indastrit 
de Cuba si esa protección no se 
concede inmediatamente. 
Insiste con fuerza Mr. Pavey en 
la urgente necesidad de establecei 
sin pérdida de tiempo y mediante 
una ley especial las reducccionet-
arancelarias que pide Cuba, pues si 
se espera la constitución del nuevo 
gobierno para negociar con él un 
tratado de reciprocidad, cuatro ó 
cinco meses habrán de transcurrii 
en esas negociaciones; después ha-
brá que someter el tratado á la 
aprobación del Senado, y por mu 
cha prisa que este se dé en ratifí 
cario no podrá hacerlo en la pre 
senté legislatura; la decisión defi 
nitiva tendrá que aplazarse para la 
reunión del Congreso en Diciem 
bre de este año y á consecuencia 
de las demoras en la tramitación, 
el tratado no podrá empezar á sur 
tir sus efectos hasta principios de 
Febrero de 1903. 
Se ha dicho que se podría votar 
una ley especial que empezaría á 
regir tan pronto como quedase es 
tablecido el gobierno cubano, con 
tal que éste hiciese concesiones si 
milares en favor d« los productos 
americanos que se importasen á 
Cuba. Si el citado gobierno estu 
viese constituido y funcionara ya, 
no habría inconveniedte en hacerlo 
así, pero no estará organizado has 
ta Mayo, siempre que no ocurra 
algún acontecimiento imprevisto 
que obligue á aplazar su establecí 
miento, y Cuba no puede esperai 
tanto tiempo. 
Después de evidenciar la iosticia 
y oportunidad de las reclamado 
nes hechas por los delegados de 
Movimiento Económico en esta is 
la, y la ábsoluta adhesión á las 
mismas del pueblo cubano, rebate 
Mr. Pavey el argumento que for-
mulan los enemigos de la recipro 
cidad con Cuba, al decir que no 
pueden hacerse concesiones á la 
Gran A ntilla sin exponerse á q u e 
las reclamen también aquellos paí-
ses con los cuales los Estados Uni-
dos han celebrado tratados de co-
mercio sobre "la nación más favo-
recida." 
Y a en 1792 declaró el Secretarlo 
de Estado, que lo era entonces 
Thomas Jefferson, que la cláusula 
de "nación más favorecida" no po-
día tener efecto con relación á con-
cesiones hechas á un país que no 
existía como nación cuando dicha 
cláusula había sido pactada, doc-
trina que ratifisó en 1832 otro Se-
cretario de Estado, Mr. Livingston, 
quien declaró, además, que la refe-
rida cláusula es aplicable solamen 
te cuando se trata de privilegios 
gratuitos, pero de ningún modo 
á los que se otorgan mediante 
concesiones recíprocas. Este mis 
mo criterio fué sustentado sucesi-
vamente por los Secretarios dt 
Estado, Clay, Frelinghuysen, B a -
yard y otros; y como Cuba era una 
nación aun inexistente cuando los 
Estados Unidos pactaron COD 
otros países la cláusula de "la na-
ción más favorecida", resulta cla-
ramente que ninguna otra tiene 
el derecho de reclamar que se le 
hagan concesiones iguales á las 
que los Estados Unidos otorguen 
á la nación que han creado bajo 
circunstancias especiales y qae 
están en el deber de protejer, por-
que las leyes Teller y Platt colocan 
á Cuba en tal condición respecto 
á los Estados Unidos, qae éstos 
tienen el derecho de concederle 
excepcionales ventajas arancela-
rias sin exigirles nuevas compen-
saciones, si así les pareciese. 
Mas Cuba, dice Mr. Pavey, pue-
de otorgar esas compensaciones sin 
que Jos otros países tengan para 
qué tener en cuenta si aquellas son 
debidas al gobierno constitucional 
de mañana ó al gobierno militar ac 
tuai; por que, después de todo, el 
136 
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Trkduoida expresamente para el Diario de la Marina 
(CONTINUA.) 
—Bueno. Lo p r e g u n t a r é . 
—Guando l laguéis , l l amad en el nú-
meto 14. 
—A. \a dereolia ó á la izquierda! 
—La Eéptima casa, á la derecha. 
—x una vea deutto 
—Solicitareis, poc favor, ser reoibi-
do por el señor marqués de Slvry ó 
por cualquiera que \o represente. 
—Gracias, gracias, buen kombre, 
c o n t e s t ó Loustalot. 
— Y qoe Dios os proteja, añadió Pá -
ceme coa una emoción grave y siuoe-
ra , porque pensaba que el padre y la 
hi ja se v o l v e r í a n á encontrar de ese 
modo. 
E l buen Lousta lo t se m a r c h ó coi 
paso r áp ido . 
Oou la ind icac ión de Faoome se d i 
r ig ió hacia la calle de Saint A n t o i n e 
y de tiempo en tiempo d e t e n í a á a l g ú u 
paseante para preguntarle, empren 
diendo de nuevo el oamino hasta i l e -
£fti á la calle de Saint Pau l . 
dechas por el gobierno actual, po-
dría retirarlas. Podrá surgir una 
iisidencia entre Cuba y los Estados 
Unidos respecto á las relaciones 
comerciales entre ambos países, 
pero jamás entre los Estados Uni-
dos y otra nación con motivo de 
las concesiones arancelarias hechas 
á Cuba. 
Supuesto que existe un antece-
dente en la Ley Piatt que el Con-
greso ha votado para regular las 
relaciones políticas entre los E s t a -
dos Unidos y Cuba, no debe haber 
inconveniente para que se vote 
igoalmente otra Ley que regule 
las relaciones comerciales entre 
ambos países, cuya segunda Ley 
vendría á completar la primera. 
Existe ya un convenio político te-
rritorial y es de toda necesidad 
fortalecerlo con un buen tratado 
comercial. E n el caso, dice el re-
presentante del Centro general de 
Comerciantes, de que alguna na-
ción extranjera reclamase ventajas 
ig nales á las que el gobierno de los 
Estados Unidos conceda á Cuba, 
no habría más que proponerle para 
otorgárselas que acepte y jure aca-
tar la Ley Platt y asunto con-
cluido. 
Un punto importantísimo de esta 
cuestión es saber si el plan pro 
puesto perjudicaría ó beneñeiaría 
alguna industria americana; para 
determinarlo no se debe conside-
rar una industria aislada, sino 
codas ellas en conjunto. Si se puede 
demostrar que la concesión ha de 
propender al beneficio de la mayo-
cía, sin causar daño de considera-
oión á ninguna industria determi-
aada, debe apoyarse, puesto que 
semejante resultado habría de ser 
suficiente para justificar la aproba-
ción de la Ley, aun cuando hubie-
ran ciertos industriales de sufrir 
algunas decepciones tocante al fu 
turo desarrollo de sus respectivos 
aegocios y tuvieran que renunciar 
á la acariciada esperanza de domi-
aar exclusivamente el mercado 
americano, con eliminación del 
nismo de todos sus competidores* 
extranjeros. 
Virtualmente Cuba exporta todo 
lo que produce ó importa todo lo 
•pie consume; sus dos principales 
productos son el azúcar y el tabaco, 
que constituyen la base de su co-
nercio y su industria. E l consumo 
local es un pequeño factor de su 
producción, mientras que, al con-
crario, todo lo que consume, excep-
tuando solamente el azúcar, el ta-
baco y las frutas tropicales, tiene 
que importarlo. Si los Estados Uni -
los lograsen predominar en el mer-
cado cubano, ganarían todos los 
eamos de la industria americana; 
(limitadas son las ventajas que ofre-
ce para los Estados Unidos el plan 
propuesto por los delegados cuba-
aos y s in perjuicio alguno para 
ninguna de sus industrias, supuesto 
iue la rebaja en los derechos del 
abaco y del azúcar no habría de 
astimar en lo más mínumo los in-
tereses similares en. los Estados 
Unidos. 
E n la última parte del folleto de 
iue nos ocupamos se reproducen 
as estadísticas ya conocidas de los 
lectores del D I A R I O , relativas á la 
jroducción y exportación del asá 
iar y del tabaco, para probar que 
lada tienen que temer los produc-
tores americanos de la rebaja en los 
derechos similares de Cuba, se co 
jian después los párrafos del último 
nforme del Secretario de la Guerra 
relativos á las importaciones de 
Ouba, y termina diciendo: 
" L a franquicia de derechos al 
izúcar y tabaco significa la pros-
peridad de Cuba y el bienestar de 
sus hacendados, vegueros y fabri-
cantes de tabacos. Numerosos son 
los ciudadanos americanos que po» 
áeen grandes propiedades en Cuba 
y recibirán directamente el benefi-
cio de esa concesión, mientras que 
todos los manufactureros y comer-
ciantes de los Estados Unidos dis-
frutarían indirectamente de ella 
con el considerable aumento que 
tendría la venta de sus productos 
en Cuba. Todos estos satisfactorios 
cesultados pueden alcanzarse sin 
causar perjuicio alguno á las iudus 
crias del azúcar y del tabaco en los 
Estados Unidos." 
Porque los dos primeros se cono-
ce que no pudieron batir el record y 
se detuvieron á mitad de camino. 
Y este ha hecho un lióme run. 
Como que ha ido á revelar su se-
creto á la misma nación que ha 
perjudicado, ni más ni menos que 
si en ella no hubiese códigos ni 
quedasen parientes de las infelices 
víctimas sacrificadas. 
T a l vez en Nebraska, donde el 
insigne bandido cultiva una finca, 
prescriban á los cuatro años esta 
clase de delitos y "por consiguien-
te" los naturales impulsos del co-
razón que reclaman justicia, cuando 
no venganza. 
De todos modos el hecho de de-
clararse don Manuel autor de la 
voladura es heroico porque demues-
tra que no es ingrato al pan que 
come. 
Quiere evitar á los Estados Ua í -
dos una porción de millones que 
tendrá que pagar por el tratado de 
París, á los perjudicados á conse 
cuencia de aquel drama, si se evi-
dencia ahora que su representación 
no fué obra del azar sino de un 
hombre, con perdón sea dicho de la 
especie. 
Quienes, de ser cierto el descu-
brimiento, se portaron como unos 
ingratos, fueron los altos poderes 
españoles que pagaron un servicio 
tan relevante con la más negra in-
diferencia. 
Capitán era el señor de Silva an-
tes de hacer estallar su mina eléc-
trica y capitán es, ó ex capitán, que 
es peor, tres años después de su fe-
choría. Y , además, ex-patriado. 
Esto no se explica satisfactoria-
mente y la única duda que abriga-
mos respecto del descubrimiento, 
está ahí: en esa ingratitud in-
concebible en quienes acostumbran 
premiar tan largamente ciertos ser-
vicios. 
No fué tan grande el de la entre-
ga de Santiago de Cuba y valió una 
cruz laureada de San Fernando y 
la capitanía general de Madrid. 
L a Gaceta de ayer ha publicado 
un decreto del Gobierno Militar 
suprimiendo cuarenta y dos Ayun-
tamientos. 
Ahora sólo hay que temer que la 
Gaceta de mañana los restablezca. 
Cortamos de E l Mundo: 
S e g ú n escriben de ViSales á L a 
Unión Democrática de Pinar del R í o , 
en aquella localidad ocur r ió una muer-
te en la Noche Buena, p r e s e n t á n d o s e 
anteayer los parientes de la v í c t ima en 
Pinar del Río donde no se t en ía , por 
las autoridades, el menor conocimiento 
de aquel t r ág ico suceso. 
Podían no tener el menor cono-
cimiento y tener, en cambio, el ma-
yor. 
Para asegurar que las autoridades 
ignoran un hecho, va haciéndose 
necesario emplear esta fórmula: 
" E n detalle y en conjunto." 
Pero cuando apeló á la sape. - , D-
chería de la transformación d«pal¿" 
trucha en ave, con riesgo de s u j " 
alma, convengamos en q u e m u e í p | "" 
debía ser el hambre que le apreW- 'i . . 
ba, y harto debía estar de peni ten- i 
cias cuaresmales. I ** 
Lo que no nos dice L a MepicbUca | 
Cubana es si el fraile reventó, como | 
debiera, después de cometer el sa-1 •-
crilegio, en justo castigo á su pe-1 
cado. 
Por que si ni siquiera le produjo 
el hecho una mala revolución in-
testinal habrá ya que renun-
ciar resignados á que se la produz-
ca y que reviente. 
'i 
L a caricatura del alcance de 12/!, 
Mundo, que ayer inauguró su 
edición de la tarde, trae al pie estos; 
versos; 
Si la Unión Americana 
le tiende á Ouba la mano; 
si admite nuestros produutos 
con derechos rebajados, 
entonces p o d r á n salvarse 
el azúoar y el tabaco 
y a q u í co r re rá el dinero 
como en m á s felices aQop. 
Rectifica, poeta. ¿Oómo dices, 
que hubo años pata Ouba m á s felice?, 
si sabes ¡caracolee! 
que esos años son añoa españoles? 
MONUMENTO A VliLAAMIL 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 
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Suma anterior...$ 3.423 26 $ 111S 20 
Suscripción abierta en 
Gibara por la Co -
lonia Española . . 
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. . Ramón Argüellea 
Alonso . . . . . 
Doña Juliana Roclri-
guez de Argüe-
l lea . . . . 
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Parece que se ha descubierto ya 
il autor de la voladura del Maine. 
E s decir, se ha descubierto él, pa-
ca que no se lleve otro la palma del 
descubrimiento. 
Foé, según dice, capitán del ejór-
3Íto español y se llama Manuel de 
Silva, con partícula nobiliaria y 
codo, porque sin ella sería difícil 
que una sociedad democrática como 
ta americana, donde los hombres 
casi se obtienen, como los pollos, 
por incubación, creyese en lo ex-
tranjero de su origen. 
Esa partícula disipa todas las du-
das acerca de su naturaleza. ¿Oómo 
no ser cruel si no es americano? 
¿cómo no ser español si es noble? 
¿cómo no ser noble si pertenece á 
ana nación que se paso en condi-
ciones de dejarse vencer tan estú-
pidamente? 
« * 
E l señor de Silva es el tercero 
en la serie de los que se han dispu-
X I I I . 
Casi á la misma hora de ese lunes, 
la casita de la calle de Saint P a u l fué 
sacudida de repente por una batahola 
inusitada. 
Bruscamente la calle se l lenó de es-
truendo y exclamaciones. 
Todo ese ru ido lo mot ivó una carro-
za que se detuvo en medio de un al-
boroto, causado por el pataleo de los 
caballos y los gr i tos de varios laca 
yos. 
D e s p u é s tocaron rudamente á la 
puerta de la casa. 
Y el suizo, entreabriendo la puerta 
sin ninguna p recauc ión , porque las v i -
sitas de importancia se s u c e d í a n ha-
cía dos d í a s , no se ha l ló poco sorpren-
dido al ver entrar, s in buenos moda-
les, á una mujer cubierta de adornos, 
y bonita a d e m á s , d ío íendo: 
—Quiero ver á M a r í a ! 
Y oomo el suizo permaneciera estu-
pefacto, t ra tando de comprenderla, és-
ta le g r i t ó : 
—Ahí necio, eres mudo? 
Después se d i r i g i ó hacia la escali-
nata', pero el suizo se a d e l a n t ó , y c r u -
zando delante de C h o n c h ó n las i n s i g -
nias de su autoridad, es decir, su ala-
barda, le repitió la palabra de todos 
los centinelas: 
—No se pasal 
—De verael contestó la art ista de 
la ópe ra . 
Y sin resp^ay al estUnable fanoic^ 
L a República Cubana sostiene que 
3l problema político domina el 
económico y que aquí no puede 
haber paz ni prosperidad mientras 
no se dé satisfacción al país de lo 
ocurrido en las últimas eleccio-
nes . 
No sabemos qué mayor satisfac-
ción quiere el colega que poder 
escribir, sin que nadie le vaya á la 
mano, lo siguiente: 
Para tratar de consolidar un estado! 
le cosas cuya flaqueza van notando, I 
oroonran los autores del atentado de I 
31 de Diciembre, colocar la cues t ión | 
a a terreno paramente f an t á s t i co . "Ter- f 
minadas las elecciones, dicen, vence- I 
dores y vencidos acatan la legalidad, y I 
todos contribuyen á la obra COOQÚQ de | 
solucionar los problemas patrios." 
Esto puede ser cierto y recomenda- | 
ble, al l í donde ha habido luche; donde | 
por lo tanto hay vemedores y vemidos; * 
donde con la cooperac ión de m a y o r í a 
V minor ía , se ha creado una legalidad 
que, por la pureza de su origen, resulta 
aomún á todos y merecedora de los 
respetos de unos y de otros. Pero este 
oo es el oaao actual. A q u í no hay 
vencedores n i vencidos de ninguna 
especie, porque a q u í no ha habido 
locha. N i siquiera se han verificado 
elecciones. 
L a verdad es que hay para du-
dar, porque en todos los días de 
nuestra vida hemos visto elecciones 
con menos palos y menos sangre. 
Así no se ha elegido nunca en 
nuestra raza. 
Sigue el colega: 
De la comedia del 31 de Diciembre 
no puede nacer un gooíerno legit imo, 
que seria el único digno de ese nom-
bre.—Un fraile sin esc rúpa lo , en d ía 
de ayuno, puede bautizar como trocha 
a on ave, para comérse la sin reconocer 
qae quebrantaba el precepto de la 
iglesia. Pero de hecho el ave siguió 
siendo ave y el bautizo del fraile oo 
la t r ans fo rmó en trucha. A s í de la ei-
taao ión qae pudiera nacer de la farsa 
electoral del ú l t imo d ía del año pasa-
do, no puede engendrarse un gobierno 
legí t imo, y sin gobierno legitimo no 
puede prosperar la industria, la agri-
cultura y el comercio de n i n g ú n paíe; 
porque no puede haber paz púb l ica 
asegurada, a l l í donde el que manda es 
un usurpador, y el llamado á obedecer 
sólo obedece por la imposición de la 
fuerza, y parece siempre atisbando ta 
ocasión oportuna para formular enér -
gica y eficazmente su protesta. 
ETo está mal traído el cuento del 
fraile. 
. . Antonio Bermudez 
. . Manuel J iménez. . 
. . Bonifacio Prendes 
. . Rafael Vega 
Doña Asunción Caso. 






. . Miguel Carnero... 
Francisco Pardi-
ñas 
. . Rafael Aguirre... 
. . Ramón Vives 
. . Salvador Panade-
ro 
. . Pedro Obejas 
. . Mauro Diez y Fer-
nández 
Doña Carmen Feria 
de Diez 
. . Matilde Diez . . . . 
. . Te: esa Diez 
. . Lidia Diez 
. . Amelia Diez 
| D. Mauro Diez y Fe-
ria 
. . Oscar Diez 
. . Ildefonso Diez . . . . 
. . Francisco Diez . . 
. . Rafael Diez 
. . Ramón López . 
Manuel A. Argüe-
llea 
. . Francisco Alvarez 
. . Baldomero Alva-
rez 
. . Ramón Ferrer. . . . 
. . Juan Cabrera . 
Doña Aurelia Hidal-




. . Francisco Goitia.. 
. . Emilio González.. 
. . Antonio Nadal . . 
. . Juan Nadal 
Manuel García 
. . Rafael Nadal 
. . Rafael Nadal F i -
gueras 
Antonio Nadal F i -
gueras 
. . José Nadal Figue-
ras . . . 
. . Rosendo Gómez.. 
. . Antonio Rijo 
. . Bartolomé Rijo. . . 
. . José Sainz . . . 
. . Antonio Sainz 
. . Alfredo Sainz 
. . Manuel Sainz 
Doña Balbina Canala 
. . Magdalena Vives 
D. José Pérez Menor 
. . Ramón Rojo 
. . Remigio Cagigal.. 
. . Casimiro Martínez 
. . Gerardo Tamargo 
. . Victoriano Martí-
nez 
. . Lasclndo Martínez 
Lisardo Martínez 
Rafael Zaragoza.. 
















uario, Ohonchón lo a g a r r ó por un bra-
zo y lo hizo girar tan fuertemente que 
el buen hombre debió tener, desde ese 
momento, una famosa opinión d é l o s 
músculos femeninos que produce la 
tierra de Saboya, vecina de su pa í s . 
Mientras se sorp rend ía , la s e ñ o r i t a 
Ofelia, recobrando su solemnidad, que 
se escapaba con frecuencia, s u b i ó la 
escalinata y pene t ró en el ves t íbu lo . 
Pero uua vez allí tuvo qae tropezar 
con Oristobal, y este no era un mucha-
cho que se dejaba int imidar , quien le 
p r e g u n t ó : 
— Q a é deseáis? 
—Ver á Mar ía , respondió la buena 
joven con el mismo tono ioflexible,du-
ro é impertinente. 
— Y o no conozco á nadie de ese nom-
bre. 
— A h í de veras? dijo Ohonchón . 
—Por lo pronto, ¿quién sois? " 
—Ofelia, la s eño r i t a Ofelia, de la 
Real Academia de Música y Bai le . 
—Es una loca, m u r m u r ó Oristobal . 
—Una local ya v e r á s e s túp ido ; y 
a v a n z ó amenazante sobre el lacayo, 
quien, sin embargo, conservó su acti-
t u d de firmeza. 
Pero Ohonchón no se achicaba n i 
re t roced ía . 
Sin ceremonia alguna le l a r g ó dos 
s e ñ o r a s bofetadas á Oristobal, el cual 
q u e d ó atolondrado. 
He a h í lo que te h a r á recordar m i 
nombre. 







































Jesús Valdós„. . .„ 
María Valdós dó 
Centeno 
. . Marina Centeno.. 
. . María Centeno.. 
. . Mercedes Cente-
no . . 
. . Guillermina Car-
det 
D. Ramón Fernán-
dez. . . . 
•.. Laureano Gonzá-
lez . . . . „ „ . . „ . 
Manuel Fernán-
dez 
Pascual V i l l a r . . . . 
. . Gerardo Huertas. 
. . Ricardo Fernán-
dez „ 
. . Elias Días,,...,,^-6 
. . Manuel R u í z . . . . . 
•.v Plorantino García. 
. . Celestino Badía . . 
. . Manuel Hernán-
dez 
. . Isidoro Hernán-
dez 
. . Secundino Miguel. 
. . Pelayo Reví l la . . . 
. . Esteban Galbán.* 
. . Isidoro F ie r ro . . . . 
Angel Fernández 
Alonso 
. . Aurelio Fernán-
dez 
. . Joaquín T r a b ó . . . 










Matías^ Alemán. . . 
Amador Anta . 
Andrés Nadeíro.. . 
Indalecio S a i n z 
Pardo-
Indalecio S a i n z 
Rivas 
Jcsá Estrany . 
Gumersindo Fer-
nández 
José V i g o . . . . . . . . 
Laureano Martín 
Navarro 
Manuela Pérez de 
Martín 
Josefa Martín Pé -
rez 
Rogelio Mart ín. . . 
. . Antonio A v i a . . . . 
. . Manuel Folgue-
r a s . . . 
. . Enrique Llampay. 
. . Santiago Gimeno.. 
. . Antonio M e d i o 
Martínez 
. . Dámaso Domin-
go 
. . Fermín Fernán-
dez 
. . Manuel F. Fernán-
dez 
. . Francisco Vil lar . . 
. . Manuel López . . . j . 
. . RobustlaBo Villar 
y Meiás . . . 
. . Miguel Palacio... 
. . José Pérez Mesa. 
. . Felipe Peña 
. . Gumersindo U r -
qulola 
. . Saturnino Pérez . . 
. . José Castaño . 
. . Josó Castaño N . . 
. . Luis G. García. . . 
. . Mariano Fernán-
dez 
. . Angel Fabián 
. . José Sánchez Me-
ro 
. . Adolfo Díaz 
. . Buenaventura Je-
né 
Emilio Alvarez... 
Inversión de $74 65 
plata española al 





























































































r íod ís t icas , industriales ó de onalquie-
ra otra clase, la inserc ión en sus pape-
les, enuncíoe , v i ñ e t a s ó productos, de 
papeletas, boletas ó copones numera-
dos ó marcados con letras ú otras s e ñ a s 
cualesquiera, cuando los premios se 
ofrezcan en efectivo, en papel moneda 
ó en vales equivalentes. 
V . Asimismo se prohibe la emisión 
aislada de papeletas, boletas Ó cupo-
nes y la simple publ icac ión de n ú m e r o s 
ó s e ñ a s qoe se inserten en s u s t i t n n i ó n 
de los mismos, ó sea para dar derechos 
á obtener premios en metálico* 
V I . Para la inserc ión de cupones 
no Comprendidos en el a r t ícu lo ante-
rior, las mencionadas Empresas sol ic i -
t a r á n el opoitano permiso al Goberna-
dor ü iv i l de la Provincia correapon-
diente, detallando en la instancia en 
que hsgan la solicitud, el plan que se 
propongan seguir para la ad jud icac ión 
de los premios a que dén derecho d i -
chos caponéa . Si á jaioio de loa Go-
bernadores Oiviles el plan propuesto 
tiene visos de lo ter ía ó rifa prohibida , 
se a b s t e n d r á n de conceder la licencia 
y p a s a r á n la instancia á la S e c r e t a r í a 
de Estado y G a b e r a a o i ó n para que la 
resuelva. 
V I I Los Empresarios de referencia 
so l ic i ta rán t a m b i é n permiso del Go-
bierno O m l correÉpondibnte , cuando 
traten de ofrecer regalos de objetos á 
los snacritores ó compradores de sus 
productos. Eo la solici tud de permisos 
d e b e r á n expresar la clase de objetos 
que regalen y ios exh ib i r án al públ ico 
con 24 horas de anterioridad por lo 
menos al d í a del sorteo, en sus ofioí-
nas ó lugar qoe m á s le convenga y que 
d e t e r m i n a r á n en iá instancia. 
V I H , Loa infractores de las p ro-
hibiciones contenidas en la presente 
Orden, eerán considerados como anto-
rtis de delito y perseguidos y castiga-
dos por el procedimiento correccional, 
con arreglo á lo dispuesto en 1.a Orden 
Oiv i l n ú m e r o 2ÍS; serie de iÓOO, del 
Cuartel General de la Divis ión de 
Oaba. 
I X . Ooando» la infracción se come-
ta por medio de per iódicos , se rán se-
ouestradoa los números de és tos en 
qne haya tenido lugar dicha infrao-
oión; y cnando se trate -de bazares, los 
objetos destinados á premios c a e r á n 
en comiso y se rán destinados á la Be-
neficencia públ ica . 
X . Se derogan todas las dispoei-
ciones anteriores que se opongan á las 
oonteoidaa en la presente Orden, la 
anal empezará á regir á los veinte d í a s 
de eu publ icación eo la Gaceta de la Ha-
bana. — E l Ayudante General, H. L . 
SC O I T . 
OH 
para el Ceipso Saaitario 
E l ministro de ¡a Gnerra de los Es-
tados Unidos hab ía designado, oomo 
en su oportunidad dijimos, para repre-
sentar al EjércUo Americano en el 
Oongreso Sanitario á los doatorea 
Gorgas y Keen, residentes en la Ha-
bana, miembro del Comité Organiza-
dor el primero y conocido en la ciudad 
por haber estado al frente de la Sani-
dad Municipal antes de ocupar la Je-
fatura de la Sanidad del Ejérc i to que 
actnalmento desempeña . 
Por el cable, primero, y después por 
comnnicaoión oficial se sabe que á es-
tos diatingnidos médicos el ministro de 
la Guerra ha tenido á bien unir al doc-
tor Havard , miembro t ambién del Oo 
mitó organizador que lo despid ió 
aonerdo con otras personalidades y 
d o ñ a Dolores Calvo de la Puerta, 
contra la reotificaoióo que hizo la Jun-
ta Municipal de Amil lamiento de L a 
Salud á la renta anual declarada por 
la finca rú s t i c a nombrada " O r t a " , 
radicada en diogo t é rmino municipal . 
Se declara en la misma resoluoión 
qoe alcanza á la mencionada finca el 
beneficio de rebaja de una tercera par-
te de c o n t r i b u c i ó n que concede la Or-
den n ú m e r o 141, serie de 1901, á las 
que fueron destruidas por la guerra, 
y se encuentran actualmente en ex-
plotac ión, 
INGRESO DB DEPOSITOS 
Cumpliendo lo dispuesto por la Se-
cretaria de Hacienda, ha ingresado el 
Banco E s p a ñ o l en la T e s o r e r í a de 
aanel Departamento las somas de 
$2775-39 en oro e spaño l y $1302 74 
en bi!jetes plata que repreaenGan los 
certificados de depós i tos espedidos 
por las extiogoidas Socarsalea de 
aquel establecimiento en O á r d e n a s , 
Matanzas, Sagua y Santiago de Cuba, 
cantidades qne fueron ingresadas en 
las mismas á disposición de la Hacien-
da y conservaba el Banco eu su caja. 
POLÉMICA TERMINADA 
Los conocióos doctores don J o a q u í n 
Redondo y don A d r i á n R o d r í g u e z á 
inetanoiss del director de XG CTntíín J&S-
p a ñ o l a , nuestro estimado amigo don 
Isidoro Corzo, han accedido á dar por 
terminada la d i scus ión científica qoe 
con cierta animosidad ven ían soste-
niendo por medio de la prensa. 
Lo ce lebramos. 
PRESUPUESTOS 
M Gobernador M i l i t a r de la isla ha 
aprobado les presupuestos de las Cár-
celes de la isla de Enero á Junio de 
1902, con las alteraciones hechas por 
el Secretario de Estado y Goberna-
ción, 
PAfeA LOS POBRES 
E l Br. Adminis t rador de "The C u -
ban Central Bai lways L imi t ed" , ha 
remitido al Alca lde Munic ipa l de Sa-
gua, $50 plata española , como produC' 
to de boletines de andén , para que sean 
distribuidos entre los pobres. 
PETICION 
E l general Carlos G a r c í a Velez, 
Director General de Cárce les y Pre-
sidios , ha presentado un informe k l 
general Wood, p id iéndole qoe ordene 
¡a separac ión de los presos y presas 
enfermos que se hallan unidos en un 
salón en el Hospi ta l M i l i t a r n ú m e r o 1 . 
INDDLTOS 
E l general Wood ha indul tado to-
talmente á los penados J o s é F e r n á n -
dez Flores y Constantino Diaz A l -
varez. 
AÜTOEI¿AOIÓN 
H a sido autorizado el señor don 
Francisco M . Morales para realizar los 
I estudios de un ferrocarril entre Ma-
rianao y Hoyo Colorado. 
AVISO AL PÚBLICO 
Se desea saber el paradero de Ra-
món G a r c í a Seoane, na tura l de San-
tiago de Galicia, que llegó á la Ha-
bana el a ñ o de m i l novecientos, de 
Buenos Aires: si alguno tiene noticia 
de su paradero, si es vivo ó muerto, 
ie a g r a d e c e r é le avise á Joan I g l e -
sias, en la iglesia del Santo A n g e l , 
por ser asunto urgente de famil ia . Se 
suplica la reproducc ión en loa d e m á s 
per iódicos . 
PETICION DE INDULTO 
Por delito electoral, cometido en v i r -
tud de obedieacia á una orden guber-
| nativa, ha sido sentenciado por la A u -
diencia de Santa Clara á la penado 
ICIMICI iLE 
oorporaoionea médicas de la ciudad, t ? " 6 ^ 0 í 0 ^ 0 1 " el Aloal<le da 0ifQeat;99J 
con un banquete, como muestra da la 
aonsideraoión y el respeto qne sa ha-
bía granjeado en la clase médica del 
país . 
Esta recibirá pues con agrado la no-
ticia de volverle á ver aquí , y con su 
visita d e m o s t r a r á una vez más el doc-
tor Havard en bneu deseo de oontri-
Dr . D . Juan D í a z Navarro. 
I E l interesado ha solicitado indu l to 
[ del Gobernador M i l i t a r , y ve r í an con 
f gusto que és t e concediese la gracia, 
| hasta los mismos adversarios pol í t icos 
I del Sr. D í a z Navarro, por tratarse de 
i una persona justamente estimada, por 
| las circunstancias que concurrieron eo 
58 23 
Total $ 3.565 49 $1.118 20 
Gibara, Cuba Enero 7 de 1902, 
Nota . -Según queda ya expresado, la 
Comisión reoolectora redujo á oro la canti-
dad en plata recaudada en Gibara; por 
cuyo motivo dicha cantidad no debeau-
marae en la aolumua. plata de la llata gene-
ral, puesto que va incluida en la columna 
oro. 
uum y us b i f á s 
Habana 16 de Enero de 1902. 
E l Gobernador Mi l i t a r de Cuba, á 
ft I propuesta del Secretario de Eatado y 
^ i Gobernación , y de aonerdo con el pa-
recer del Sacretorio de Justicia, ha te-
nido á bien disponer la publ icac ión de 
la signieate orden: 
I . No se concederá permiso para la 
apertura de bazares cayo producto bru-
to no se dedique ár fines ostonsible-
menta benéücos . 
I I . Se r á t ambién condición precisa 
para la concesión del permiso á que se 
refiere el a r t í cu lo anterior, que los ob-
jetos destinados á premios en el bazar 
sa adquieran por donación gra tu i ta y 
no á t í tu lo oneroso. 
I I I . -Loa Gobernadores Civiles ex-
ped i rán las licencias correspondientes 
para abr i r bazares, siempre que del 
oportuno expediente resulte que los 
interesados se ajustan á lo dispuesto 
en los a r t íca loa precedentes. 





















muy graciosa, Chonchón se echó á reir 
á carcajadas estrepitosas. 
—Ja, ja , j a l He a q n í uno que pone 
la cara t odav ía m á s cómica que el otro 
A l ruido un tercer lacayo l legó oo-
rriende; Chonchón lo empujó y abofe-
teó t a m b i é o , y con la oabeza erguida 
y aire triunfante, puso la mano sobre 
el bo tón de la puerta que pretetfÜíaE 
impedirle pasar. 
—Ya veis, les dijo. Y o entro en to-
das partes, ¿lo e n t e n d é i s ! 
Mar ía , a t r a í d a por el ruido se fué 
delante, y v iéndo la se a d e l a n t ó con 
los brazos extendidos. 
—Chonchón! 
— M a r í e ! 
—Que feliz soy al volverte á ver! 
— Y yo también! 
—¡Mi querida Chonchón! 
Esta miraba en torno suyo, iba, ve-
nía, llenaba la hab i t ac ión solo con su 
persona, y el roce y movimiento de sos 
ropas. Agi taba violentamente un in -
menso abanico, daba vueltas, se senta-
ba sobre un sil lón, y de all í , saltaba 
sobre el alfombrado bruscamente para 
sentarse en ana poltrona con resortes 
e lás t icos . 
—Se e s t á bastante bien a q n í , bas-
tante bien. ¡Ah! ¿tú te llamas siempre 
María? 
. —Ciertamente. . 
—Comienzo á creer que llego á tiem-
po Mar ía . 
— A t i empo .«¿por qué? 
Choachóo ioteateba hablar de la Ik* 
gada á P a r í s del padre Loustalot, pero 
con su cabeza de chorlito, charlaba, 
charlaba como si Mar ía hubiese estado 
al corriente para comprenderla. A ca-
da instante saltaba do una á otra idea 
incoherente, no pensando tampoco en 
el objeto de su visi ta , e x a m i n á n d o l o 
todo, r iéndose , haciendo una reflexión 
graciosa y a b a n i c á n d o s e . Entusiasma-
da con su charla, continuaba diciendo 
ton te r í a s , y por obedecer á sos inst in-
tos de comedianta de nacimiento, a ñ a -
d ía : 
—¡Ah! ¿y t ú ! dijo pasado un ins -
tante. 
—¿Yo? 
—¿Sabéis que tené i s el aire de una 
princesa? Magníficos trajes, una casa 
ricamente amueblada. T ú si que e s t á s 
verdaderamente bien. 
— Y o no eé si estoy bien ó mal. 
—-Si, hazte la tonta. Mientras tanto 
veo qne el marqnesitose arruina per-
fectamente por t í . 
—¿El m a r q u é s ! no, Chonchón , co. 
—¡Ah! 
— Y o DO tengo nada que venga de él . 
—¿Quiere» burlarte? 
—.Ka de su madre de quien recibo 
todo eso. 
—¿De eu medre? rep i t ió Chonchón 
qne miraba á M a r í a p r e g u n t á n d o s e si 
no se burlaba. 
—Sí , de la marquesa de Sivry, que 
al fin consiente en llamarme su hija. 
—¿A tí! coa t e s tó Ohonchón mas y 
üuir á las tareas de 
que la clase médica 
empcSo de salir airosa. 
La repúbl ica da Costa JRica ha de-
signado t ambién para representarle al 
Dr. Ulloa, persona de i lus t rac ión poco 
común y residente en la actualidad en 
ios Estados Unidos. 
Es casi seguro que v e n d r á en repre-
sentación de la repúbl ica de Guatema-
la el Dr . D . J o a q u í n Isla,que ya repre-
sentó dignamente su país en el segun-
do Congreso módico Pan-Americano 
celebrado en México á fines de 1896. 
Vemos, pues, que las gestiones del 
Comité Organizador son cada vez m á s | 
fruetnosas en el sentido de reunir el 
mayor n ú m e r o de delegados de los 
otros pa íses americanos para t ra tar 
asunto tan trascendental cual es la sa-
lud públ ica internacional. 
na Congreso ea I í a 00mi8ióa del hecho delictooso y, en 
la Is la tiene I PorQa8 ^ I08 dist intos procedi-
mientos criminales incoados por deli-
tos electorales, sólo en uno ha r e c a í d o 
sentencia condenatoria, y es precisa-
mente el en que fué procesado el A l -
calde de Cifnentes. 
E n vista de las razones de equidad 
que mi l i t an en favor del indul to ea es-
te caso, esperamos leer pronto en la 
Gaceta la orden mi l i ta r concediendo la 
gracia solicitada por D . Juan D í a z Na-
varro . 
En corroboración de las notas comu-
nicadas por el iiustaado P. Gangoit i , 
ios telegramas meteológicos recibidos 
^yer tarde sonasn una depres ión baro-! 
métr ica muy notable en A t l a n t a , ü h a r -
ieston, Jacksonviila y Tampa, ó sea, al 
aorta da la Florida, panto á donde se 
ÍQ dirige la pe r tu rbac ión ciclónica for-
mada ea el goif J de México antes de 
ayer, y quo se aleja da la Is la de Oaba. 
En la Habana t ambién ha bajado ol 
barómet ro á 757 mi l ímet ros , desde 765 
á que estaba el d í a antes, 
Kespecío á la temperatura se e s t á 
organizando otra ola ff ia en el centro 
i e los Estados Unidos. E n Dodge 
(Kansas) ayer marcaba el t e r m ó m e t r o 
10 grados bajo cero. Tenemos, puea, 
otra ola fria en puerta. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARIIÍA 
Habana. 
| M i dist inguido amigo: Bnego á us-
í ted haga constar ea su digno per iód i -
I oo, que desde este dia dejo de pertene-
e oer á E l Eco de Oalioia, por no estar 
I conforme, en manera alguna, con el criterio sustentado por el administra-dor del mismo, D . K a m ó a L ó p e z Tei-je i ro . 
De usted afec t í s imo amigo y seguro 
sarvidor q. b, s. m., 
E . Núñez Sarmiento, 
14 de Enero de 1901. 
L A CAUSA DB COEEBOS 
A las doce y media de la mañana, se 
abrió ayer la octava sesión del juicio oral 
de esta causa. 
Continuando su declaración el procesado 
Ratbbone expuso, con vista del Informe 
oficial que presentó al Administrador Gene-
ral de Correos de loa Estados Unidos, co-
rrespondiente al primer semestre de 1S99, 
que en el mismo se conoigna una partida de 
2,180 pesos por coche y arneses, sin que se 
le baya puesto reparo alguno. , . . 
En el viaje que el citado Administrador 
hizo á la Habana, estuvo en la casa de la 
señora Jorrin, donde el declarante tenía su 
oficina privada y después de ensenársela 
allí comió, habiéndole notificado el costo de 
la mencionada oficina, por medio de una 
carta cuya copia presentará al tribunal. 
Reconoció haber escrito una carta al Ad-
ministrador General de Correos de loa 
Estados Unidos, pidiéndole qne por el De-
partamento se le pagasen sus gastos pe.-
sonales, consignando que dicha carta era 
extra-oficial. 
En una conferencia que celebró con el 
Administrador General referido, antes de 
venir á Cuba á hacerse cargo del destino 
de Director de Correos, aquel le dijo que 
se embarcaae aceptando el sueldo anual da 
cuatro mil pesos y que después le escribie-
ra sobre sus atrasos. 
A l preguntarle el Fiscal, señor Hevia, si 
era cierto que en 30 de Marzo pidió aumen-
to de sueldo al Administrador General en 
una carta confidencial, dijo que si nizo esa 
soliciiUd y no tenía inconveniente en que 
diOha carta se trajese al proceso. 
Como el Fiscal pidiese al tribunal que se 
pusiera de manifiesto al procesado la carta 
mencionada para que la reconociese, el 
Presidente, señor Ortiz, le recomendó que 
se erncretase á la prueba de confesión del 
procesado y dejase el reconocimiento de 
documentos que el tribanal los apreciará 
en su oportunidad. 
Rathbone dijo que era posible que las 
dietas ae cobrasen en unas nóminas difa-
ferenteo de las ¿a los sueldos. 
En 6 de Abr i l hizo un viaje á Santiago 
de Cuba, habiéndosele expedido un cheque 
de 500 pesos para los gastos. 
Con Rathbone fueron su secretario, el in-
térprete, la señora, su hijo y la criada, ha-
biendo regresado todos en 19 del mismo 
mes. 
Se gastaron 280 pesos, ignorando el de-
clarante ai en eaa cuenta se incluyeron los 
pasajes de su familia y estancia y comida 
de la mioma en el bdtál. 
El doctor González Lanuza, defensor de 
Rathbone, hizo presente al tribunal que en 
el proceso existe una declaración de Mr. 
William, secretario particular de aquél, en 
la que se expresa que Rathbone le pagó 
todos los gastos particulares. 
Después de su regreso de Santiago, hizo 
un viaje en abril de 1899 á los Estados 
Unidos, habiéndosele expedido dos cheques 
de á quinientos pesos, para sus gastos, que 
importaron 425 pesos. 
Sn secretario aclámente recibió el impor-
te de uno do los cheques, del cual sobra-
ron 74 pesos, habiendo devuelto el decla-
rante á Revees cuando regresó á esta isla, 
los quinientos pesos importe del segundo 
cheque. 
A petición del fiscal y para aclarar esta 
último extremo se calebró nn careo entre 
Revees y Rathbone, negando el primero 
haber recibido la referida cantidad y sos-
teniendo el segundo que se la entregó 
En Octubre hizo otro viaje á los Estados 
Unidos, habiendo recibido tres cheques do 
á quinientos pesos cada uno, para los gas-
tos. A su regreso á esta isla, rindió la 
cuenta, entregando un sobrante de 673 pa-
sos 23 centavos, á Revees. 
Rathbone negó que posteriormente hu-
biese recuperado esa suma de manoa de 
Neely, no recordando haber manifestado á 
éate que estaba necesitado de dinero. 
Encargó á Neely del suministro de ma-
terial de escritorio á las administraciones 
de Correos del interior de la isla, y le fa-
cultó para comprarlo, habiendo tenido no-
cías de que aquél recibía un tanto por cien-
to al efectuar los pagos. 
Ordenó á Neely que recibiese la calderi-
lla de la manera más beneficiosa para el 
Estado. 
Habiéndole preguntado el Presidente del 
del tribunal, señor Ortíz, cómo era que 
teniendo sueldo y dietas para el soste-
nimiento de su residencia cargaba esas 
atenciones á los fondos postales, contestó 
que creía estaba autorizado para ello. 
Añadió que otros emoleados hacían 1Q 
mismo; que el general Wood tenía su suel-
do y además 6,500 pesos para loa gastos 
de su reaidenoia y que si á él le hubieran 
obiigado á pagar diahos gastos con su suel-
do, ae hubiera opuesto á ello. 
Interrogado por el licenciado Castellanos, 
defensor de Mascaré, dijo que tanto á éste 
como á Moya, que estaban encargados de 
la venta de sellos, los tenía en el mejor 
concepto, habiéndolos felicitado por las 
buenas referencias que de ellos dieron los 
Agentes Especiales é InspectorJS que visi-
taron la oficina en que trabajaban. 
A las cinco y cuarto de la tarde, se levan-
tó la sesión para continuarla hoy, á las 
doce del día, en qua seguirá declarando el 
procesado Rathbone. 
sa&ALAMiasuos PARA HOY 
mmm y m e s a s 
TRASLADO 
El Alinacón de Tabaco de los Sres. Ra-
bell, Costa y Compañía, se ha trasladado 
de la calzada del Monte n? 56 á la calle 
de Manrique n? 179, entre Concepción de la 
Valla y Figuras. 
m 
v 
LAS TARIFAS DE FiSílBüOáBBILES 
E l Gobernador Mi l i t a r ha acordado 
qua la Orden B . 1, del Cuartel Gene-
ral , de feoha 3 del actual, no afecta en 
manera alguna loe contratos existen-
tes que, con arreglo á las lejes, hayan 
celebrado las OompaSíaa da Ferroca-
rriles competentemente y ea debida 
forma, coa referencia á los precios exi-
gibles por el trasporte da las mercan-
cías que en la citada Orden se men-
cionan, 
EECUESO DESESTIMADO 
Por la Sacretaria de Hacienda ha 
sido desestimada por e x t e m p o r á n e a la 
reclamación qua es tab lec ió la señora 
55 1,  
—Porque me caso m a ñ a n a con el 
marqués . 
— ¿Tú te casae? esolamó Chonchón , 
que esta vez lanzó uua tremenda car-
cajada. J a m á s se hab í a ella re ído oomo 
en ese momento, y cont inuó diciendo: 
—¡Ahí Errs encantadora, adorable, 
y tienes un aplomo! ¡Eres sublime! de-
oía cortando cada palabra con on ac-
ceso do buen humor. í t o hay en la Co-
media italiana una genial que repre-
sente tan bien como t ú . 
—Yo te juro que el m a r q u ó a . . 
—Sí , eí, entonces ea para m a ñ a n a el 
matrimonio; i y t ú llamas a eso matr i -
monio1? 
Mar ía ee ext remeoió . 
Le a sa l t ó una vaga sospecha. 
No ignoraba haber oído decir, que 
loa señorea mas seductores y loa más 
leales en apariencia, t en í an escrúpulos . 
Su mano temblaba, paiideoió, y miran-
do á Chonchón , añad ió : 
—Te jo ro que el m a r q u é s ¡Oh! 
¡Dios mío! ¿Será posible que haya abu-
sado hasta ese extremo? 
Ojiándola Chonchón hablar así , v iéa-
dola tan sincerameote conmovida, y 
tan verdaderamente consternada, no 
sab ía qué pensar. 
—¡Ah! ¡eso! pensó ella ¿pero es q u é 
creer ía de boena fe? 
Mar í a no hab í a dejado de ser perse-
guida por una sorda inquietud, y las 
palabras de Chonchón v e n í a n á des-
pertarla brogoamente. 
^Feso también se han visto eeSores 
L A « 'OSCAR G " 
Procedente de Pascagoula entró en puer-
to ayer la goleta americana "Oscar G."con 
cargamento de madera. 
L A « L U Z ' ! 
La barca española de este nombre fonfeó 
en puerto ayer procedente de Barcelona, 
conduciendo carga general. 
G A N A D O 
El vapor italiano "Guiseppe Corvajá" 
importó de Mobila el siguiente ganado: 
Para F. Wolfe, 24 vacas, 15 terneros y 
35 caballos. 
Para J. W. Whitacre, 8 i vacas, 60 ter-
neros, 10 novillos, 21 toros, 20 Cíiballos y 
22 muías. 
Ayer , 16 do Enero, eo recaude-
roa en la Aduana da esta puerto per 
todos conceptos $32.444-57. 
y hasta reyes casarse con pastoras, no 
muchos, pero se han visto 
—¡Ah! yo no digo nada. 
— Y tienes razón, pero q u é hacer. 
— E s t á s naturalmente tr is te. 
— Es verdad. 
—(Cualquier otra d i r ía : E i m a r q u é s 
me ha prometido casarse conmigo, y 
se casa rá . ¡Torne á mí, el buen comen-
* dador no me ha prometido nada abso-
lu tamente . . 
—¿Y bien! 
—¡Y bien! No q u e d a r í a muy sor-
prendida de qne se casase conmigo. 
A h í estaba la conversac ión cuando 
Cr is tóbal vino á rascar la puerta de la 
habi tac ión donde estaban las dos jó -
venes hablando con el corazón en la 
mano. M a r í a se di r ig ió hacia el lacayo 
y le p r e g u n t ó : 
—¿Qué hay! 
— S e ñ o r i t a , es un pobre diablo 
—¿Qué qoiere! 
— E l señor M a r q u é s ha ordenado 
que se Ipermitiera entrar á los depgra-
ciados qne se presentaran. 
—Sí, es verdad, tomad, dadle esto. 
—Ea que ese pobre hombre 
—¿Quién?—dijo C h o n c h ó n . 
— P e r d ó n s e ñ o r i t a ese buen hom-
bre 
M a r í a i n t e r r o g ó á C r i s t ó b a l cOh la 
mirada. 
—Yo he c re ído reconocer en él que 
era de Saboya. 
—jDe Saboyftl—exolaBJó María ooo 
expíogióu» 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por quebrantamiento 
de forma en juicio de menor cuantía seguido 
por don Ramón Llanis, contra don Jorge 
Fortun, en cobro de pesos. Ponente: señor 
G-lberga, Fiscal: Sr. Vías. Letrados: licen-
ciados Marill y Ramírez . 
Secretario, Ldo. Rivas. 
tiala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por Leandro Saiz en causa por 
tustitoción de marca en objeto de comer-
cio. Ponente: señor Morales. Fiscal: se-
ñor Travieso. Letrados: licenciados Pigue-
roa y Jiménez. 
Re -urso de casación por infracción de ley 
establecido por Francisco Gómez Noda y 
otro, en causa por falsedad, estafa é Infedi-
lidad en la custodia de documentos. Ró-
ñente: señor Morales. Fisca1: señor Tra-
vieso. Letrados: Ledos. Castro y González 
Sarrain. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sald de lo Civil: 
Autos seguidos por don Ignacio Yurre, 
contra los señorea Moeller, Suárez y Com-
pañía, sobre rescisión de contrato. Ponen-
te: señor Jiménez. Letradoa: licenciados 
Demostré y Moré. Procurador: señor Ma-
yorga. Juzgado,del Este 
Pieza separada del ejecutivo seguido por 
don Manuel Junco, contra don Francisco 
Mentres, formada sobre la solicitud de do-
ña Dolores F jdroso y don Luciano Ruiz, 
sobre exclusión de una administración. Po-
nente: señor Estrada. Letrados: licenciados 
Pessino, Rodríguez Lendian y Zayas, Pro-
curador: señor Mayorga. Juzgado del 
Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro 
JUICIOS C E A & E i 
Sección primera: 
Continúa la viata de la causa seguida 
contra Mr. Neely y otros, por malversación 
de caudales del departamento de Correoa. 
— ¡Un paisano! ¡Un paisano!—exala-
mó C h o n c h ó n . 
—¡Trae una viola! ¿ P e r o en q u é ha. 
beis conocido qoe es ae Saboya? 
— E n el vestido, s e ñ o r a . 
M a r í a h a b í a tomado una bolsa que 
estaba sobre una mesa, y dándose la 
con pront i tud á C r i s t ó b a l le di jo: 
—Tomad, que tome todo lo que con-
tiene. 
C r i s t óba l no t omó la bolsa. 
—No pide limosna s e ñ o r i t a . 
—¡Tom»!—dijo C h o n c h ó n sorprendí-
da y r i éndose . 
—2,Y q u é q u i e r e ? — p r e g u n t ó María. 
—Quiere ver al s e ñ o r Marqués . 
— ¿ P a r a qué? « 
—Para saber de una persona de 
una joven que busca hacemuoho tiem-
. po. 
I — ¡ E s Pier ro t !—exol&mó Ohonchón. 
D t e p o ó s de ona r t f lexión, añadió. 
| — A menos q u é 
I — S í , s í ,—apoyó María—debe ser 
| P ie r ro t . 
I —Entonces, ¿está bnenc? Yo estoy 
i muy contenta. 
I D e s p u é s d i r ig iéndose Chonchón á 
f Cr i s tóba l a g r e g ó : 
— E l tiene el aire nn poco sencillo, 
¿no es así? 
—No, señor i t a . 
| —No importa , hacedle entrar—or-
í d eoó Mar í a . 




Contra Adolfo Ballard y otro, por estafa. 
Ponente: señor La Torre. Fiecal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensores: Ledos. Bernaly 
Rodríguez. Juzgado del Este. 
Contra Juan iíesa y otro, por atentado. 
Ponente: Sr. Azcárate, Fiscal: Sr, Sánchez 
Fuentes. Defensor: Ledo. Collantes. Juz-
gado, del Este. 
CEONICABíf POLICIA 
SOBEE UNA H U E L G A . 
Ayer tarde estiim á visitarnos una co-
misión da los operarios de la litografía de 
la calle de San Nicolás número 126, decla-
rados en huelga, para rogarnos hagamos 
páblieo que, la separación de los dos em-
pleados á .gne nosotros nos referimos en 
una noticia en esta misma sección, no lo 
han sido por las razones que hemos publi-
cado, pues al contrario son obreros de mo-
ralidad y laboriosos, sino por asuntos par-
ticulares del establecimiento, y que en BU 
oportunidad oe harán público. 
Quedan complecidos. 
MABIA A3STONIETA.—SOQ hoy JOB 
d ía s de Mar ía Aotooieta Babel), la be-
sobrinita del Marqués de Babel!. 
tie», paee, esta primera gacetilla a a 
salado a f eo taoBÍs ímo de felicitación pa-
ra la genti l , la celebradis í tna señori ta . 
Y que baya siempre para María An-
tonieta lo que boy la rodea: Bonrisas, 
eatififacoiones y eicepatíes. 
TACÓN.—Eepite boy Frégol i , en sus 
pr noipaies partes, la fanoión de ano-
che. 
Uno de fias números es el Relámpa-
go, acto de t ransformación que, á j a i -
cío de toda la prensa europea, es el m á s 
notable de enantes realiza F régo l i . 
En el teatro Olvtnpia,. de P a r í s , le 
val ió ovaciones repet ídís imas. 
La novedad de la noche coneiate en 
el estreno de L i Abeja. 
Trá tase de ana gran parodia de ópe-
ra seria en castro cuadros y e p í l o -
go. 
L a Abeja fL lApeJ es una de las ú l -
timas creaciones de F r é g o l i . 
Precederá al e s p e c t á c u l o que ha de 
ofrecernos el genial é in imitable actor 
5a reprosantac lóa de la pieza cómica 
Ñitt Cocinera, d e s e m p e ñ a d a por los ar-
tistas de Bonooroni. 
Para la tnat inée del domingo prepa-
ra F régo l i ana novedad. 
¡Son tantas las que hay en su reper-
torio! 
FIESTA MUSIOAL.—-Batán hac ién-
dese en el Conservatorio de Mús ica y 
Declamación que dir ige el s eñor Pey-
ralle los preparativos para el concierto 
que anualmente acostumbra ofrecer el 
joven y aplaudido viol inis ta cubano 
don Pedro fl. de Salazar. 
Ya está fijada la fecha en que ha de 
celebrarse: el primer domingo de fe-
brero á las dos de l a tarde. 
Cuenta el artista p a r a el mejor lu-
cimiento de la fiesta con el valioso con-
carso de la señora Maud de Salazar, 
Roprsno de voz preciosa, y de las pia-
nistas graduadas del Conservatorio, 
las señoritas Juana Valles y Margar i -
ta Bayneri. 
A reserva de insertar 'en su oportu-
nidad el programa adelantamos l a no-
ticia de qae el ceñor Salazar e j e c u t a r á 
un concierto para viol ín de Tschai-
kowíky . 
Pieza que es completamente nueva 
en Cuba, 
LO DE LOS REVENDEDORES.—Vuel" 
ve á la carga E l Nuevo Pais en el asun-
to de los revendedores teatrales para 
referir lo siguiente: 
" y para completar esta curio-
sa información, agregamos nosotros— 
por si acaso no ha llegado hasta el pú-
blico—esto qae, francamente, no ha-
blamos visto nanea a q u í : que con la 
compañía de la Guerrero viajaban des-
de que salió de E s p a ñ a , dos revende-
dores, los caales es de suponer que 
pensaron realizar muy buenas ganan-
cias cuando se atrevieron á cruzar el 
charco tantas veces y á sufragar los 
gastos de un largo viaje. 
Desde luego que la C o m p a ñ í a nada 
t e n d r í a qaeveroon ellos; pero segara-
mente qae alguien en ella por venir 
jautos, por estar siempre reunidos, por 
amistad, vamos, les fac i l i ta r ían las 
mejores y las más solicitadas localida-
des cada noche. 
Nada, que hay que meterse á reven-
dedor. 
Con la afluencia á la Habana de 
buenos espectáculos y d a d a la situa-
ción económica qae atravesamos, es 
cesa de pensarlo con c a l m a . " 
Y aun sin pensarlo, caro colega. 
ALBISTT.—Es dia de moda en nues-
tro teatro de la zarzuela. 
En obsequio del públ ico que £ eos-
torabra concurrir á los viernes de A l -
bisu, la empresa ha dispuesto la repr%. 
se de una obra como E l primer reserva 
Que casi parece nn estreno por el t iem-
po que ha pasado sin representarse. 
Llena esta obra la segunda tanda 
completando el resto del programa las 
zarzuelas E l bateo y Las niñas desen-
vueltas, que van en las tandas de las 
ocho y las diez, respectivamente. 
Las principales localidades de A l b i -
sa es tán y a tomadas, y como todos los 
viernes, por familias del mundo haba-
nero. 
MARTI. —-Se reoite esta noche Mada-
me Sans Ocns 6 L a Corte de Napoleón. 
La empresa de la Mariani avisa á los 
señorea abonados de las seis primeras 
fanoiones, que tienen á su d ispos ic ión , 
basta las tres de esta tarde, sus local i -
dades para las restantes funciones de 
l a temporada. 
Y otra noticia qua sabemos extraofi-
oislmente 
L a de haber escogido la eminente 
aotria para sa fanoión de beneficio el 
drama Fedora. 
TRIUNFÓ E L ALMENDARES.—En el 
match efectuado ayer en Carlos I Í I , en-
tre las novenas del Almendores y San 
Francisco, r e s a l t ó la primera victor io-
ea por una ano tac ión de cinco carreras 
por tres. 
Los muchachos del San Francisco se 
aprestaron á la lucha y por poco le ha-
cen pasar el gran sasfco á los azules. 
fíe aqu í la aco t ac ión por entradas: 
Almendares 1-0-2-0-0-2-0-0-0=5 
San Franoisco. .0.0.0.0.0.3.0.0.0=3 
P A Y R E T — L a fanoión de esta noche 
en Payret so compone de Bovquet N a -
cional y A países desconocidos. 
E l mismo programa de ayer. 
Anúnoiase para m a ñ a n a e l estreno 
de Tierra, preciosa ó p e r a en un acto 
del maestro Llanos. 
El domingo, grtjn mat inóe con varia-
do y escojido programa. 
LA NOTA FINAL.— F 
U n bohemiu so presenta en casa de 
un banquero y le dice: 
—No teogo reearsop; la miseria l la -
ma á mis puertas. 
—Paea no la abra usted—contesta 
el banquero sin inmutarse. 
Tos .—El qce tome una vez el Pecto-
ral de Larrazábal para loa catarros, no 
t o m a r á otro raedioamento; con su uso 
Be curan radicalmente, por crónicos 
que ee.-ís. 
GSAN PURIFIOADOR de la SA.NGRE 
—La Zarzapar r i l la de L a r r a z á b a l es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por exoelencis; no hay nada mejor. 
Depósi to : S i c l » , 99. Farmacia y Dro- • 
guaría "San J u l i á n . ^ ' — H a b s n » . 
No canea la necnsa?ia inquietud la falta da apa-
títo ea !os nifiot, por más qad sea aaetcisl, y loa 
pidres Intel'gictes ponen pronto remedio admind-
trand) el ''Jarabo de Bíbaho yodado de Grímanl j \ 
Comp.,' el doparativo pc-r íjsceleuei» que loe i n - i 
fitntet tomsn con guato. 
MU i M Persoii 
EL PROGRESOSE IMPONE 
El mundo se ha transformado en menos 
de un'fciglo. A los barcos veleros de lenta 
marcha han eucedido los rápidos buques 
de vapor que salvan distancias inmensas 
en pocos días. Las diligencias han dejado 
el puesto al ferrocarril que airavieza una 
nación en pocas horas. Por el telégrafo se 
sabe al poco tiempo, lo eucedido en países 
lejanos. 
En otros tiempos se empleaban para el 
tratamiento de la dispepsia, preparados que 
solían dar buen resultado cuando no'6e 
trataba de una dispepsia crónica. 
En la actualidad con el descubrimiento 
de las Pastillas del Dr. Richards para las 
enfermedades del estómogo ó Intestinos, 
cualquier dispepsia, por tenaz que seaj ne-
cesariamente tiene que ceder á esta mara-
villosa medicina, siempre que se cumplan 
las leyes de la higiene. 
A contiQuación copiamos el testimonio 
de uno de los muchos casos de dispepsia 
crónica curados con nuestras Pastillas. 
D. Andrés Paz, empleado, vecino del po-
blado de Palma Soriano (Santiago de Cu-
ba) nos refiere haber hecho desaparecer 
una pertinaz dispepsia que le molestó du-
rante tres años, mediante el uso de nues-
tra» Pastillas. 
"Nótenla apetito y cuando tomaba a l -
guna cosa por pequeña que fuese, expe-
rimentaba nna sensación de embaramiento, 
como si hubiese comido Con exceso man-
jares de difícil digestión. Después de co-
mer invadíame mucha tristeza, y veía lle-
gar la noche con terror, porque entonces 
mis sufrimientos en vez de decrecer, au-
mentaban con el insomnio y las horrendas 
pesadillas que me asaltaban. Llegué á pe-
sar sólo ciento quince libras, y estaba muy 
pálido. 
En la "Botica Mestre" de este poblado, 
me recomendaron las Pastillas del Dr. R i -
chards como infalib'es para las enferme-
dades del estómago ó intestinos. Si prácti-
camente no lo hubiera visto, hubiese creí-
do imposible que con cuatro frascos nada 
más me haya visto libre de una enferme-
dad que había resistido por espacio de tres 
años á toda clase de medicinas. 
En la actualidad peso quince libras más 
que cuando estaba enfermo; he recobrado 
el apetito y duermo perfectamente, gracias 
al empleo de las Pastillas d«l Dr. Richards. 
Andrés Taz. 
"Yo Arístides García. Alcalde Municipal. 
Certifico: que la relacíóa que el señor Paz 
hace de sua padecimientos es verídica, y 
qíie dicT'o s^ñor es persona honrada y dig-
na de crédito. 
Aristiáes García. 
Palma Soriano, Diciembre 5 de 1901. 
D E L A H A B A N A . 
Sección dé Recreo y Adorno. 
DECRETARÍA 
Se participa á los Srés. socios, que esta 
Sección, autorizada por la Junta Directiva, 
ha acordado celebrar un baile de etiqueta 
en sus salones, el jueves 23 del presente 
mes, con motivo de ser en dicha fecha los 
dias de Don Alfonso X I I I , Rey de E t -
paña. 
Las puertas se abrirán á las nueve de la 
noche para el baile, y éste dará comienzo 
á las 10 en panto' 
Párá tener derecho á la entrada será re-
qnieito indispensable la presentación del 
recibo del mes presente á la Comisión de 
puerta, la cual estará auxiliada del cobra-
dor de la Sociedad para las dudas que pu-
diesen ocurrir. 
Igualmente será requisito para la entra-
da vestir defrack ó smoking, con exclusión 
de cualquier otra prenda. 
A l mismo tiempo se recuerda que se ha-
lla en vigor el artícu o 11 del Reglamento 
de esta Sección que dice así: 
"La Sección podrá impedir la entrada ó 
retirar de los salones del CASINO, durante 
las fiestas que en él se celebren, á la per-
sona ó personas con quienes estime oportu-
no adoptar cualquiera de ambas medidas y 
no estará obligada á dar explicaciones de 
su proceder á los que sean objeto de ellas." 
Habana, Enero 16 de 1902.—El Secreta-
rio, Antonio Q- Vega. G 6-17 
D I A 17 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
El Circular está en el Santo Crioto. 
Santos Sulpicio obispo, Antonio abad, 
Macario, diácono, y Santa Leonila. 
San Sulpicio, obispo. Tan grande fue la 
santidad de este héroe del Cristianismo, 
tal su piedad y tan aventajados sus conoci-
mientos que mereció ser llamado el Piado-
so. Hacho opiepo, por universal aclama-
ción de Bourger, fué todo para su igieeia: 
entendido maestro, celoso pastor y amoro-
eo padre, se dedicó con todas veras á pro-
mover la gloria del Señor, y con sü ejemplo 
y predicación á ganar almas para Jesucris-
to. 
El Señor coronó con el mejor éxito loa 
esfuerzos de tan Santo prelado y lleno de 
vrrtudes y merecimientos, entregó su pu-
rísima alma á sa Creador, el dia 17 de 
enero del año 644. 
San Antonio abad, en la Tebaida, padre 
de muchos monjes, muy celebrado por su 
santidad de vida y milagros, cuyos hechos 
recopiló San Atanasio en un insigne libro, 
su cuerpo fué hallado por revelación divi-
na, y trasladado á la iglesia de San Juan 
Bautista, tiendo emperador Justiniano. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 17 Corresponde 
visitar á Nuestra señora de los Desampa-
rados en el Monserra.e. 
IGLESIA BE SAJí MCOLAS 
E l Tletn»t 17, á las ocho, se c alebrar* una mi ja 
cantada en hocor de íianta Eduvigia. Saplica la 
aalsienoia á snt devotos la Camarera. 
i l l 2d-;6 la-16 
Iglesia de San Felipe 
Archicofradía del Sto. Nifio Jestís de Praga 
E l prfixlmo domi ipo 19 se celebrariU 11 j í t ipna-
oipal de esta Arohlo f adía 
A las 7̂  da la maflaaa: Misado Comunión Gs-
neral. 
A las 9\: Misa solemne con sermón por el R. P. 
Aurelio C. 1> —SJ cantará la célebra Misa de Mo-
zaztn? 12, diriKlando I» orquesta el maestro señor 
Gárlos Aackenruna 
A las 3 da U tdrle: Coroaüla, Pl&tioa, Consagra-
ción y prosea'.óa de los niños ron cínticos. 
Al anochecer: Los ejercíalos de costumbre y pro-
cesión con la imígen o el Sto. Niño J-.eCu da Praga. 
.J3»y mnchis ludnlgennias concelidas á ca'ia uno 
de estos actos por S. S. L?ón XIII . 
40« u-15 Sd-»6 
J . H. 8. 
I G L E S I A D E B E L E S T . 
E l domiog') 19 ce cbn la Oongregación del Pa-
triarca San José Ion cultos acosíumbradoa en honor 
de tu exaelso Patrono. A las siete se ezpoue S D 
M.. & las siete y media meditao-óa y preces j & \tt 
ocho misa cantada oou plátioay comuai'Sj general, 
terminando con la ex.joslclóa y reserva del Stmo. 
S icramento. 
Los asociados y los que da nae^o se inscriban, 
ganan incu'geacia pleuaria cot.fesando y comal-
gaado. A. M. D. G. 
447 2d-17 la 17 
La estación de loa re-friadoa ê tS ya abierta por 
desgracia; «i se cuida de tomar, desde el pilmor es- | 
osUf ío. las "Cápsulas dí Q uiuina de PeUeHer", ' 
tan fáellea de tragar, el resfriado avorta. S1» ' 
también exoel&nte pmeativ o contra U grippe y Is 
¡c/iaem». I 
SECRETARIA. 
E l Sr. P/eeldente de este Centro, en cumplimien-
to de acuerdo tomado por la Junta Directiva reí 
mismo, ha dispuesto oe anuncie al público por ette 
medio, que ol comingo 23 del actual, á la nna de la 
Urde y ea el salón principal de esta So iedal, t m -
dri electo una subasta pública para la canEtincción 
da dos pabellones con oeHino á enfermos en la mi n-
zaca 15 de los terrenos correspondientes al bf.nio 
de Concha en Jesús del Monte, ó sea la que se ha-
lla al fo da de la Casa de Salud ••La Benéñob", 
cuja* cb'as se realizaran con sujeción ú los pliegos 
de cond'oiones facultitivas y económicas, Memo-
ria, planos y <ie¡nás dosumsntos que canstítn/en el 
expediente general inutroido par» la ejecución de 
las mismas, el cu .1 se ba la en esta S ¡cretaiía £ 
disposición de todos squell^s llcitadoree que deseco 
examinarlo. 
La suba ta so llev&ri á cabo cbssivlndosa pars 
ello las formalidades que sa estatuyen en el pliego 
eapecial de condiciones para dloho ac'.o,quela Jun-
ta Directiva de este Centro aprobó openuaamente, 
el cual te halla también en esta Secretarla & dispo-
sición de los señorea que qaisran examinarlos y 
que dessando hacer proposiciones neoesttsn ente-
rares de los requisitos que para ello deben lleaf.: 
previamente. 
Lo quu se haca público para gaseral conecimier,-
to y demás efdatos. 
Habana 11 de ese:? da' 9 2.-^1 Seoretaylo, 
cirdo ]i"irí¿Ge£, 
Olifi U-U 13d-12Ea 
Lá OOMFETIDORá CrAMTálá, 
FABRIGA 
da Tabaoosj Cigarros y 
PJLQUBTBS D E P I U A U U B A 
de la 
Viuda Manuel Samaslig I Hijs. 
S a n t a ü l a r a f, . H A B A N A 
e 99 26d-9 En * 4-
2 0 0 0 
S É 
1 7 á $ 2 5 © 
I D 3 3 3 
OBISPO IAGOACATE 
c 83 alt 1 E a 
las enfermedades más generalizadas hoy en 
la Isla de Cuba; á sabor: la Anemia, el Es-
treñimiento y las afecciones del pecho y ca-
tarrales. 
La Anemia que consiste en el empobre-
cimiento de la sangre ó sea, en la disminu-
ción de sus glóbulos rojos, es más común 
en la mujer que en el hombre. Las pérd i -
das periódicas que tienen, la falta de asi-
milación, la dispepsia y los sufrimientos 
son causas de la Anemia. También pu-
diera incluirse entre ellas la sangro que ex-
traen los mosquitos cuando pican. Los 
americanos que han declarado la guerra á 
ese insecto, por el daño que hacen al Intro-
ducir su trompa y al ingerir en ella los gér-
menes de la fiebre amarilla, no se han ocu-
pado del daño que hacen cuando abosrven 
la sangre; es decir, que no se sabe cuando 
hacen más daño los mosquitos, si cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. Lo 
cierto es que la anemia se oura tomando el 
preparado del Dr. Gonzálea que se llama 
Garne Hierro y Vino 6 séase un vino com-
puesto con magnífico Moscatel, Citrato de 
heirro y Jugo de carne. 
A l poco tiempo de estarse tomando es-
te reconstituyente, la asimilación aumen-
ta, el color mejora y las fuerzas crecen. 
El estreñimiento es una molesta dolencia, 
más perjudicial de lo que á primera vista 
parece. No solamente impide comer, sino 
que ocasiona la infección del organismo, 
porque las materias fecales detenidas se 
absorben. A l cuerpo, semejante á un reloj, 
hay que darle cuerda cada veinte y cuatro 
horas y el que no exonera el vientre cada 
día, no disfruta buena salud. Puede consi-
derarse feliz la persona que come bien y 
evacúa mejor y desgraciada la que no lo 
haco. Eea suprema felicidad se consigue á 
poca costa. Comprando con medio peso 
plata un estuche de Té Japonés del doctor 
González que es nn excelente remedio para 
el estreñimiento. Una infusión de esas yer-
bas tomada todos los días ó cuando sea 
preciso, resuelven el problema. 
Las afecciones del tubo respiratorio son 
muy frecuentes en la isla de Cuba. Todas 
se padecen á pesar de ser un clima cálido, 
desde el simple catarro hasta pulmonía y 
muchas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. El soberano icmedio para los 
catarros, las toses, las bronquitis, el asma, 
es ei Licor de Brea Vegetal que inventó el 
r ^"lález hace treinta años y cuyos doctor VÍVM- " • 
resultados han sido siempre ^ l a c t o r i o s 
en todas épocas y circunstancias. MilláfeS 
de certificados obran en poder de) autor 
que prueban su eficacia. Conviene á todos 
los sexos, á todas las edades y os también 
un preservativo de las afecciones catarrales. 
Todos los medicamentos del doctor Gon-
zález á quo se ha hecho referencia, ó 
séanse: el Licor de Brea Vegetal, el Té Ja-
vonés y el Vino de Carne Ferruginoso, se 
penden en la Botica "San José", calle de la 
Habana número i i a , cahuína á LBmpari-
11a.—Habana. 
Cta. 27 1 En 
R e g e n e r a r 
el organismo | 
restaurando la s fuerzas 
perdidas, por c n a l q n í e r 
exceso (mental 0 corpo* 
r a j ) , por falta de a s l m i « 
lac idn (de l a qne son 
eonseeaenetas l a Anemia, 
Raquitismo, Debilidad nerviosa 
etc.) y Qne es producida 
s iempre por l a s molas 
digestiones) se consigue 




R E G I S T R A D A 
por c u y a r a z ó n es e l pre* 
ferido para combatir l a 
d e g e n e r a c i ó n or ig inada 
por cua lqu iera de l a s i 
causas expresadas , 
F A R M A C I A Y DROSUERÍA 
JOSÉ SARRA. HABANA 
N O T A : SI tiene V i . dificultad en con-
tgvitlo, escrífoanoa y tendremos el 
puto de remitírtelo por conducto de 
su Farmacéutico. 
Ultima no7edad ea Tertlcalos y de cola hasta 8 
piéj y 10 pa'gaias inglesar. No sa oompra plano 
hasta so escribir al Agente General 
Lorenzo A. Hmz, Cárdenas. 
NinsTun piano puede oompararja a' <!e HDtJHKS 
& SON, cu*abaperiorldad inout>sttonable sohfe to-
dos los decidí ei tal, qqe ta admitiría sa devola-
cién e& •••«ÍV oostmio. Se ectr^sa en c&aJQQle; 
H a y q y e C u r a r l o int@riorm@nt@. 
¿Cuántos reumát icos conoce el lector que se hayan cUrado 
con linimentos friegas y pomadas ? Ent iéndase bien que decimos 
que se hayan CURADO, no aliviado 
téifipOí-almente. Es claro que cual-
quiera m e d i c i n a externa 
puede producir alivio pa-
sajero porque aunque la 
medicina misma no 
produzca- el efecto 
deseado, la fricción 
es sin duda alguna 
beneficiosa aun 
cuándo ŝ ; em-
plee cualquier 
aceite simple 
Pero entre el 
alivio del mo-




No hay en 
estos t i e m p o s 
quien niegue que 
el reumatismo es 
una enfermedad de 
la sangre. Con sangre 
rica y exenta de ingre-
dientes nocivos no hay que 
temer al reumatismo. Si el 
reumatismo es una enfermedad de la 
sangre, es evidente que para curarla enfermedad hay que ocuparse 
de la sangre, H A Y Q U E C U R A R L O I N T E R I O R M E N T E , y 
que los linimentos, pomadas, etc., sirven á lo sumo para aliviar 
algo temporalmente, pero nunca para curar. 
Si existe algo probado ( y probado en millares de casos en todo 
el mundp) es que las Pildoras Rosadas del Dr. Wil l iams curan el 
reuraatisñio. Y no es de ext rañarse , porque con esas pildoras se 
purifica y enriquece la sangre, y la sangre pura y rica es el ene-
migo natural del reumatismo y de muchas otras enfermedades. 
El señor Ramón Montoto Estapé, de Remedios, Provincia de Santa 
Clara, Isla de Cuba, dice : 
" Durante dos años estuve sufriendo grandes dolores reumáticos y 
calenturas. Á veces se me inflamaban las piernas y los grandes dolores 
de cabeza llegaron á desesperarme. No tenía apetito alguno, la boca 
siempre muy seca y el estomago mal. 
"Aunque mi enfermedad no parecía tener nada de extraordinario, 
los médicos no podían curarme, y llegué á pon<írme tan mal qué tuve 
que abandonar la administración de mi ingenio, " E l Tejar;" en fin 
todos lilis negocios. Sufrí tanto que pensé en el suicidio, úOmo medio de 
poner fin á mi desesperación. Mi vecina, la respetable señora Cruz 
Jiménez, compadecida de mis dolores, me sugirió la idea de tomar las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, por haber averiguado que el señor 
Pedro CHimón había tomado estas pildoras con gran éxito, para un caso 
muy idéntico al mío. Comencé á tomarlas y al llegar al cuarto pomo 
quedé perfectamente bien, tanto como me encuéntro al frente de todos 
mis negocios, y bendiciendo las Pildoras Rosadas del Dr. Williams por 
tanto provecho como me han hecho. 
" En prueba de mi agradécimiento por la curación que he obtenido 
con las iñméjofables Pildoras Rosadas del Dr. Williams, autorizo la 
publicacRm de la presente, con el objeto de que los que se encuentren 
enfermos como yo estaba, sepan á que remedio deben apelar para poner 
fin á sus dolores." 
L o prudente, lo necesario, es imitar á los miles curados y á 
los miles curándose ,—tomar 
T RILLA 
C U E R V O Y S O i R i N O S 
¿En qué conoce usted si un 
Reloj de Roscopf 
^ PATENTE ^ 
m s H i i E i a - i T i i i v r o T 
qne todos llevan ea la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
MICOS IMPORTADORES. 
Esta ©asa es la única qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A GRANEL y ^ todas eaa 
¡f tamaños; posee además, extenso y variado snrtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S 
- 65 • ' 
A P A R T A D O 6 3 8 
73-1 E a 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U E A T I V A , V I G O R I Z A N T E "Y" R E C O N S T I T U Y E N T E 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
Este simple consejo valdrá mucho, haciendo economizar 
dinero, dolores y tiempo. 
Se venden sólo en paquetes iguales á éste. I^a cubierta está 
impresa en rojo sobre papel rosado. 
C 23 
.A.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ 
•U a y d 1 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
minencia" y "El Beso" 
— D E — J 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
TJNIOAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xios de h e b r a s o n u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídsuse en todos los dopósitos de la Habana y en los principales de toda la lela. 
« A L U N O 9 8 , H A B A N A , A P 4 R T A D 0 6 7 5 
e 35 1 En 
A l * 
? a "pna - 15osadas del Dr. Will iams se venden en casi 
h f ? t f ® T B * r de la República Mexicariá. 
todas Las droguerías f Eg**»». - í adauirirlas debe 
Cualquier persona au? feiga d í S l ü I t a a .5'nriri!f 
dírigifse á lá casa Dr. W i l l i a p i Medicine.Ca. Scne^ctady, 
ft. Y . , Estados "Unidos, y se íé avisara doride se pueden com-
prar. ' L a misma casa cuenta con un departamento médico que 
da consejos, absolutamente gratis, ^cualquier paciente que le 
Comunique sus síntomas y sufrimientos. 
E M U L S I O N 
^ E C A ^ T É L t S CREOSOTADA 
Piemlad» con medalla de tooñea en la «tima KzjorioWn de Parli, , , . 
Chura i*s» *»í?«s» ^basldos?, Usáia y dornA» ^ái<?jfms>d»d»ai dal p s i c S í o , 
f g¿ S«-10 En 
'EES S l l E L A l 
N O V E D A D E S 
La Casa de Borbolla, 
C O M O S Z S M F H E , 
ofrece hoy al público todo lo mejor y lo más 
nuevo en joyería y relojes. 
Cadena de plata dorada, para reloj ó abanico, desde $1.40 
Preciosos prendedores de oro. desde •>•••••. $3.50 
Aretes de oro fino, desde $1.10 
Países de cadena, desde $ 8.25 
Gargantillas, desde $0.75 
Botonaduras y yugos de oro $ 4.00 
Sortijas con piedras finas,,desde $ 1.30 
Cadenas de oro para reloj, desde.....!..... $12.00 
Eelojitos de acero para señora ó niño, desde $ 2.75 
Idem, idem, con diamantes y otras piedras, desde $15.00 
Relojes de nikel ó acero para caballero, desde $ 2 . 25 
Tenemos ternos completos para señoras y niños, colla-
reS; diademas, leontinas, leopoldinas, bolsillos de oro y plata, 
relojes de acreditados fabricantes y el surtido más completo y 
variado de joyería á precios que no admiten competencia. 
Agradecemos una visita en 
GOiPOITELI 52. 84. 56. 9̂ Y QBBAPIA 61, 
Dr. Oálvez Gnillem 
MEDICO CIRUJANO 
do la s facultades de l a b i a b a n » 
y N e w 7 e r k . 
Especialista en enfermedades seuretas 
y hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d 6 4 
Consultas de 10 á 13 y de 1 á 4. 
GRATIS PARA LOS P O B R E S 
*g 1 K B 
Dr. Enrique Perdomo 
T I A S U B I N A B U 8 . 
C 36 1 En 
1E MONTAME Y C" OBISPO 
o:i59) ált al3-20 dio 
A LOS KIN0S — A LAS NODRIZAS 
V I N O Y J A 
El Lacto-Fosfato de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaidos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido 6 los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino 6 Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin Fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
fu benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S . 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas las Farmácias 
ES 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invencián; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Uada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
I^ernati^ayurai Cliníc, ^Htc^ojí- l .^6' 
A S M A - O P R E S I O N 
os Cigarri l los Indios de 
Grimault y C** son el reme-
dio más eficaz que se conoce 
contra el Asma, la Opresión, 
el Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
En PARIS, t. ra» TlTiinu y en todas lu ftrmulu. 
P r e f s M a d*s l a s t r a c e i ó & p r i m a r i a 
Lia iHiilgir.t emploadu en Gobernaolón y Profesor 
ie itustmoc'da primaria por la Normal Central de 
Madrid, áereoonooida moralidad, ofrece aniasrri-
cios á laa f «mlllaa qne ú jjuen ntilisarloa, bien en la 
«naeEsnta, bien cono adminisirador de flaoai fi otro 
ícstlag wiílcáo. loíorauTiu 1» AdwJnUtr«otós 
míe e s » 
SAIZ DE CARLOS. 
EST££€HáZ E E LA UBETBA 
Jeaúa Marta 33. T>« 13 í « n 18 1 En 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clara 55, altea, eaqnina & Inqnlaidor. Te -
léfono 8?9 Conaoltes del2 á 3. 
c 2156 28-20 dio 
LABORATORIO 
P M I C O - á M L M G O 
de Carbonne y Bivero. 
Mercaderes n* 10, (altos) 
Be hacen análitia de todaa clases T con eapeciall-
Aad de abonoa, conformo al Oeoreto del Gobierne 
da 9de08tnbreliltimo. 2178 36-25 dio 
Dr, Alfredo Valdés CtalloL 
MEDICO C5BÜJ ANO. 
Consnltaa de 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hidrot»-
rí.ploo del Dr. Valdeapina. Boina S9. Domicilio 
Santa Clara 37. «116 18 En 
Doctor Andrés Segura Cabrera 
• b o g a d o y A g r i m e n s o r 
Como abogado, se enoarga de toda olaao de aann-
ôa Jndiolales, pero en eapecial, de loa Contenoioao-
tdmlníotratiroa j loa pendientes de apelación j ca-
¡aotón, ante la Andienoia j Tribunal Supremo. 
También asuntos Oubernatfroa y Munisipalaa. 
Como agrimonsor, practica avalúos de torrenoa, 
incas j eoificacionea ruraies, ya judicial, ya prlTa-
lamsnte; molidas, planet, reparto, deslindes, eto. 
8o encarga de diatribas y organizar fincas de to-
lo género y de instalar OiSlficioa para viviendas, al-
a&conos, &brioaa, eto., de oonetruocionea amerl-
¡anss de laa máa confortaMea, sn maderas de gran 
iuraolón y reslsíoacia. Escríbase por pianoa y pro* 
¡nnuestos. 
Oflfdtitsr ltti«r«>ad6V«' »>. I I . H^h»"» » 
E l aae padece del E s t ó m a g o 6 de loa ^Intestinos ea porque 
quiere. " E n el mundo entero esta ya acreditado nn medicamento que 
se abre paso por sua propios mér i tos , y lo recetan los médicos de t o -
das las naciones. Nos referimos al E l i x i r E s t o m a c a l de S a i z 
de C a r l o s , T ó n i c o , D i g e s t i v o y A n t i g a s t r á l g i c o , que 
cora el 98 por 100 de los enfermos que lo toman, aunque BUS dolen-
cias sean de m á s de 30 años de a n t i g ü e d a d . 
flITQ h do lor de E s t ó m a g o , l a s A c e d í a s , A g u a s de 
UUHE B o c a y V ó m i t o s , ayuda la d iges t i ón , abre el apetito y 
tonifios, siendo preciso su neo para |loa que viven en p a í s e s cá l idos , 
porque nntre al enfermo y evi ta la d e m a c r a c i ó n y debi l idad tan f re-
cuentes en estos climas enervantes. 
O t n i á I i a i n d i g e s t i ó n , E s t r e ñ i m i e n t o s , D i s p e p s i a s , 
U U i l i a D i a r r e a s y D i s e n t e r í a s en niaoa y aduitoa, C a t a -
r r o s I n t e s t i n a l e s y cuantas enfermedades del aparato | digesti-
vo son caneadas por pereza en laa digestiones, 6 van a c o m p a ñ a d a s 
de inapetencia y repugnancia para tornar lalimentos. 
OTTD A ^ d i l a t a c i ó n d e l e s t ó m a g o , l a U l c e r a de l E s -
UUHB. t ó m a g o , l a N e u r a s t e n i a G á s t r i c a , l a H i p e r -
c l o r c d i a , l a A n e m i a y C l o r o s i s con dispepsia ó gastralgia, 
originadae por debil idad ó por de sna t r i o ión ; la cura ¡po rque aomeota 
ei »*{jetito, anxi l ia la acción digestiva, el enfermo come [más, digiere 
mejor y hay mayor as imi lac ión y nu t r i c ión completa. 
PfTO A E l m a r e o de los que v i a j a n por m a r por Rer una 
v U H i a afección cuyos elutomas se notan en el aparato digestivo, 
predominando las n á u s e a s y los vómi tos unidos al malestar general. 
L a p u r e z a e n la s D iges t iones causadas por diagnatos, v i -
da sedencacia y por excesos, ese corrige con el E l i x i r E s t o m a c a l 
de S a i z de Car los . 
Cuando el enfermo del E s t ó m a g o ó de loa I n t e s t i n o s vea 
qne han fracasado todoa los d e m á s medicamentos, debe tomar el E l i -
x i r E s t o m a c a l da S a i z de C a r l o s y r e c o b r a r á su ealud. 
Una comida abundante se digiere sin d i ñ o u l t a d con una cuchara, 
da del E l i x i r E s t o m a c a l , que ee de agradable sabor y que pue-
den tomarlo lo mismo el enfermo del E s t ó m a g o , que el que es t é sano, 
en se s t i t no ión de los l i cores . 
De venta en todas las Boticis y Drognerías del mando 
E l autor D r . S A I Z D E C A R L O S , médico y f a r m a c é u t i c o , ^Se-
rrano 30, M a d i i d ( E s p a ñ u . ) 
Agentes generales para la Is la de Cuba, J . Bafeoafl y, Ocmp»5118» 
Teniente Rey n ú m . 1 2 . — H A B A N A . 
o '2* alt 
Dr, Jorge L . Dehogues 
£ S S 3 P S C Z A . X a Z S T A . 
BN BNFBBM3DADEB DB L O S OJOB. 
^na^tag, operaciones, eieeoi&í de espe« 
ínelos. Ca 12 4 3- industr ia vu 71. 
' ag En 
D r . H . Q u i r a l 
OCÜH8TA 
Je'edela Polloiínioa del Or Lépee durante tres 
afioa. Consultaa de 12 á 2. Manrique 73, alto». 
19 26-SEn 
í Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha trieladado á 
AMABGUBA 32. 
C! 25 ^ En 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Víaa urinaria* 
QoniulUa de 12 á 3 
O 23 
Luí número 11 
1-En 
Dr. Alberto 8. de Basta man te 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialiataen partoayenfarmedadea de aefiorav. 
Conaultss do 1 á 2 en Sol 7». Domicilio Jotúe 
rfar^» n. 57. Teláfnno 58S. o fti 78-1 E n 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES. 
STííRVIOSASy de la P I B L (tnolnao VBNBBBÓ 
' ^ i F I L i a . ) Conaultaa de 12 á 2 y de 8 4 7. Prado 
[ü, T-1 &tnrojm HIT i En 
D r . E n r i q u e SQ'ufi.ezs 
Conaultaa de once á 2. San Miguel 116. 
JIBUGIA, PASTOS Y B N P E B M E D A D B 8 D » 
SEÑORAS. „ _ 
o 91 ! J £ • 
Doctor E . ANimADB 
• J ^ í f r ^ ^ - ^ " B 1 A . 
fBOOADEBO tti. 
7 E n 
c90 . 7 ~ 
Doctor Luis IKmtané 
T oneraclorei de 1 4 3.— 
Diariamente, ^ D C S - N i B I . i - G A R G A N T A . 
S*n i K ^ f ^ - " J ^ ^ l E n Dr. C. E . Finlay 
«¡roeeiallata en onlermodadea de loa ojoa y do 
v loa oidoa. 
H» traaladado a» domioilio i la calle de Campa-
nario n 160.—Oonaulta* do U £ 8.—Teléfcr o IV87 
n IB ET 
Abogado y Kotario, 
f rBAKOIHOO 8. MA8SAHA 7 CASTRO 
HotHto. 
Toléfo&o 5!?. Q*9i 9; Btbuu. 
t Í3 «Ka 
Á 
i » 
DR. ADOLFO EE¥1S "•ES 
• n l e r m e d a d e a d s l esstóasaag© é la* 
t e s t i n o s es€ ius i -?&monto . 
DlRgnóítico por el anf-Iiai» del ooiitenido «.RÍOIBÍ-
n \ r procedimiento que eaipiea el profeaoí Haíern 
del Hospital 8t. Antonio de Parip.. 
Conanítfta de 1 á 3 ds ¡ i tar ía. liamparlUa ?i. 74 
alto». Teléfono B-74 «67 13-10 En 
O C U L I S T A 
Oa regrss&dc d« ta viaja ¿ Paría. 
Prado ICB. costido de VillftKV.ova. 
C 15 E l 
Ha traaUdaño an domicilio á «sn N col a ni llñ. 
CouBnUae de doce á dos. 2'8 33-U En 
»B. OESVERNINE 
Consu l t a s lu iaes , m a r t e s y m i é r c o * 
coles , de 1 2 á 2 
GR&N FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS, 
de H A. Vega. 
Antigua câ a Baró. 
P r s m i a í a con m e d s l i a de p l a t a e n 
la E x p o s i c i ó n de B ú f f s l o . 
L a apftratoa de gotea bisnaa de esta casa fueren 
íoa prealiloa F EU?- recotnend .doa gara la como-
didad f cura ióa de las htro as, 
3 1 ^ , O b i s p o , 3 1 ^ 
c 69 alt SBa 
"ÉTna j o v e n e s p a ñ o l a 
«Ifsea colootraa de ciada (le mano 6 manejadora. 
Tlano peraonaa q?-e rea-ondan pr.r PII». iDf-vrina-
r n Afrn'la I''*5, cnarti n 74 413 4'6 
2152 lf6-19 D 
Dr. Manuel Lav in 
Ex inteiro ie U a totpiíalea de Paria. 
Jefe de CJcioa Médica. 
Conanltaa de 12 á 2. teléfono 597. Calle dé Cu-
ba n. 88. 9S53» 2 i 9̂ 
Dr. Fe rmín Valdés Domiguess 
M E D I C O FO&ESÍTSB 
Gratis perá Coseultea y opercclonce de 1 & 3 
ios pobres. Colón £3. 
CU. 2140 2S-ÍT dio 
lasebio de h K Í S M J t % i i l g i 
ÁBÚQABO, 
Ooni^l^sa ás S 4 O-Bt iüf 
^ 1̂  W-i E Í 
D r . Emilio Martínez 
G-asrganta, n a r i s y o í d o s . 
Consultas de 12 & 2 N ü P T ü N O Sí 
" IB En 
fiabineíe de curaciéB siíllííica 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público que para el da abiíl 
aaldrá para Enrepa. 




añas f U f g n m 
N O T A R I O S . 
'Mer üe Hmíla y Gemidla 
D E 
M. González y Ramón Novoa 
Eapecitiíded en osja» de hierro, básculas y ro-
manas y cotfioate para toda olaae de poeaa. Se 
marcan brssoa de bSaoulaa por k los y ae colocan 
toda claee de básculas. 
So hacen marcas da tabacos de todas cl&taa. 
Inetaíacior^a de (?aa y sg^a. 
2 7 , O Z E T X G X O S 2 7 
Loa Sres Qjnziles y Novoa cuentan eos opera-
rica mtiy idtslig^ntei pr ra comp'acer y satiafaoer 
la mía rf íninia ex gencia dal público. 
9340 26 20 Dbfe. 
Hojalatería de Jesé Puig 
Inatslaoiéa de cañerías do gas y de agua. Cona-
smoalón de cans-ies de todaa olaaee—OJO. E n la 
dama bay depé-.itos para basura y batijia y jarros. 
;ara lea lechetísa. luduatria esquina á Colén. 
c 2157 23-20 dic 
S E S O I I : I T A 
acá buana manejadora pentosuiar que sea fina y 
c riños-i con los nima y entieada algo de costara, 
Prido 77 después de la? diess do la mañana. 
^2 5-1̂  
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarle de oriaaadamano ó man'j vdora; es 
amable y csrifiosa con loa n üss y asbs cumplir con 
audeber; tiene quien resrondapor ella. Inf irman 
Bastro 10. 374 4-̂ 5 
TTna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do trea meaea de parida, con buena y abundintí le-
che, dpaía colocarse á leche entera; pueío versa su 
ciño. E t4 rsconocida por varios médicos. Informan 
San LSzaro 4. 363 8-lñ 
U n a c r i a n c e r a p e n i n s u l a r 
de trea mesaa de parida, con tu mfio que se puê e 
varyeon abundante y buena leche, raaonocida 
ro1 el Dr Araton, Salud E9, desea colocarse á le-
che entera. Informan Neptcno 190, 
S65 4-15 
C RIANDEíf A de 2 m aea y medio de parida desea colocarse á leobe ente-a, la que t'cne 
imana y abundante, garamkada por loa m'lores 
módicos » casas donde ha criado otras veces Tiene 
boocaaref renclaa de las cea ŝ donde ha estarte. Sa-
le fue--» de la 'tpital, 1; fcrmsn en Geni^ 2, bode-
ga, y Prado 50 ¿erigirse al dneSo. S&l 4 15 
ü n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea co'ocaTsa uo ooisurara y a.. uái.r en los quo-
baceres de caaa. Sab" cortar y ental'aT y llene 
qniet) Ja garantice. Itforman Agu'la n. 12̂  v V.ves 
eú-n. 19 893 4- 5 
UNA JOVEN P E N i a S t L i R deeea colooaraa do criada de mano 6 manejsdora, oa muy com-
placiente y ciriü'-aa con loa uifios y sabe oimpllr 
con eu ob'i ación. Tambiea se coloca otra para ca-
marera '"e un hotel; tienen qu'en responda por 
ollas Iifarmac Barnsza 65. 379 F-'íS 
SILLAS de meple muy 
sólidas y elegantes, la 
docena 
SILLONES para costu-
ra, el par. 
SILLONES grandes y 
cómodos, el par 
SOEAES haciendo jue-
go • 
ME SITAS para cen-
tro 
en color nogal ó amarillas, se venden en 
1 6 . 0 0 
4 . 
7 . 4 0 
A m a r g u r a 3 2 . 
c 2» 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 E a 
intenio L Valverde 
ABCOADO y NOTAfilO. 
Cuba 7« y 78. La Cesa SuevB. 
8C86 28-5 7 dio 
Dr. J . B. de Landeta 
A m i s i a d 7 6 
90S8 
Consu l t e s de 1 2 á 3 
3 6-17 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedades 
venéreas. Curación rápida. ConenUas de 12 & a 
Tel. 854. T.pg 40. C 32 1 E a 
Dr. Gonzalo Aréstegui 
M E D I C O 
de la Cesa de Beneficencia y Maternidad. 
Bspecfallíta en las tnítircedídea ¿e Jos Blít» 
(médicas y oulífirgicae ) Ccütuliss de )1 á 1 
Aguiar 108| Teléfono 824. íO 21 1 En 
H a b i t a c i o n e s a i n m u e b l a s 
desea un señor ya de «dad v muy forma', nada do 
Casas de fluéspedea. S > quiera familia privtda, no 
so contestará á quien no ¿é por escrita precios y 
oondicionsH. Diiigirae po'eacrito al despacho de 
anuucioa da e.te perlódlao bjjo las inicíala» D. M, 
415 4-17 
UNA fetora recién liegsda déla Peníntula, de 26 tños de edad, desea colocarse á leahe ente-
ra, buena y abuedact'; tiece qnien responda por 
ails y ea oaiiñoaa con los niños. K-f jrm-s.n en Nep-
luno 4) ó S»n Lisaro Í99, frente al Aailo. 
449 4-17 
XTsa seSoxa p e n i n s u l a r 
deaea colocarle de cocinera en casa particular ó 
casa de comercia;'ti ne quien resporda por eUa. 
Corraos y E.id». altas del c»fé 4 4 4 17 
L a E s t r e l l a de l a M o d a 
Ss necesita una ofi jia a ea sombreros algoade-
Iittida qae haya trabajado en talleres. También se 
necesita una muchacíia blanca, de 14 á 15 efijs pa-
ra la limpicsa da un taller, so le dará comida y un 
pequeño sueldo, ; u es aplicada se le enseñará el 
oficio. Oblado 84 T.léfono 535. 
L . 129 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera á le he entera da dos meses de pari-
da, tiene su niño qai ce paede ver y responden por 
elle, en !»s csans donde ha cñaclo ya. Informarán 
en Virtudes 173, titos. 455 4-17 
ge neces i ta u n sac io 
con capital para estallaca; una f ibrica de aceite 
de tusuf, ol iudaattiil ea práctico con diez años de 
perert > de ana ees t, de eae ramo, Santos Soároz 9, 
Jdii'w del Monta; 454 í - i7 
U n a exce len te c r i a n d e r a 
peninsaiar á cllmatada es el pila, de tres meses de 
parida deae» colocarse, mar cariñosa para los niños 
v paeda verse su niño. Itformarán Paerta Cerrada 
búmeíoSi. 450 4-17 
M a n u e l a Z a m b r a n a 
v.'uda de Vázquee, y 
H s t h e r L u c i l a V á z q u e z 
din claies de plato y de lustrncoión primaria 
San Nicolás 71, altos. 
g42 8-M 
Academia de Idiomas 
para jórenes que tienen diez años ó mía y personas 
de ambos sexos. 
Idiomís Ingles. Alemstn y CaetellaEo. 
Se enseña dichos idiomas según el sistema usado 
«n los Colegios de los Estados Unidos, adoptado 
expresamente para extrarjeros. 
Para lea Jó yenes des horas de clase cada día $4 00 
oro al mes 
Prof. Otto L . Sohults. Agniar 105. 
231 8-11 
C O L E G I O 
Ktra. Sra.de los Angeles 
—DIRSCTORá — 
María Aday de Gómez 
Enseñanza elemental y superior. Religión, Fran-
cés é lugléd. Dibujo, Bíóaioa y laboras. 
Las ciase- de icg és, dibnj? y ao feo, son g'atis 
para las alusm s te esta plante!. 
Case especial de labores ios sábados da 1 á 4. 
Se admitan slamnas internaa. rae^io internas y 
«xternas. PENisIONífS MODICAS 
70 26 4 
Mrs. Hilda Bafter 
P R O F E S O R A IS G L E S A . 
Tejadillo 34 217 25 9 .̂n. 
A V 1 « 0 
Para un asunto da iataréi se suplica al Sr. Joté 
Anclada y Soler, que faó vecino do la callo da S m -
ta Ana 114 en el ruíblo de Regia hasta el cño 1887, 
ó á tu sscesión ai hubiere fallecido diaho señor, ha • 
«•a conocer su paradero á la señora Angela Savús y 
Oattilio, viuda rfei Sr. .1 sé Rabell y i'ubill. Veoi-
na de la calle de San Rafael n. 1. altos, ó al Ldo. 
Mignoi Antoúio Nogueras, calle da Campanario 
rúm 95. g 3-17 
Se necesita $5.800 oro Sspañol al 7 por ciento 
asnal con hipoteca da una casa en esta ciudad, es 
demaroposteriB, aíotfia y teja, tiene olaaoa inme-
lorabla (fooumentac.'óü está tsegurada en $8,2 0 y 
renta aotualm^nta $1!10 oro al mes, también se 
vende no ad nita corredor su du^ño en la Caltada 
del Monte 63. rnaableiía. £90 4 15 
DOS PENINSULARES, una joven y otra de mediana edad, desean colocarse de criada de 
mano ó manejadoras. Son de carácter bonbadoao y 
oadfiosis cor> loa niñoa y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien responda por e'las, In-
f jrman Villegas 103- 373 4 15 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A 
de ednesoión desea coleoarset, da institutris. para la 
ciudad ó par» el campe. Dirigirse á la Srta. Bnr-
nbam H >tel latatnaoionsl, Cárlos I I I ntimern 14 
3516 8-15 
U s a j o v e n desea colocarse 
da criada de mano ó mana dera. EJ bon&adosa y 
catiñoaa con loa niños. También se coloca otra de 
cocinara, sabiendo cocinar á la española y á la cu-
bsna. Saben cumplir con su deber y tienen quien 
las recomienda, Iníorican Dragones 10, altos. 
3S9 4-15 
DE S E A COLO AR;.B uua señora peninsuiar de eocinera ó otlaáa de mana; sabe desempa-
ñar bien los dos oficios y es camp iiiora de su de-
ber; tiene quien responda por ella. Itfirman IÜ-
qiisidor 20 esquina á Saata Clara, bodega. 
8f4 4-15 
C £6 
fliplÉ 52, 54, 56 y 61 
ais S E 
DE EA. C O L 0 7ARSE una excelente criandera peninsular aclimatada «De . psis, de dos mesfs 
de parida, con buena y abundact'le9he y su niño 
muy robueto que se pueda ver, reconocida por loa 
faoultativcs y las casas donde ha estado criando y 
está dispuesta para salir fiera. Itjforman Sol 91. 
301 8-53 
ÜN JOVEM D E 18 AÑOS, QUE LLSí íO A esta Isla el día 5 dal actual, desea una coloca-
ción en na escritorio ds ayudante ó auxiliar. Posea 
francés, el icg'és y español. No tiesa pretensiones. 
I:.forme* á satisfacción en Bsrnaza 43, a toa. 
3; 4 8 -13 
un jardinero y un cochero. Informarán en San Ig-
nacio n. 13. de 12 4 8 215 8-9 
ROQUE G A L L E G O , ti A G E N T E MAS AN-tlguo de la Habatís: fisiliío crianderas, cria-
das, cocineros, manejadoras, coatuaras, cocinaros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dapendiantas, casas en 
a'quiier, dinero ea hlpoteosi y al-julleres; compra 
y venta de casas y ñucas, Riqae Gallezo, Aguiar 
8i, Teléf 486 9377 26-34 Do 
fSe e l q u i l a 
en Aguila 106, ef quit a á B »roelona, altos, acá her-
mosa sala con usa habitación, con todas lás como-
didades necesaria a, muy frescas y con balcón , & dos 
calles. 402 4-16 
S B A L Q U I L A D 
d-?8 departamentos pequafios, uno alto y otro bajo, 
á persona de reconocida moralidad. Informaran: 
Habana 21 398 8-16 
Se alquila en 4 centenes la casa Gloria 78, entre indio y San a iooláa, can ea'a. 2 cuartas, come-
dor, patio, inodoro y cuarto da baño con ducha, 
sue'os nuevos de tabloncillo L a llave en la bodega 
esquina á Indio, 897 8 11 
Se alquila, Neptnno 23, áuna cuadra del Parque Ccctral, con zrgaaa, dos ventanas y gran patio, 
prepia para casa partioular ó pata estableísimiento. 
La llave é irf irmes en la nrsma ó en Campanario 
núm. SO. 353 13-15 En 
S) íolioita un büen operario. Dragones 40. 
3fc7 4-15 
A l maco inteligente y práctico en esta servicio 
pvr haberlo desempeñado en las mejores casas de 
esta capital, en casa particular 6 hombrea solos: 
tisne recomendaciones. Informan O Reilly esquina 
á Vill-gas, bodega, i ° S2. ?78 4 15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da dos meses de paúda, con oaena y ubnndante 
leché, dése» colocarle á leche entera. Tiene quien 
responda por alia. Informan Prado 64 A. 
S77 415 
Se compra usa casa ^ ^ c i f f i í -
samar, I i formarán en la ferrete ía L a Castílla-
na, Acoata 4í y 47. 237 p.lt 15-10 
Se compra una casa en S5.000 
de azotea f en buen punto da erta clulad. Infor-
marán en Campanario 49 431 4 16 
Se compra en todas cantidades pagándolo á 9, 
9 1(̂ . fi 3 4, 10, 11 i 13 pesos aegúa claae y canti-
dad. F B Hsme l Calis de Ham»: 7, 9 v I I , Te-
lefono 1174 AoarUdo 225 Tslógrtfo Hamel. 
."50 8 14 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, Huota y abundante le 
che, desea colocarseá leche entera. Tiene quien 
responda tor ella. Informan San Miguel 191. 
876 4 15 
Ea Habana ?08, se solicita 
una orlada para ol cricaio do una casa que traiga 
recomendaciones. 380 8-15 
SE OKsEA. COLUUAR una exoe ente flr'acdora peninsular á lecha entera, la que tiene buena y 
abundante, es carlñ( s i coa los niñas y tiene una 
n ña que se pueda ver, da 6J mases de parida, es 
primeriza y tiene quien responda por ella, Concor-
dia IS*?, 4 Vi 4-7 
mm S O L I C I T A 
una buena criida de maco qne B9 :a co**r y tenga 
buenos i-formas, Egido 8, aitos, de 1 á 4. 
416 4 17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
! da tres m sea ce parida, con buena y abundante 
lache, dê ea eolocarse á leche entera; tiaTia qul«n 
I responda por ella. Informan Rífug'.o y MOTO, bo-
dega. 447 4-17 
StTM**.*. C O L O C . A H E 5 5 S ' 
[un* joven de criada do mino en casa particular, no 
f iesra tuelos ni hace m indartof; entiende a'go de 
corte y ti-ne fcue. as rcfaranclaa. Obispo 37, bt j )a-
4H 4-ir 
Una buena cociaert ss solicita 
en A^jandio Ran irez 2 A Sueldo $ 5 plata. Bn 
la porteiía de la Qalcta da Dependiente* ii f ;rma-
rán^ 881 4 15 
r n r i N K ' l í \ 8E S O L I C I T A UNA MUY 
^Uvv' l i i CiXlil. buena y asead» con buenos in-
f.*Rnes, sin cayos requisitos es iniitil su prseenta-
cWn. Riela número 74. altos. 
360 4-15 
Se compra una buena, que 
tenga lo menos vara y cuarta 
de alto. Dirigirse á la Admi-
nistración del ''Diario de la Ma-
rina." 
("^OBSE V H I E R R O ViífiJO.—Sol 24, J . tson-^mldt, Teléfeno 892,—Se compran todas las par-
tidas que se presentan de cubre, brocea, metal, la-
tón, campano, plomo; einc; pagamos á los precios 
más altos da plasa al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobra de todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuDerías da hierro de todas dimen-
siones y donanaa siuplea y máquinas da varías ela-
»«. <1<» n»e'í5« *Bn8 '»59-Aei?« 
en onse centenes la he mosa casa Paula n. 3, con 
sala, dos ventanas, zaguán, comedor, Bhabltaoio-
nes y demás servicios. L a ilate é informes Pol 70, 
S88 4 15 
' £ n et s a d e u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s 
se suiieica una c.o nuera y un criado ó criaua de 
marca, te pagan diez pesos de eneldo y.sa d» buen 
trato. Informan en el Vedado, calle 53 n? 7-4 es-
quina á 10. 361 4-15 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
altas y bajas uiso de mármol, balcón á la o Ule casa 
de esquina y á dos cuadras del parqua, 1 idustiia 
72, A 3&5 4 15 
SE A B B I i C T D A 
En Vaelta Abajo, Gasusjay, cerca da la calzada 
del Marial á Cauflia, ae arrienda la magnífica ña-
ca S ia Nieoláa para tabaco y potrero, con 6< oaba-
Ueflas, en mil ''esos el primer año y mil quiaientos 
loa damá1, pago por años ade'antados, tiene dos 
arroyos, represa geinera para cejes y acreditad* 
para tabaco, situada en et Municipio de Cabafias 
Informarán los saüorss A. Rosa, Mircadere» 8, al-
tt s de Ei Esocrial. H^bsna. 368 4 15 
la ñica San Anlnio, conocld* per Plátano Micho, 
on Qaemado de Gaines, de cudtio eaba'leiías, pro-
pia para ct-fia; linda con ol ingenio Luisa y tiene al 
kdo la línea do vía ancha de üaureü, en tres onzas 
el primer f ño y seia los demás, adelantadas. Infor-
marán: su du ño, Arturo EOÍO, Mercaderes núme-
ro 8, esquina á O BellU. 389 4 16 
Aguacate 17, amplia, cónoda, oo¡! patio, traepa-.lo, trea cnartoa grandes y do» pe^ttñis, en 53 
Veeos al mea y f m d o u : ú ü . E l Ágmkr 100 icf r-
msrán. 830 8 I t 
SE M i U COMPRIE 
U M A P R E N S A 
de h i e r r o , v e r t i c a l , de g r a n t a m a ñ o , 
P i í a c i p s A l f o n s o n ú m . 3 1 4 . 
e 2*98 1 sün 
EUGENIO BÜRE3, prtfesoi de piano y maestro joncattador, recibe aviaos en loa ea'ones de mú-
sica de los señores Anselmo L5pez, Obrapía 2ty 
José Galralt, O'RB^I/ 61 D-micilio Carlos t i l 
«alie do Sabiranan, 6 19 i 13 9 E a 
UN coi'ín"!"0 Bíninsttlar solioi-.a colocación en fs^ particular J c-te^'nsixaienío^ocina _á Ijk api ñ vía Fracoeea y crkl-s Tima ouenos in-
formcB y das razón eu San Miguel 81. carnicería. 
438 4-.7 • 
U n a j o v e n desea co locarse 
en eíta ciu tad de criada do manos. Saba «lesempe-
ñtr bien el cfio'oy tiene mr.y brecas referencias, 
Infor¡nan Misión 54 _4'9 4-17 
D ^ í E A C Q L O C A H S E 
nüa criandera joven á lecha «ntara, buena y abun-
dante Infirman Sus.'1ro 14 entre Aguila y An-
44í ' 4 7 ' 
un orria'lc de manos da color, inteligente en su ofi-
cio, persona fica y con referencias, CSrlns H I i>? 
6. Se6 ?a-14 3d l5 
IG N O R A N D O E L D O M I C I L I O D B don PranoiBeo G&roía Gatiórreas, lo | 
citamos por este medio p a r » BRiantos 
de in t e ré s pereona!.—Zildo & O" 
O l l l 8-14 
JOSE MAGIAR ALMEÍr>A D E S E A SAKÉB i piralerr da as hemauc- lííego Maclas Almeida | ~ _ . . - ^ i , - - — ^ J _ 
s al de sa tío Diego Maclas Marrem de Canarias, f Le n a n e - x s r a v i a a o 
qn? residen en la luvisdlcc^n da Uaióa da Rayen, | al qne Buacriba ua jaquita de cartas escritas con 
K'o de Auras. Fuá"»» lif^rmar en O-Roilly'77, | máquina y qua n̂ la interesan á él, qne daráutsa 
S WBbsn», 321 8-14 j grat fisaoión da 35 por en dBVolnoión en ol despacho 
D OS PBNINSDLARES 1 E 5 E A N coloca se | de anuncios de esse perióltco —G. W, Strong.V una de criada ao uia^o y la otra de cocinera, I í^i 
C0LEOI0 FRANCES 
FUNDADO en 1893.—Obispo núm. 66, altos, 
Direotora: Mademoiaelle Leo-ie O ivier. 
Enstñ ILZ» elementr.l y euperior. Religión, fran-
cés, inglés y español. Taquigrafía, solfjo, ele , por 
un oectén mensual. 
8a reanudftn loa caraos el dU 7 ia enero. 
8a adm ten internas, madi> iatarnas y externas. 
SaTiClllUnprojpeotii. 72 56 * E n 
Colegio para niñas y seño-
ritas pupilas ó externas. 
Hermoso hogar. Trato indi-
vidual esmerado é instrucción 
académica y en estadios avan-
zados. 
Plaza de San Nicolás 
N U S V A Y O E K 
9230 26-22 
USTA J O V E N P E N m a ü L A S 
desea em-ontrpr colocación aa er ada de manca ó 
mar.eladora. Tieua tuanaf i-eferencias. Dsn ra-
zón E léves lúna 10. I P 4-17 
una criada penirsular qne entienda algo de cocina 
y que t^ga ou'.en respond--t-or ella. Sin Miguel 
núm. f9 8- " 19 4 17 
O n c o c i n e r o f r a n c é s 
sin pre*an8i6n ni> gnna üa^ea co'OiJara 'en casa par-
t'cular ó eatablacimlanto. Cocina á la francasa, es-
níiñola 6 criollo. Uirigirso Mi Silón, Zaluetan. 25. 
T ena recomendaciones. 4 2 4 17 
aben cumplir con au ouiigaoióa y tienen las n-cj' 
res refarenciaa. I i fumaran plaza del Vapor, cafó 
El Casino, súmaro 55, por D.-agoaer. 
324 4 14 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Sa desea saber él paradero d<¡ Riaaóa G&roía 
Seoane, natural de Santiago de Galicia, que llegó 
é la Habana al año da mil uevacientoe, ds Buenos 
A're»: si al̂ uao tiene noticia ds su partdoro, si as 
v.vo c muerto, le agradeceré le avise á Jaan Igle-
ei'.(B, en la iglesia d-tl Santo Acgal. por ser asunto 
urgente du fsmi'is. S i i u.>lloa la reproducción en 
ec loa demfia periódicos. 861 4-14 
U n a j o v e n de 2 2 a ñ o s 
recién llegada iia ia Feuíniu a, con tueuay abun-
dante leche, deaea colocarse á leche entera. R: oo. 
nocida por médicos que roí-ponden por ella. Infor. | 
man en la p-ttaría tiel Haspital de Sin Lázaro y | 
en Merina 16, ¡'40 4-14 
P E R D I D A 
En el trayecto de la c liado Amistad á la Far-
macia Johasjm y desde allí en coche á Icdastrla 
4* sa extravió el domingo por lanoshe na alfiler da 
corbata con un retrato da señora; al qua lo entre 
eae en Amistad 63 se la gratificará. 
375 lft-'4 3.1-'5 
Un perro grande Í n r r L \ 8 b g í ^ 
ha extraviado da Galiana 45. S> grstiScará gane-
rosamante al qae lo entregue ó diga donde está 
864 4 14 
Hoteles j Mas. 
a n 
doa habitaciones altas á hombres solee, 
propias para Tendedores de calle. Ea la 
misma se vende una máquina de cadeneta 
de uso. L A MODERNA, sastrería y oa-
mifería, Obispo 115. 3L7 8-14 
v: Venciéndose el contrato el día 28 del corrientede 
la casa Línea 105 en Obisno 76 altos darín raión. 
333 1C l i 
83ü A L Q U I L A 
la casa Napfuno nütnero 109, da rueva eonetrno-
oión, con sala, saleta, c i ñ o habit clones, traspa-
tio y coa icatalación eanita'ia para todos lo? eer-
vloion. Impondrin Hibana 51. 33JI 4-lt 
Il a ooho centeiie. se a qalian loa rtonltos altea i ió&badcs de reedificar An lu del Norte 163 y 
164 con balcón corrido, viMa, mar, entrada inde-
P^dieute y dem ŝ comodidadós, par» una rrgn'ar 
farailia. Infojmes Inda<tria 31. 3̂ 4 414 
Í Í Í ~ A L Q Ü Í Í r J Ñ ; 
cuatro hermosas y fre»cri8 hibitioionea altas con 
comedor, cocina y szoiex. Empedrado inmO' 
diato ¿ la plaza de San Juan úe» Dién 
810 ^ 4 4 
Vedado —Se alqaiU la eaoscioea y bian Vdntila-da casa alta b Ule 8 n Si, pimto muy saludable, 
con sala, comedor, í iez cuarsos. ccoina, inodoro, 
bsS<?, agua de Vd-to, exterso patio, rortal y jñidín 
al írente. Lallavoen el nú-naro 26, Infc-mar^n 
Oflaioa 30 6 Carlos I I I 189, altos. tf í 8-14 
E N un 
VEDADO 
P. N° 16 
DO $ 21, 
SE DESEA UNA CO 
4ÓÍ 
JINEEA, 8 U E L -
4 17 
De s cria-e deras p e n i n s u l a r e s 
con baena y xhanaan^a lach) deíetu ooloaarse á 
lecba entera. Tienen qalea r< s ^nda por elba In-
firman en Gloria 233. 441 4 17 
DE ^EA COLOCARSE una buena cocinera pe~ üioau'ar, «íba cocinar á la española, criolla y 
americana y de repostería, en casa particular ó es-
ublecimi ente; tiene las mejores referepoias. Ii for-
man Aguila r 4 á 'a entrada. 428 4-!6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
d ere^ colocarse ae criada de mane; a .be otmplir 
cen EU ob'igaclón y tiene qu>n reapoiida ^or alia, 
Icf^rmed Morro 80. 418 4 -16 
A LOS MAESTROS Y MáESTÍÜS 
EEPRESBNTAOIOH GRAFICA 
INTUITIVA DEL CÜESPO HUMANO 
en cinco cuadros compuestos de láminas 
sobrepuestas representando las estructuras 
del cuerpo del hombre. 
Cada Organo colocado en eu lugar ee des-
prende y se estudia s-paiadámente, con-
forme con la esplicación que trae aparte. 
Un cuaderno de 43 centímetros de largo 
por 19 de ancho un peso oro americano. 
Se envía á cualquier punto de la Isla al 
que mande el importe á M. Ricoy, Obispo 
número 86, Habana- 431 4-17 
EL 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba da recibir un surtido de i " : 
trunientos para orquesta y b a n d ^ m\\lx¡r 
tea que realiza á precios de fabrica. Clarl-S,ííBLe 5V,re' C a t i n e s de Bcsson, I S S '̂8'68 á „ 5 c e D t ^ Violine* 
^ acfC1 '̂ desde 80 centavos á 
u í 8 ^ Solf60 d9 E8 ,ava á 40 cen-
Xlmo\nft l-atr0 Parte8 ^ . Solfeo Carullí 
mo?ne ^ 0 i:e.ntav08. ídem de piano Le-
C o n ^ t t ^ ^ f los 
«ios muy tedueidorSodL H P R ^ 
dePeraNebot á $2 íffZf,B í l B a n d u - r r , a 
de todas las 6Peral ' ?al , ^ r e ^ 0 ! 
20 centavos, surtido de ^ . 4 ^ * t L * 
rrias á precios de fábrica S n o r ^ ^ d U " 
menor, Cuerdas romanas' tg\uma6 5 LayR 
afinaciones y composiciones de n L 
cargo del fabricantó Avelino Pomaíea 
U n a se&ora p e n i n & u l e r 
desea coló araa de cocinera y repostera, en oésa 
p rrtlíu ar ó ettableoim entf; sabe bien el <flc!o y 
•iete qv. tn i< tpi Ki'a j cr elia. Infornisn Vi lecas 
41, segundo patio, cuarto n, 10 4 6 4 16 
DHSffA COLOOARSS ua crladodemano de msiiana edady otrojovea, loa doa peaiasul a-
re.i, s ban su obligación y tienen recomendaciones 
de las i esas donde han servido; uno de elloa sabe 
de ctfotero, Aguiar 7r> entre Obrapí* j O jiepo. In-
firmarán en la librería. 415 4 16 
D'ÉSEA COLOUAaSB una tañora peninsular da criandera A leche ectera, q^a tiene bneaa y 
abundante, de doa meses de parida: es cariñosa 
con U s niños, i i f .rasan en Vapor n. U . 
« 9 4-16 
Desea colocarse 
una joven de criada de maco ó para cocinera da 
aaa corta fimiÜR; sabe camplir ma su deber y tie-
ne quien la gtrantl je íuf jrai-.n E ajeiralo 12: 
í01 4- 6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colooorso ae criada ao maucs ó man^jidora. 
Es cariñosa con los nlñ^s y saba oimplir con su 
oMlgición. Tiene qnimi responda pnr ella. I n -
forman en P^ñ» Po^re 31 4'.9 i-Ut 
a n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
datea colocarse para cocinar en caea p. rlicnlar. 
Tiene bneaaa rcforenclss. Sste cumplir con 
cb líeoiÓDí vo dnarma en el acomodo. I * 
Prinoise n. 13. 4S6 ^ f W l h l t t 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
¿a ea colocarse de oocmara an c^sa particular ó 
establecimiento. Ŝ be con peifección et oficio y 
tiene Vuoo.as referencias. Iniormarán Reina 3i. 
83? 4 14 
Antiguo Hele! de Ffaseia. 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante kebe. desea colocarse A 
media lee)", no teniendo Inconveniente en ir á 
domioil o T eñe r tcomandaciones da las casas 
donde ha criado. Informan Atimas 58, 
8!!7 4-14 
U n a or iandexa p e n i n s u l a r 
da trea mesas da uartai, co i buena y abaudanta 
leche, d«8ea colocares á le^ha entera. Tiene qnien 
la garantice, Informan en Lagunas b? 85 
312 4 14 
una diada da. mano qae sepa bien su 'fiiloytral 
ga baaná resomeadadói. Composta a 77 
S23 4 14 
U N A S ^ N O H A 
desea ocio carao para aoooirañar fi. nca síñera ó 
para servir á uoa corta familia, ayudándole en los 
quehaceres de la cae a Tiene quien la garantice. 
Ir forajan en Infinta 38 Sb3 4-14 
A BUENA C O O I N E R i PENINSULAR, 
ovan, desea colocarse en casa paiticolar ó es-
taitlecimlet ta. Sabe cumplir con su obliGraclón y 
tlnna qnien responda por ella. Informan B^rsaza 
núm. f l 295 5 12 
DEISBA C O L O C A ^ S B 
un criado da mino en casa particular ó de comer-
cio, tiene recomendaciones de las casas donde ha 
estado. Irf armes Mjcts rúnerc C 
820 4 14 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
deeea colccaiBO ¿a cocinera en cana panicn'ar ó 
eeUbieoimiento. Sibs el eficio con perfección y 
es exacta en el cumplimiento de su deber. Tiene 
qaiiiu responda pt.r ella, iLformen en Morro 58. 
355 4-14^ 
JOVEN peníntu'ar recion Uceado desea ooloear-f e para ¿nilquler destino en esta plaza ó en 
cualquier paito de la Isla, aurqu-̂  aea en casa par-
tlcu ar. Tiece buera letra y quien responda por 
él Iiforn an en Lealtad í C, fonda. 
357 4-4 
E N E L C E P ^ ^ " ~ ^ 
se solicita una cri ' —r'l'*, 
y¡r y .» ivicañS. 5 da ooiar p»ra ser-
, « i «epíi SoSef niéy bien, íjua triagi btiehos 
r;'r«S¿ y gé lo pagará el vi'] 3 par SÍ que Venga á 
IraUr. M 4 14 ; 
s B K O l l ler fl UP I T A U»' -«i** E L ü í i A C H i , puja áU'«-rt-«éiÓ mesas, ó clsn fea t'efiora 
J ¿ ¡ " c0'í ,m,» «on nn corto feioído: sa da buen 
tf&to y eitá como en h ^ t l a , lo misjno es bbnca 6 
ô coh-r coína «oa decente v fjrmal, San MUfotl 
Irteeqnina ft Artmburo, parque da Td'.ío en loa 
a tos del oafé » firmarán dt 12 á 8. 42a 4 16 
U n i o v s n p e n i n s u l a r 
cesea c»:c<? )-ro cnado 00 n^nos ú otra cosa p*r 
el ea^lo. está eoliinatado an el ptí, . Mki bien tu 
ob.ig.dÓB ^ ieer y eaorihir. Tí^üe i e.-íona^ qna io 
recomiendan. Aginia (laráo razóq. "4 7 4 f6 
S ü S O L I C I T A N 
«n^o^6ÍU P^ía f&11*1** da VESTIDOS y f OM-
BNKEOS qne ha,.aa etta^o en talldríe V ssoau su 
ol ligación; de no s>:r c í̂ qae no ÍIJ braiantea Obla-
410 4-16 po n. 101. 
ÜNA EX OSLE S I E CRIANDERA P E N I N -euiar ue un moa de paii la »oa baaaa y abun-
oan.i leaha. Sa pa=)de ver sa niño y tiene píraonaa 
que rea ond^n por ella; esti aciim^tiia ea el pola. 
Itfo;maa en la calla tío Ou - n 16. Allí sr. pnada 
I ver todos les dfaa 4*4 
Piano, á 
»T* 8-17 
Ua javen qae hibla buea iiíaiés 
1 l ^ r ^ colocioióa tíe ictérprete ó para cuslat-ier 
cump 
número 42. 
on ín'TviT3 Ht? 10 tf^am esn y «abo 
«a W ebiig?;0-6a, Infomerán Gallar 
4 '6 
LAS SESÍORAS,—L-» peinadora madrileña U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
desea colocarse^ leche ea ftM^H ^ Jimónei, tan conocida dala bne-f abundante aunque tea v a r ^ ^ I i 1 ^ tnera y 
soledad Haba?"», advierteá annnmerosaolien- | on el eamno como en i ^ M ^ J ^ ^ V t!U»to 
U a a crí andera p e n i r ^ a y 
de tres meses depat i^ con buena y, abundante 
leche, dc8°U ooloósfao á lecha Pístala, l'ieha qnien 1 
respóhüa pfr ^ll^, ^nfciloan Eomeiuelca 2S.6A60 I 
clai-fe i?, M'/ 4 l t i 
U n a crimnde7apenins«i,lf)v 
do cuatro meŝ s da partea piyrt btotis y abundante 1 
leche, desea^olo^arlio í ¿sche enti r*, Tiene quien 
reipít^ "'i per el'a. Ii forman Dragonea 5 y í+ioiia 
run. 1P5. £52 4 14 
E ti " P E N S A M r E K W r " 
Centro de coiuCicoaea y ¡f.nfj'óeios, de tíoié Mí 
da la Huerta, se h i fíaalRirdo á TaoieEt3 Roy 
lúai. i10"? oEÍie Prpflo y Zulueta en donde re-
ol&o órdenes pura toda cite» denegcc'osy fitei-
iito eriadits. cocinaras, crladoa, portetos, tríbtja-
dores de campo, dependí-ntes etc, «te Recib^ 
órdenes en Teniente Rey rú u. 106: Te^foBonA-
maro (0<, 326 g;5-14 
Teniente Rey 15, Habana. Esta onaa eiti eittrdA 
en el centro de los negoô aa, á pruximídal de la 
Adaarsa y demás edificios dal ISstado, Prjcícs, todo 
, incluso, desda un pjao h'-ata doa diarios, moneda 
I americana, coDatituyendo la ÚTiica diferencia 7a 
aituación del cuarto ocupado. Ajisks especiales 
para f imillas ó amigos qa« quieran vivir jaütos. Ser-
vicio esu;. erado. Cocina aeleíta. No hay me SÍ redon-
da 308 2(v-Vj En 
(iBÁK HOTEL IH&LATIRRA 
G O Ü Í Z A Í J E Z Y hOBEZ 
Propietarios 
EESTAÜKAST, CAFÉ, DULCERIA t I M -
POKTÁDOKES DE VINOS FIHOS 
Eate hermoso y acrodifado Hotal está situado en 
el punto mis céatrlso da la ciudad, oaiie del Prado 
frente al Parque Centrcl y loa ITestros; desde cus 
balcones ae recrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa on frente loa díaa de retreta, lo mismo que 
e» paseo 7 reunión diaria de la buena eooiedad por 
lo qae al pasajero se eyita do gaatoa y molestias de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Batas ooadíolones unidas á su mesa lEmejorable y 
eemersdo sarvicio lo haca recomsndable y preíeiido 
por todos los que visitan asta ciudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
loa vapores y trena» pera dirigir los eaBores pasaje-
íos al Hotel. 
eEAND HOTEL INQLATSRRá 
GONZALEZ & L O F E Z 
Propietors, 
P H A D Q A V E N U E 
P A GIS G T H E 
C B N T H A L P A R K . 
KA VAN A.—CUBA. 
Thia well-known Wiatar Palace is the largeet, 
best appointed, aná moas libartlly manager ^ ' 
in Havánn, wiíh the most cs>nt•r'•1 • 
locatlon, faoing the CP"*- " _ ^ 
MiUtary Raí"4 ! iftitR ^íiaVe muslo ol 
b»''- ' Í - n i ^ r y ünjcf 'el by hoists frem the 
isnb Hotel, , i 
r Tlíó feütilátsd EéetHurfeíii Án'á Cef6 are the 
Isrgefet añd brtt Is Eat¡«ií!, siu the seryloe-is 
equal to the yér? hoél abroad, 
Btóbar fehop. Bath, Cíjgsr Stand, Lanndiy, Liv-
ery Stablea and Cabla XHAce ara eoÉnestad vith 
ths Hotal. 
«otsi lEt&pratera yr'ál msat crery errival of 
jtosmsrs asd trains &n¿ will conduct and etíend 
paeseugars in every detail, 
c 58 
FAMÍLíA F SIVADA SE A L Q F I L A 
ne hírmoeay vsntu&dahabitación alta, amue-
blada can VUta á la calle 7 oom'iH ai la desoan. S j 
oasibiau referencias, Betrello 24. 
IVoiitnti.n 10 f011 UDtsejorsbiBs cünáicloiiea 
^ t j í l U U O 1^ . higiái.i^as r & una cu-dra de 
Parqaea y taatros, se aiqu lan aspasioja» y ffaseas 
habitaaionej interioras y oin bi'cía á la calle, con 
derecho & baBo, ducha y entrad» á todas h ras. No 
ea sdtniten liños. 331 4-'!4 
trea habitscicnas alfa» on T i l .dillo sAx, 95. 
... «>« 8-12 
Se alquilan doa oa as en 1» calió H, calzada de Uadm», da nueva oanstrucc'ón, msmpoát'aria, 
con tal», saleta mosaico, tras cnaítoa, r^atls, baño, 
portal y jardín, uaa en 4 y otra, o cante nes oro 
ejpañoi Al lado dan r»s3n y en PiJtcrla 70 
271 g i l 
B ^ i d o 1 6 , a l t o s 
F n es tos v e n t i l a d o s a l t r s se a l -
q u i l a n b a b i t a c l o n e s c o n ó sin. ssue* 
b l e s á p e r s o n a s de m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r i o r d é c r i ado , 
s i a s í «¡e desea . T e l é f o n o I S ~ 9 . 
9IOS 2T Si di) 
Wm A L Q U I L A N 
dos casf-s nuevas de planta b'-ja, sitas Príncipe n. 
13 A y B, entre Marina é Infanta, próximas al 
tranvía eléctrico. Informan en Muralla 23. 
9 40 2M9 rflo 
218 8-10 
S E alquii» ea Qnenabscca, calle da Labredo n? ^ «Qi* «nea dal tranvía, y ea el mejor panto 
ae la población, uoa ctsa con cuatro cuarteé altos, 
cinco bajos, es a aalo a v oomador, d' ínás pcraie-
!Í0̂ ea l1 f^ma?án en la Palslaria La Intíian», Peíe 
Antonio 36. 239 8-10 
, ® S A B B I E N D A O V E N D E 
(prefiriendo lo pnm«ro) una ñica de 34 oa^Uerí^s 
de terreno auparior y llano, con agua y L \ / cerVa 
déla H.banay Ma'anzas. ínior/a P. C. Apmrtilo 
^ ~ ¡ _ £ i 13-10 
TTiibití-.c; acreíllt-'"-
T B S S ^ . S A B E S ? 
el paradero de Jeté Granja RodrlgtiBE, dirigirse á 
Mareque, almscén de víveres "Si Puealo."' Gna-
nabaaca 312 4.J4 
Una, CÍ i ande ra p e n i n s u l a r 
do tres meseB de ). ar¡(ís, con buena y abundante 
leche, dssaa coíooarfft á lecha entera: lieiie quien 
reaponpa por ella. I ..formarán Vives J80. 
8 '4 
í'áa 5iic^i.íi¡c .s f l'os tiabins 
bajes, ffatería. E l Ancn. 
73. lafgrajan sa ios 
m i 17 
S E S E A e e L ^ C A R S ^ 
una refiera peninsular de mediana edad para mane -
jai nn niño ó bien para acompañar una señora so-
la ó un matrlmoalo solo. Informarán en Virtudes 
^ .*29 4-14 
lela que oontinú» peinando an el mismo local de 
»;empre: un peinada 50 centavos. Admite abonos 
Jiann y San NioolSs. 
- 9i5B 25-28 dio 
e  ai  tu   <U'>lauierntrJ.i x I ' J*1 
lapteSt.Dfa L forman AgaiTa m-04A&.0 DO?(I.E. 
U N A C S l A N ü E R a T 
4-16 
Elisa G de Alcántara 
PEINADORA 
eB|r« Aguila y Gíliaao, - f.B jreiii» á dorisi?¡Ho7 
,ll9 26 8 
reo'en llegada de la Península, da tras m 
parida, cen buena y abundante lecha, daaea calo 
* n a a ' á t l ^ de cccinerc^a éisa particular ó ésta-
Sabe ocpinar bien y tiene pííeonas 
qua re-oondan por éi. laforman Reina 62 
410 •1 16 
a ? 5 B E A C O L O C A B S B 
una criada da mano ó pianeja''ora penisclar que 
entien 'e algo ée cresr Ea cariñosa con los niños. 
J lene quien reípentía por eila. Informarán Prado 
9», entresuelos del cafó E l Paeaíe. 825 4-J4 
H .bitaciones.—3n eita raapelattle y aoraüiiada casa di familia, sus piaoi da mírmol y e1 trsn-
víí por el frenta y aabw arquinae, son espléndidas 
y frescas, con balcón á la calle,> & i-catrlmcnios de 
mcrf lidad ¿ bombrâ  teiofl, con »'&laíSnola. Galiana 
78» et.<ffllna & Migna'. 433 R-18 
'Ésn Quasabacoa se a l q u i l a 
nza nueva y bonita casa en la calla da Adolfo Cas 
ti le n. 63, propi» para ma corta familia y en mó-
éico nrecio. Informan ea Míx'mo Gómez a, 107, 
4!3 4-16 
f l E A L Q U I L A 
el piso bsjo, independisníe do los altas, de U mo-
derna cata Factoría 22, á cu&dra y media del Par-
que de Colón, E a los a'tfs U llave y su dueño Vi-
llagas 23. 4', 2 4 16 
nea, an e.ia ieí.i)...tablo 
X X âsa da f«m¡lia, ens pisos «í» —' 
vía por el freota " marmol y el tran-
^ f<v - . « « o j i e esqslüft?, Bün ejp éndldas 
. -e», fl^tír/ftj 1 .* lá, ¿¿üe, á matrimonios de 
rocftlldüd iiolübres ÍOICS, coa aBlatancia, G,^li--
ao 73. esqnina & ^an Mig-i,.',, , - -.»;»• •• •..-.•J 5"* 
BN A royo %rs^<» ee írrioiái í veade una fine*» muf prtdb u'va por sus frutales, palmares y te-
xfenes de ciitiyo, ^cn agu>.da fértil y el batey e* 
una v^rdi tíera quta»» da recreo Poimeaores on 
G&líano 45, ^111 á '21 y do t á7 preoisamerte. 
198 8-9 
dis a donaa y un cuarto para eeoii.orios ó almaoéa. 
Lamparilla 18. alt??. 201 18-9 En 
OARSfJOSADO alquila casas á $15 90 y $17 al mes 
y tiene los mejores BAÑOS D E MAR. 
O 130i 313-13 St 
El establsoimisnto da víveres y panadería 
I - A S U C t r R S A I j 
Pfepe Autouio numero SO.—(Jaanabácoa 
£ 1 sooio qaa admiDistra dicho esta-
bleoimieoto tiene qae retirarse de los 
negocios para atender á s a quebranta-
da salad, por cuya oan>a eos propie-
tarios ee ven obligados á venderlo 
OOÜ moderadas pretensiones. 
Esta casa qae ooenta ya con nueve 
años de establecida, hace ens ventas 
exclosivamente al contado, íno lnso la 
del pan qae se realiza toda sobro el 
mostrador. Dichas ventas eoa mny 
baenas, habiendo dejado an beneficio 
dorante el p r ó i i t r o pasado afio que 
importa casi tanto como el capital 
invert ido en la casa, s e g ú n se pnede 
demostrar á la persona qae se interese 
en el negocio. 
Para m á s pormenores dir igirse á 
Berriz y X i q o é a en dicho estableci-
miento, ó en Reina núm0 21 Habana. 
O 128 4 17 
EEAL1ZACM WUM 
La gran ferretería y locería, sitaada en 
Compostela 139, frente al gran Colegio de 
Belén, real'za de veras todas sus existen-
cias á precios sin competencia. Acada el 
público y verá comprobada esta afirmación. 
Tamb'ón se vende el edificio, así como una 
magnifica casa en Bejucal, Sacristía nú-
mero 37, lo más céntrico de aquella pobla-
ción. Todo se ofrece como ganga, 
4.46 15-17 
M I S I O N 9 3 
Sala, cih - habitaciones, ducha, cloaca, iicdoro, 
gana diea cantenes ? sedá, libre de gravámen en 
$3 800, I i f .rroes Maloja 85; en 1» misma ¡a toma 
ea alquilar una oiudvroi a. 457 4 17 
I7\ 1 que mía barato vende bodegas, cafés, fondas, li toda clisa da astab acimientas, per la mitad da 
au Vilor y aunque faite algú. i dinero se hice nego-
cio. Casas en todos los barrios, deade $8(0 hasta 
¡0 m i. Solares grandes y clrcoi, en las oaleadas 
de Concha, Je:da del Monte, Cerro, Vedado, e-o 
Fincas de campo, próiirnts á esta aspila! do ni» á 
cien ca^al erís* en Vento, Arrobo Aaolo, San Eran 
cisco, Cülir&rio, donde se pidan. Mataa de naran-
jas, da coors. de todas cíase', próximas á parir. 
MesES de mármol, billirts y enseres da ettibieol-
mientos, arados, dinero barato para toda clase de 
negocios. De 8 í 9, etfé La Platn, de 3 á 4 Amar-
gara 20 esauín» á San Igaasio.—Vicente Giroía 
4U 4 16 
En J C Í Ú I del Monte S ™ ^ -
meder y des cuertoa, de portal, en $900 or > libres 
para el vesdedor, en la calle de Fomento n 3; en 
la misma impondrán, 419 4-16 
E n e l m e j o r p u n t o 
déla Habana aa vende una F^rmauia muy barata. 
I .formes Colón n, 9, H, Ma.a, 
Í94 4-15 
@S V E N D S 
en la Víbora, un solar, en la calle de Poclto á 
icteila cuadra de la calzada de Jatús del Monte, sin 
la molestia del polvo y ruido de los cairos y tenien-
do la parada de éstos en la ecqilna, coi ¡SJ varas 
de frente por 264 varas da fondo, ó sean 5S6 varas 
da enpe'fl i i , libra da gra^ámao. Sa vende en mil 
p aos oro, iibrea para el vaidedor. Informará su 
dneño, Arturo R»88, Merof-deres número 8. aPqs de 
Rl Escorial, entrada p r O Reiliy v ea Potito 
Víbora, el ST. A» tocio Rosa. 370 4 IB 
vende ea precio redaoido naa espléudifla y hor. 
mosa botica Bntl)iua: buen btrrio y sin deudt s No 
89 repara en preri'..» púas nTga su vsata loforman 
Jeiíús del Monte 230. St8 4- 4 
SIS V E N D E 
la casa calzada do Viva* nímeio E0, ffente a1 par-
que de Jeaás Marít. I-ifirmtrá don Li is María 
Sibstsr. Empedrado 20. Eiorlbanía de Csatro, 
3̂ 8 8-14 
vande la casa Picota 35, producá el. 16 por 
ciento. También se vende la nisa Uüoios 68 Ra-
tón Hotel 'F.on la," 319 11-14 
iE V E 
barata una buena fonda can marchanteri i, lafor-
man en Neptuno 23. 358 4-1. 
V E N D E N 
lascases trocatlero 3! ^ 33 sin interteasión de 
corredor. Informes de i á 5.2 de la mt ñaña y de 
7 á 8 da la noche en Agaacaie 110. 
S4«* 4 3 
A c a b a d a de r e s t a u r a r y p i n t a r se 
a l q u i l a l a c ó m o d a 37-espaciosa casa 
£ é í . t i m a 1 5 9 . ^ a l l a v e ea e l H o t e l 
1.a M a r . B a z ó a T e n i e n t e B e y n ú -
m e r o 3 0 , 2 € 2 8• 1 1 
M AG^IPíC AIS HABITACí O ¡ÍES ALTAS'SE alquílsn en la caue de Santa Clara 1.̂  i \ 
pera eaciitorios, htmbres solos ó matrimonios sin 
«•jos, pasan todas laa líneas de carritos por eata 
calle y eatá cerca de loa mneliea, aduana y centros 
ccmerMaisa. 2'6 IB-19 
A L Q U I L A N C A S A Í 
Acosta cúms 44 y 68 ambas tía conetroooióa mo-
derna, sueles de mosaios, una con 6 cuartos y otra 
con 5, bsflo. inodoros y todoa los re.vicios íftnit»-1 
nos on L i z 17 U Lave é iníaimeí va Habana 98 
Sin intervención de corredor 
Se vendí nca casa situada ea fcnea punto de ?a 
ciudad, Irform^rác Fac ería 08, 
2S7 8-12 
T H I N D É L Á T f A E g ) 
8i Venda tno por la misa-J. de sa proolo. Dará 
xaión el dne¿a de la bodeifa EstreiU 54 esquina é 
iSin ííiooiói, 2̂ 0 i-11 
HAONIFiCO! 
U n a se&ora p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á lecha entera tiene 
des meses de parida y aeba cumplir cao au deber 
y con muy budnas recomendaolonea. I i f armarán 
Cenaulado ^7 S31 4_i4 "lal"u 
S E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora panlcaular de ŝ a colocarse de orlada 
oa mwo Ó manejadora, sdvirtienio qie no «uer-
v tia^V 00l̂ a<!i<511- ««be cumplir con «u daber 
t wrlt^ m^roa redomendaciones, 
£ Kmpedraoo 8 gjg 
Inf orá arín 
4-14 
propios para oficinas ó particulares 
en el edificio recientemente COBS-
troido, Zulueta námero 20, esquina 
á Trocadero. Entrada indepen-
diente. 
Seis hahitaGionés, hermosa sala, 
grande y espaciosa antesala, come-
dor, cuartos altos, con cocina, ba-
ños, dos inodoros, galería con per-
sianas y cuantas comodidades son 
necesarias al confort. 
L a llave ó informes en San José 
23. 0 123 16 E 
!a casa «"alia de Inquisidor r, 5?, cempuasta di Ba-
la comedor y 5 ecurtos (trandas, pMio y traspatio, 
agua ? demáa e^nn^lHnm lOÍ 9 
Sé alqaila la CLSÁ i l U. .Í 2Uit coí£pais<a aa sua, j^meior y troa--usítoa,. cuarto- fe» hiña, cocina 
y sgaaj propia Jsfa nll oafC por haüéf sartidomu-
oh-Vt'fmpo para lo mismo, la^ormoa Teniente Rey 
n. 4 2? 
el solar da Piísolpe y Hornos, ce gran extensión 
con agua, propio pr.ra deposite de mat^rialaa ó p«-
r^ tren de «*rretá3) Carretcnea ó cochss óccalea-
qniera otra indtittíift, *a i&ó'íi'jb ptbpio. It^orman 
Rsiaa 126, 1S7 8-9 
M E H S ^ D B B B S 3 7 
Se alquila oart almieóa ó 6stj,ble£>!mienío im-
oortanta. loformírí;! en la ífotaría del Sr. Antonio 
G, Solar, Agaa8-;ta 1 .!8. 18 26-3 
Bela scoa in ZO, 
Acaba da IJaíar de Europa la dut-Sa 3e esto her-
moso local proyio pa a un gran petablaoimiento y 
por ero i-traílo v.cfo se da on 10 moredaa. 
9'm . i t í K i 
TlS 11 El Ó fi 98 Sa â quita eata magül&ea oajt 
*U!i i ,a6a 50 construida á eatllo americano 
•la doa piacs^ Está rodeada da javo i aea muy bien 
atendidos, Tiene agaá ce lúe ¿Si p'soa y toda cla-
se da coraodid*daa, Sa alquila oon raasbles ó sin 
*iloa E a ia misiaa informará el jardinero; de 11 é 
i aa el hf>tal E l Lanvra C B4 V E n 
Zulueta mimero 26. 
EJC e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a casa 
ss a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s a n 
'v a l c ó n á i a ca l l e , otra s in te» iore s y 
u a e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n c a d a i n d t í p s n d i » n t e po r A n i -
mas , P r e c i o s m e d i - o a . I n f o s m a . 
i a e l p o r t e r o a t odas hor&s . 
9 ; 1 Eft 
^ . S - Q t ^ i X - N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y V, , 
varias aooesorlss y ous.-t33 acibs-.doa de pintar, ecn 
agua de Vento, á precios módicos. Presta á ia 
ptimei-B igte»i)a._ Informarán en la mliitA y ea 
Raa'izaoidn por marcharse á EapcfU su dueño, 
sa véndela vaqneiía de .laan Kuiq<iia.con veinti-
ciaoo peeoa de despacho diarka y BS compone de 
ios animales s gal ntass cuatro eabalioa con eus 
irrecs cirrespondlantea, ULa yunta de baayas ictg 
Í ífiecs ctiadoa an el pais, ua to.-o bnero de raza 
superior da do3 sñoe, 19 buenas vaía^, utas r cién 
paridas, otraa cargadas da todos tiempos Todas 
ellas aon de 13 á 20 litros. Claco pnetess grandee 
cargada». T ta cochinos graadee, uno da OÜIB ba-
rraco. Veinte id, pequeños da tr:« meses. Oiestu 
veinte y cinco gallinaa, y algunas da ellas cen 
pollos, Doa chiVaa y un chivo. E l qua quiera 
intereearaa en dicha compra, diríja»e á la fl ca 
"Las Cantaras da Osnu," ooliadacta á la "Ca-
rolina," Jcriadioióa do Arre o AJJOIO, su dueño 
v ve en la cali* o. esquina á 15 detr sdel Tozo 
Duloa on el Vedado dj 9 á 3 y de la? 5 en ftde-
iant^ 81? " g_j4 
Se vende PTT etiaentarso tu dueño, na he en po-
trero, t on una parte de terrenes da tiembra para 
caf a, tabico, etc. y ol reato para ganado con exja-
/ÍT6 rast0' á orillas del Pearrooarril de la Haoana 
áÜLión; sitaado en la provlauia de Hátacias y á 
3¡) miaatoa da di .taüc'i do cuatro puabloa in;p->r-
tattes. Eetá artbudado por seis años á aa precio 
que du na l uen inceréí atual del capital que se pi-
de por él Infotmará F. C. apartado 587, 
235 13-10 
Se vende é arrienda 
usa.flncMVísrc^ da fo'iS oí DaUíiíís de tierra e" 
unís m ^ i v « ? ^ ^ 68 P*ra en Corfc9 de mid«r" y 
^a L «n . ^rn<)s eo^'tori-, proceden-
tes aa una ^.c;e3ad dieaelta. L mpsrüla 13. alies 
20 . 13 9 En 
BOTíCA.-^an tina poüittióa impci tsbto carca le 1& Babina se Vínde.unji bien surtida y acro-
J101 í>UeentaTf9 div"0 psí» el extrae Jalt», 
5 oro ó pór tasación,.pudlei1 do el comprador 
ottadiar el na«ooio-;Coa oa'nia. lis.formara el ««iu>r 
Genaro Armad», Botija de San tíesé, U^bma 112. 
211 8 0 
. A _ " V I S O 
Por Buientarse su dueñi re vende ua^ barbería 
bien acreditada, om mnabl a de familia, y en la 
miems se renda nb. egcapirate, na cauastill- ro, una 
cama, tres b'claletas y vafiaa lámparas. E c el Ve-
dado, calle 7? n 99. frente al Hotel Troieha 
86 26-B Ea 
SS V E N D E N DOS aOLáRSS en buen panto; rendo un terrece propia para fibricsr una ctsl-
11»; compro todo desbarata de fibrloa qua se pre-
senta, atriando an solar que esté bien aituido; ven-
do an tren da oocboa: pwra informes puadon diri-
girse á la callada N ptuuo c, 193 casi esquina á 
Balaecoain, de 8 á 10 y de H á 4 de la tsr e. 
1̂69 26 £0 
La casa Esperaza 102 
se vende: sala, «^rmedor, des cuartea bajos j 3 
tos. aíote*! ea I2C0O libre da g t v.men" 
42 15-3 
un juego da Balota de mimbre casi nuevo. San Lá-
zaro 26% Botica 460 8-17 
P i a n i ñ o do G a v e a u 
Se vende en Tej »dllÍo 30', lin piéaico de Gaveaa; 
precio módico. 452 4" 7 
MU E B L E S BUENOS Y BARATOS.—Se veede un jaezo de cuaito de nogal y cedro, otro de 
majagua y le mismo de cernedor 6 piezas sutlUs, 
Todo nuevo y bartto Sa puede ver en Virtudes 93, 
ebanlsteií». 899 13-T6En 
S E V E N D E 
un piano de Pleyel oon muv buenas vocea. Amar-
gara^ Í82 4-15 
ABRIGOS DI TODAS GLASES 
cas i regalados . 
"LA ZILIA" SÜAREZ 45, 
realízala ropa procedente .de empeño á los precios 
«igaienteí: 
Pítises de casimir á 3 , 4 j $ 1 0 . 
Medios fiases i d . & l .SO, 3 y § 6 . 
(tacos d 1, 2 y $ 4 . 
Paintalones a 1 y $ 3 . 
Yestidos de señora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, d como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se» 
Dora» chales de burato, mantas de Idem de 
todos tamaños y nreciú9« 
TODO F L A H A N m Hechos r en corte. 
Be tía dinero con módico interés. 
231 1S-T1 En 
G r a n eurtido pte rima fielados, en* 
'-«as y manie&JLdú, 
Refrescos de toda clase de fvutxtg. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia ae la 
nasa» 
O r a n L U N C H especialidad en «on-
tiwich* 
Variado surtido de frutas, frescas y 
gécogidasrecihidas diariamente. 
PRADO 110, BNTRS V I R T U D E S ¥ NSPTÜHO 
T S L S F O S O 518. 
C 2Í5Í 25d-19 4a-235;3 
OBOBOHMA! MWBBIi 
0ESTRÜOTOE DE IOS OAIL08 
Preparado por e\ Dr. G ^ r l d o , 
c88 '"-'En 
DOLOR DE 
Realiza la peca exiatanola qae le queda á pae-
0I03 baratísimos. Escaparates da úi-imi moda á 
Í8 peses; peinadores á 20 peso»; yeetidores £ 14 pe-
sos y da co'u anaa á 30 pasee; lavabos da depósito 
á -1 pesos 20 oentavoí; mesas correderas Irradia-
das á 12 pa oa, todo n n a v í : jueg.is de-La a X V 
usados en buen estado á 2i pesor 5) ots. y 21 pe-
eos 20 centavos y todo por el estilo. 
Aprovecen la ecaaión. Gailano numero 13 fren-
te á L° ganas. 
3'5 6 14 
M á q u i n a d s vapor . 
Se vende una, en bnnn uso, de Baxter. 4 caballos 
de fuerza —MOTOR D S GAS: 8a venda nao, ale-
mán. v.rtioal. da 2 caoallo*, en bnea uso. Ii.f>r-
moián para loa dos en Uompcstela 80. 
592 S-̂ B 
S E VEST-DB 
un caballo criollo muy mana?, da coohe y monta, 
te da muy barato. Inf . r i i a r í n Cantnl&do: 93. va-
quería. 4" 3 i 17 
G AKtíA.—Una pareja do cab-iilo», 1 milor nue-vo, 1 fseton ffsncé 3, junto ó separado I for-
Uit>a L a Granada, B.lssooain 53, de 6 á 6 da la tar-
de. En la misma iaa mejores mc>Ca<! que se usan en 
la Habana para tandas y parejis á $3 60 plata. 
435 21-17 En 
un hermo o mulo de coohe, de tiete cuartas, nue-
vo, Virtudes 89. En la miama mu.oa de monta. 
3S5 4- 5 
B E V E N D E 
junto ó separado un hermoso caballo y un bcquí'i 
alto de 2 y 4 aaié'os, vueHa entera y cuhohoa de 
gama. Itformaa, Giliano 95, 
31f5 4 14 
CABALLOS Y MULAS —Sa han reiioldo y ea recibirán loa mejures caballos de tiro y moct» 
qae baa llegado á la Habana y más barato.; y ha-
ciendo fUta el local deseo sa'ir de una partida pa * 
ra gangas y buenos negocios. No hay pacti como 
Mtuina 4. 2s7 8-12 
ua familiar de pocio nao faene y elegante, o;n ex 
Cxba lo raza inglesa, de mis de s'eta caartaa. Vir-
tudes 82. 4 6 4 17 
Se vdnde na esrro de cuatro ruedas ea muy buen 
estado. ZaiJ> 140 A, informan. 3"9 8 14 
B B V ¿ N D E 
barato un boaito tflbari americano, naevo, y del 
major fabricante, can au buen caballo por ens oon 
dlolones y figura. Jecás el ¡Honre 416. 
841 414 
M A R I N A 4 . — C O C H E S 
aa han recibido una partida da mtlorta, dnqneaas, 
beques y arreos dobles todos se d*n ea la gar̂ ga 
aovista hay un coche iminde para una familia 
ó viajar al ompo. 32S 814 
ana megníñea duquesa oon zunchos de goma y dos 
baeaos caballea, por no pois-T- s i l " i¿;ts rz d^cf 
Informal4n ^ « -^rñpía^ 3 3 4.14 
G r u í a o s p o r e l m é t o d o que vaea 
e l ponei ts : ae q u i t a y n o vuelva 
j í m á s V é n d e s e e n l a s d r o g u e r í a » 
y F a t n x a c as . . 
7ti m m u - ^ m m u 
Pata oombatlr las Dlsxiepslos, Gastral-
gias, Brnptos ácidos, Voiaitos dalas gs-
soras ambarazadís y da los niños. Gaste-,-
Ss, Inapetencia, DlgeetlófiCs diñeilas, Dls-
rress (de los niños, viftjoa y tísísos) et?,, 
44* &^ sido láoarRúo coa SH iaíerias 
Ilsats por ia Acadasaia de Ciíadas y pr* 
miada con MISDALLA D S ORO y Di-
jiomas ds Hsaor ealaeOSCE áísposloío 
aee & qtia h» ooncarriáo. 
L 
Si padeoa V. de callos, ojos áe galle, 
etc., ea porque quiere. 
Para librarse de eaas extreospciis 
tan molastaí! basta emplear al 
que es el mejor remedio qae ae conocí 
parf. extirpar de raix, en pocos días 
ain dolor toda el 
Se vende en todas las botica», 
o ss ait 10-; Sn 
V E N T A — R a ol comanterío de C^lóa vsndo ña mageíftío panttóa de mármol con oaario, M'Á 
nuevo y sa dá en $?f0 a9t4 próximo á la eu' rtd>; 
laaibhn vando en la calle re la 5S-rina una pre-
ciosa casa muy espléndida, sa precio $15,0C0 Ba-
cito órdenes á todaa hores an Teniente Reí 108i 
Te»f jto 603. £71 8-15 
C U J I S DE YAYA 
Compa-
•6-17 
Se v-.n^en en casi da Alonso, Jausu y 
ñii. Oficios 40. C 2133 
de clase superior, siempre hav na buen eartido en 
Obrapía 18. c 1861 78.15 nv. 
EÜESTRCS REPRES1TÁSTES ESCIOSWOS 
para los Anuncios Franceses son los 
S m M A Y E N C E F A V R E i P 
18, rué de la Grange-Batelftre, PAtiIS 
S E V E N D E 
an mi or fraacéa> .na do^cart Idem, an caballo mo-
ro, ua caballo alazán, aaa yegua gran trotadora, 
ana limonera franca aa para dogoart, ana Idea ame-
ric na en baen ettado, aaa Idem Idem de medio 
nao, dos pares riendis francésts superiores, dos 
fastas franeaca*', uaa co lira fraaoes», na escapa-
rate para arreos y ua baggy americano de peco 
aso. 
Se recomienda é 1 \8 personas da gusto pasan 
jor el establo «La Bombt« Obrapía 87, donde 
podrán verse loa artfsulps y animales menciona-
dos y donde se darán itlormes acure precios. 
SÍ3 15-14 
i es v^^bs 
an magííftco rial!ord h&r n n, na trbiino de f r eos, 
aaa limonera friin eüa j una j egua, toío en gaoga. 
Éan R .fael !50, á todas hsraa. 563 8-U 
lm Se SÍF t les Especia tóales 
. Por m'a qie la maycr.pírte de eil a, teípia píl 
ánioa recompensa el,olvido al poco ti'sropo ds E»-
ffsr, es lo Ciarte qua da üia ea día sumattv el lá-
¿iaro de l is especialidades L t razSa ia ŝ r da una 
eipe Islldal es el qae puada casi siaoipreconttitalr 
por si sola tsdo an léglaiaa costra ana erfa nndad 
« (J'fttra ttHíbtí €t.fíTiaefiade». . Esto e» difioü 
oonfegni-l", pe»e ala emU-srgo tacemos un ejenJi'lo 
rnsniü -tto y universaImonte.rsconocidp, «a el ««r-
dadero bieiro Bravas ea -otaa corctnirada^, el 
ijaal ís en tofíaí par.e< prescrito como el ferrog"-
n osi por f-xoeUncla y (.orno ua ie¿enerader iifil« 
hie de la alegre, 
DIABETES 
Cns-s radical por la 
i s t u r a i j n Martin 
(de S- ia - jaL. 
.Con.esta.Mistara no hay que seguir niréna régimen, 
I E l enfermo cenio y bailé lo que le gusta. 
| Catilogo explioativo n"*1, 
m, MARTIN, TamaeéulTco del 
BHUO, soora peff/tfo a 
tlase, n Sarlat (Francia) 
Puro y soluble 
v é l i t a e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i é n t o s 
U N I C O I M P O R T A D O R P A R A L A 
¡ S L A D E C U B A 
H. D E JONG , wo í̂m-EER, O . K I l s T S H I A g - u i a r ^ 1 3 4 
U n i c a 
El BYfíFÍÍÍ es Uíra bebida sabíesa, ominenlemente lóniea y 
aperitiva. Está hecho con vinos tirítos añejos excepcionalmonle 
generosos, puestos en contacto edfí qüína y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas cíit«s substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades eordlaleá jr fch f̂-
íugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación sü notable superioridad higiénica. 
Como tónico y aperitivo, el BY5?P-H se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos, 
Mezclado con águá írosca y mejor con agua de seltz, es 
-una bebida que calma muy bien la sed sin debilüar. 
Dépositarios en L A H A B A N A Í T I P O üc la B O T E L L A 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O ñ m n s t i t a y e n t e ^ g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
i S i s t e m a n e r v i o , 
N e a r a s t f t e n i a , 
E x c e s o ü e T r a b a j o . 
D e b i l i t a d g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a d a , 
J a q u e c a s . D e p ó s i t o general : 
CKASSAING y Ga, París, 6, avenue Vi( 
Aa Zciusta 7 Na 
